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AZ IDŐ - ÍRÁSOK’ MOSTANI ÁLLAPOT JA,
T
-*-dő - írások vagy ollyanoli, meilyek bizonyos idő­
szakaszonként jelennek -m eg  , a’ mái világban min­
den tanúit Nemzeteknél nagy számmal vágynak. E u ­
rópában lehet számokat tenni áltáljában mint egy 
két ezerre. Német Országban jelenik meg eszten­
dőnként mintegy négyszáz; Párisban magában kö­
zel száz harmintz. Ezen  Párisiak [részszerint poli­
ticos újságok, részszerint tudományos dolgokról 
szóllók, ’s ezen utolsó rendbéliek ismét Vagy ál­
táljában minden tudományokra k i te r je d n e k , vagy 
azoknak tsak némelíy nemeire. A ’ nevezetesebbek 
közöttük a’ következők
í.  POLITICUS IDŐIRÁSQK.
1. Moniteur universel*
2. Gazette de France. 
ß.  Journal de Paris.
4* Journal général de France.
5 . Annales poliliques , morales et litterairés,
6. Conslitutionel.
7 Journal de Commerce«
8» Journal des Maires* 
q* Journal des Debats»
Io* (^uotidiettnö
l *
I I  és 12 Bon Francais  és Memorial re l ig ie u x , pe* 
lit . et literaire.
13. Diligent.
14- Journal general d’Afriches.
15. L e  N arra teur.
16. Le Journal des Campagnes.
17. Feuille  Paris ienne , ou Echo de Paris*
18. The Messenger o r  the  Spirit  of the englisch
Journal*
II. TUDOMÁNYOS IDÖIRÁSOK.
A. Közönségessen kiterjedők :
1. La bibliographic de F rance  , ou Journal géné«
ral de l’im prim erie  et de la L ibra ir ie .
2. Journal général de la L itera ture  de France .
3 . Catalogue systematique et raisonné de la nou-
velle lit .  francaise.
4. Annales encyclopediques redigées par le Che*
vaJier Millin.
5 . Journal des Savans.
6. La (^uinzaine litte ra ire .
7. L e  M ercure  de France .
8. Archives philosophiques , et politiques literaires» 
q. Les L e ttre s  Chainpenoises.
lo .  Le Correspondanst. 
l l v La Revue*
12. Diogénes á Paris.
13. Le Censeur litteraire. 
iq .  Wain Rose.
15. le Geant v e r t ,  ou melange de Pol. et lite ra­
ture .
16. La Buche d’Aquitaine.
UGYAN IL L  YENEK A’ KÜLFÖLDI LITERA- 
TURA SZÁMARA.
1. Monthly repertores of englisch L itterature .
3. bibliotheque Brittanique.
3 Panorama d’Angleterre. 
l\. l ’Tsraélite francais.
5 . Observador Lusitano en P aris  y. Collecáo lite-
raria  , politica e commercial.
6. L e  Mer cure é tr  anger.
7. Journal general de la li t te ra ture  e trangére.
B. Különösen a’ tudományoknak egy vagy más 
agózatját illetők. Ezeke t egyenként elöszámlálni 
hosszas volna. Egy osztálya sints a’ tudományok­
nak és szép mesterségeknek, melly sok e’féle kü­
lönösen néki szentelt Írásokkal nem ditsekedhetnek. 
A’ szép tudományokat vagy inkább a’ Poésist m a­
gás tárgyazók között legjelessebbek ezek :
1. Journal de Muses.
2. Almanac de Muses.
3 . Journal des Amaseurs.
4. L e  petit  Astrologue párisién.
5 . Le Caveau moderne , ou le R ocher de Cancale^
6. Le Chansonnier de l’Amour e t  des Graces.
7. Almanac de Dames.
8* Journal des Dames et des Modes.
9. Almanac des Demoiselles.
6id. Epicurien francais.
11. E t ien n es  lyriques p. Ch. Malo. 
iz .  E trennes picuses et édiíicantes. 
j 3. le Souper de Momus ou receuils de chansons,
Mindezekből részszerin t h e tenkén t ,  részszerin t 
hónaponként, sőt némellyekböl minden naponként 
is nagy tsomók, sőt egész vastag kötetek jönnek 
napv ilág ra ; az á rrok  sem kitsin. Hazánkban illy 
özönvizet ugyan ne kívánjunk ; de még is óhajtsuk, 
hogy valamint egyébb tudós munkák , úgy jóféle 
idöirások is nagyobb számmal jelenjenek meg eziu 
iánn Nemzeti nyelvünkön , mint eddig.
Lásd : jpaüejcfye Cit. Szitum; 1817- »ni Se;- £>eft,
PARNASSRA - UTAZÁS,
Képzetim’ ánűtása 
*S Ditsöség’ szomjuzása 
Minap ama’ szent begyre  v i t t ,
Mellyet Parnassznak hívunk itt,
2.
Egy deli szűz megbójolt 
Kezében trom bita  v o lt ;
É r t té  majd szivem hasadott;
De ő rajtam tovább adott,
3.
Szint úgy az a’ homoly szép 
Ki tö r t  döf s szíveket t é p ,
H idegen szó l í t : hagyj e n g e m e t ,
Kérd T haliá t  testvéremet.
Tüstént ehez fu to ttam ,
'S válaszul ezt hallottam : 
„Felesem , nekünk Is tenek ,
, ,N em  illy legények, kellenek.
5-
,, D e nem szükség búsulnod , 
„ M e r t  könnyű boldogulnád;
,, Van kivel házosítsalok ,
„ Szobalyányunk egy gyöngy alok.
6.
’S ott te rm ett  a’ Romántza 
Tántzolt , igézett tán tza ;
Komoly vidám tekéntete 
Szánva ’s enyelgve nevete.
7-
Ennek szép ajakára 
Minden Muzák lá ttára  
Tsókot adék ; megkedvel.e ,
S most m ár kunyhóm Éden vele,
8.
Eggyütt  daliunk , regézünk , 
Oktandikat letzkézünk ,
Tsinálunk néha szárnyakat, 
Szedvén Ovidból tollakat.
9-
így játszva , igy tréfálva ,
’S vad vágyóktól megválva 
Szebb vigság’ részese vagyok , 
Mint sok széllel - béllet Nagyok.
4*
8ÁLOM AZ E M B ER I R O M LO TTSÁ G RÓ L,
Quid mentem traxisse polo, quid profuit altum
Erexisse  cap u t?  pecudum si more p e re r ran t ,
Claud.
Tegnap estve sóba nem tudván elaludni a rró l  
gondolkodtam az ágyban , melly nevezetes részévé 
rende lte te t t  az ember a’ terem tésnek , ’s melly sok 
tekéntetben jelesebb minden látható teremtmények-, 
nél. Kitsinyénként arra  a’ romlottságra té r t  e lm él­
kedésem , mellyet az em berben a' vétkes kivánsá-- 
g o k , alatsony vágyások ’s vad indulatok okozni 
szoktak, ’s melly azt a’ Terem tő által néki szánt 
méltóságtól olly sokszor ’s oily igen megfosztja. 
E zen  kedvetlen tárgy egy ollyan érzést gerjesz te t t  
bennem  , melly haragból és megvetésből volt öszve 
elegyedve ,, Melly nyom o ru l t , melly eszelős , melly 
híjába való faj az e m b e r ! ’’ igy szóllék ’s igy tű­
nődéin m ag am b an ,  mind addig , mig az álom el 
nem  nyomott.
Minthogy felhevültt képzelődésem akkor is 
folytatta az elkezdett foglalatosságot, mikor az 
okosság ébren lenni megszűnt : gondolatim a ’ kö­
vetkező képekre osz lo t tak -e l .  Álmomban tüzesen 
versengtem  magammal az em berek’ gonoszsága fe­
l e t t , szörnyen boszonkodtam reájok ’s épen azon 
tö r tem  fejemet $ mikép’ m enekedhetném - meg égé- 
szén az ö gyülöltt társaságoktól , midőn szavaim 
hallására két felül két férjfi jött hozzám. E zek  
ábrázatjokra nézve olly igen hasonlétottak egymás­
hoz , hogy a ’ ki őket külön látta volna , mind a’ 
héttőt könnyen azon egynek tarthatta volna: de
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é n , minthogy mind a’ héttőt egyszerre lá t ta m , 
jól észre veh t tem , hogy ámbár a’ komolyság min- 
deniknek tu la jdona , még - is azt az egyiknek ar- 
tzán egy bizonyos természeti jóság enyhíti , a’ má­
sikén pedig néha néha az eltitkoltt rósz szív tsu- 
foS"?:ántzossággÁ^ változtatja.
Nem tudtam mire v é ln i ,  m iért sietnek mind 
a’ ketten oily sebesen hozzám , 's midőn erről gon­
dolkodnám , az a’ kinek megjelenése leginkább tér- 
hem re v o l t , igy szóllot társához , kérlek , ö t s é m , 
hagyd magára ezt a’ bobot ; úgy nem sokára tigris­
sé fog változni. Ennek hallására irtózás fogta - el 
sz iv em e t , a’ mit a’ másik megsejdétvén ’s rajtam 
szánakozván , m egszo llé to t t , 's azt mondotta , hogy 
ámbár az emberi nem zette l ,  midőn azt a’ he lye tt ,  
hogy jobbítani igyekeztem v o ln a , megvetve gya* 
láztam , illetlenül , süt nagyon is rutul bántam ; még­
is azon fog igyekezn i , hogy a’ veszedelemből m e ly ­
ben forgok kiszabadíthasson. Ekkor  valamenyire 
neki bátorodtam , ’s mint hogy engedelmeséget és 
szófogadást ajánlottam , a’ rossz szivü testvér nagy 
haraggal e lm en t,  boszonkodván , hogy engem sze- 
rentsétlenné nem tehetett. Midőn a’ m ásikkal, a’ 
ki hozzám szives barátságot m u ta to t t , magán vol­
t a m ,  beszédbe eredtem ve le ,  hogy azon szóknak 
érte lm ét kitanulhatnám , mellyek elébb bennem  ir ­
tózást és rémülést okoztak. <
Kérdezőshedésemre az esméretlen ehképen 
fe le lt :  hogy megtudjad kivel van dolgod , értésedre  
kell adnom , hogy az én revem  I n t é s ,  azé pe ­
dig , a’ ki e lment P i r o n g a t á s :  mind a’ keltén  
egy anyától szü le t tünk , de atyáink különbözek vök
tak. Mind a’ kettőnknek annya az I g a z s á g .  En-» 
gémét a’ S z e r e t e t  nem zett ezen anyától. De 
nem sokára azután a’ H a r a g  lest vetvén az I g a z *  
s á g n a k  ’s azt eltsábitván és , te rhbe  e j tv én ,  azt 
nem zette  v e le ,  a’ k i t  imént láttál. Az Anyáktól 
nyert  természeti indulatunk , mind a’ kettőnket egy- 
gyenlö  foglalatoságra , az emberek hibáinak felfe­
dezésére tesz hajlandóvá; de minthogy az Atyáink­
ról igen külömbözö tulajdonságok ragadtak re á n k :  
azon egy foglalatosságot igen külömbözö szándék­
kal 's külömbözö társaságban visszük véghez. Ne­
kem természeti jó szivem van , ’s az mindenütt a 
B a r á t s á g o t  kereste ti  - fel velem : amaz pedig 
igen heves te rm é sz e tű , ’s ugyan azért  szüntelen a ’ 
Gyülölséghez hajlik.
Az a la tt ,  mig ezeket m ondotta ,  egy ollyan tá­
jékra  érkeztünk , a’ hol három egymás mellett lévő 
sétáló helyek nyiltak. Mi a’ középsőt választottuk, 
melly egyenes és alkalmas széles ut vo lt ,  ’s melly- 
nek szépségét a’két felöl plántált s o r - fá k  annyival 
in k á b b - i s  neve lték ,  minthogy ezek az ö sürü gal­
lyaikkal hives árnyékot tsináltak , a ’ nélkül , hogy 
a’ világosságot egészen elfogták volna. Midőn itt 
m e n tü n k ,  figyelmessé te t t  utitársam a’ más két sé­
táló helyekre. Ezek közül az egyik tele volt kő­
sziklákkal és mélly völgyekkel, mellyeken a’ P i -  
r o n g a t á s  irgalmatlanul kerge te t t  maga előtt sok 
sze ren tsé t len ek e t ; a’ másik szebbnél szebb tu lipá­
nokkal és más tzifra virágokkal ékeskedő k e r tbő l  
á l ló t t ,  de a ’ virágok alatt kígyók lappangottak , a’ 
sétáló hely végén pedig ogy bünösbájos , k inek ne­
ve H i z é i k é  d é s  volt zöld levél szint k é sz i te t t ,
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hogy ott a’ le l teke t  elaltassa. Mi szüntelen a’ kö­
zépső utón m entünk ; mind addig, mig a’ régén  
egy épülethez nem értünk. E z  az épület hajdan 
az I g a z s á g ’ vára vo lt ,  mellybol az az em berek­
re  vigyázott, ’s azoknak jobbítása végett a’ szerént, 
a’ mint a’ szükség k ívánta ,  majd az I n t é s t  majd 
a,’ P i r  o n g a t á s t  leszokta küldeni. A’ béjárás 
felett egy ábrázatot láttám köbe metzve , mellynek 
ajakán szív l á tz o t t , ’s melly a’ H ű s é g e t  jelentet­
te , A’ kapu alatt az E g y e n e s s é g  és N y á j a s ­
s á g  voltak , a’ kik soká ellenségnek tartották egy- 
m á s t ,  de a’ kiket az I n t é s  olly szerentsésen öszve 
egyeztetett  , hogy most igen jó barátok , ’s egy­
mást testvérképen szeretik. Minekelötte a’ gráüitson 
fe lm entem : megmostam szem eim et,  egy különös 
természetű v ízze l , melly abból a’ kutból meritte- 
t e t t , mellyben Demokritus bizonysága szerént az 
I g a z s á g sokáig re j teze tt  volt , mig abbéig végre 
kivétetett . Ezen  víz tsudálkozásra méltó képen éle­
sítette látásomat. E ’ meglővén felvezettettem a’ 
legfelsőbb em ele tre ,  s onnét egy mesze k iterjedé­
sű tájékot láttam , melly az emberi nemzet’ esmé_ 
rétének neveztetett . Alig ny ito t ták - ,ki az ablako­
kat , tüstént eltűntek minden felhők szemeim elöl 
’s a' világnak minden külömbféleségeit tiszta fény­
ben láttam. De melly ig<?n máskép tűnt itt szemem­
be az emberi n e m z e t , mint a’ miilyennek ren d ­
szerént látszani szokott! Az em bereknek még ábrá- 
z a t ja ik - is  nagy részént elváltoztak. Némelyeket 
k u t y á k ’ , másokat m a j m o k ’ , ’s ismét egyebe­
ket p a p a g á j o k ’ fejei tsu f i to t ták , ’s egy szóval 
mihelyt valaki az oktalan állatoknak valamelly tu-
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lajdonságait t e t t e  m agára ,  azonnal meglátzott ábra-* 
zatján - is lelkének elváltozása. Ha valakit bá tor­
ság helyett baromi dühösség lelkesített , ’s dölfös 
kevélységgel e ltö ltö tt ,  annak feje l ó f e j j é  válto­
z o t t ,  szemei ki dű ltek , o rra  lyukjai e lszé lesed tek , 
s haja a’ nyakának egyik részere  takarodott lobo­
gó serény gyanánt. Azokat a' kik a’ társalkodásban 
a’ kissebbitést és rágalmazást sz e re t ik ,  tsevegö 
tsatskaságok l u d a k ’ s e r e g é v é  vá ltozta tta :  Aja- 
kaik a’ beszédben szünetnélkül gyakoroltatás által 
ludorrokká keményültek , ekkor - is időtöltésért szün­
te len  gágog tak , vagy tsufolva pessnegtek , ’s kitsi- 
nyenként karjaik tollas szárnyokká formálódtak , mel- 
lyekkel egy látogatásból másikra repültek. Az irigyek 
és álnakok külömbféle k í g y ó k  f e j e  i t  viselve mász­
tak a’ földön , ’s minthogy nem igyekeztek magokat 
felemelni , han°m  szüntelen tsak arró l gondolkod­
ta k ,  hogyan árthassanak másoknak a’ földből mind 
több - több m érge t  szívtak, nyelveiket a’ köveken 
hegyes falánkokká köszörülték , ’s ruhájik  apródon- 
ként hosszúra nyúltak ’s kigyófarká lévén , öszve- 
kanvarodtak. A’ képmutató gonoszok K r  o k o d i I u- 
s o k '  ábrázatjával birtak, szájaik kegyetlenségnek , 
szemeik tsalárdságnak eszközei voltak. E z e r  gonosz­
ságokat hövettek - el , ’s m é g - i s  szüntelen pana- 
szalkodtak , hogy a’ világon oily sok gonoszság 
vagyon; a’ vigyázatlanokat öszve m artzan g o l ták , 
!s azután azoknak maradványainál sírtak. A’ fösvé­
nyek az u ’sorának szüntelen számlálása által ujjai­
hat annyira m eggörbéte tték , hogy utóbb H a r p i -  
j á k ’ körmeivé váltak, e z e k e t - i s  ők szüntelen 
több k in ts -é s  "vagyon - kaparásra terjesztették - k i ,
és soha sem elégedtek meg azzal a' m it öszve ka­
parlak. A’ tsalárdok K a m é l e o n o k k á  lettek , 
minden szempillantatban más ábrázatot vettek ma­
gokra ,  ’s legyekkel é l tek ,  mellyek e sz te le n - lé te k ­
re  seregenként repültek hozzájok. A’ parázna egy 
ganéjkuptzon kevélykedö K o k a s s á v á l to zo t t , tol­
lai fénylettek ’s taréja fe lá l lo t t ; minduntalan b i r ­
kózott , tsak nem mindenkor m ag v e re t te te t t , 's még­
is gvözödelmet k u k o r ik o l t ; egyedül a’ gyávák emel­
té k - fe l  hegyesen n y u 1 fü 1 e i k e t>, 's futottak 
előtte. A’ komor M ü v i t é l ö k  matskákká váltak , 
úgymint a’ mellyek a’ morgásban találják gyönyörű­
ségeket. A’ hívság’ bohoji m a j m o k k á  lettek ’s 
tzifra ruhákban pipeskedtek. A’ hizelkedök a’.p u -  
m i k u t y á k  képét vették magokra, ’s majd farkaikat, 
tsóválták, majd a’ földön lesimultak. A’ ravaszok a’ r  ó- 
k á k t ó 1, á’ restek a’ s z a m á r t ó l ,  a’ kegyetlenek a ” 
f a r k a s t ó l  a gorombák a’ m e d v é t ő l ,  a’ faj talo­
nok a’ k e t s k e b a k tó  1, a’ nagy ehetők a’ d i s z n ó- 
tól költsönözték fejeket. A’részegség volt az az egyet­
len egy vé tek , melly az őtet gyakorlók’ a b ráza t já t ,  
valamelly oktalan állatéval fel - nem tserélte  ; de azt 
semmi - kivételnek sem tarthattam : m er t  egy a z ,  
hogy a’ részegség már magában - is eléggé eltsuüt- 
ja az em bert ;  más az , hogy egy oktaian állat sints, 
melly illy esztelen mértékletlenségre vetemednék.
Midöu ezen tá rgyaka t ,  úgy a’ mint az alom 
mutatta ’s a’ világi élet rendetlensége - is mutatni 
szokta, zavarosan szem léltem , a’ szomorú látás bo- 
szonkodást gerjesz te tt  b- nnem, Szemeim megned- 
vesed tek , 's mind ha azon v íznek , mellyel meg- 
m osatta ttak , e re je  , a z é r t ,  hogy szívemben inclula*
tosság tám ad o tt ,  egy ideig elenyészett volna, min­
denfelől felhők gyűltek ősz ve ’s e lborították a’ ki­
látást. Kísérőmhez , a’ ki eképen szállott hozzám : 
Láttad  m o s t ,  illyen az emberi nem zet’ a llapo tja , 
midőn méltóságát e lveszti5 őrizd magadat az elfa­
julástól ; megsegét attól menckedni a’ lélek’ fele­
melkedése és a’ tiszta szemérem. Add tüdtokra ezt 
szeléd jósággal minden barátidnak - is. Tedd  fi­
gyelmesekké őket hibáikra , mihelyt azokat rajtok 
észre  veszed. Rajzold - le ezeket a’ mint a ’ környül- 
állások kívánják vagy józan komolysággal vagy nyá­
jas elmésséggel. Némellykor fesdd - le a’ vétket 
tisztán és igazán és saját színeivel ; másszor pedig 
m ond barátaidnak az t ,  hogy egynéhány napok vagy 
hónapok múlva , ha elkezdett vétkeikről lenem 
mondanak , m e d v é k k é ,  r ó k á k k á ,  f a r k a s o k ­
k á ,  ’s a’ t. fognak válni. Legtávulabb lévő esme- 
röse idrö l se felejtkezzél - e l , ha gondolhatod , hogy 
intéseid nálok foganatosok lesznek. Ha sz> méllyei- 
ke t  kémélni a k a ro d ,  Isak azon állatokat raj'zold-le 
íiékik mellyeknek tulajdonságait magokra venni lá­
tod. Alig lehet gondolni: hogy az illyen rajzolato­
kat el - ne é r tenék  és magokra nem magyaráznák. 
E zen  magyarázat olly könnyű volt eleitől fogva hogy 
már a’ rég i Aegyptombéliek írás helyett állatok’ le­
rajzolása által adták gondo la ta ika t  egymásnak ér té ­
sére ; az olta pedig még könnyebb l e t t , miolta Ezóp 
az oktalan állatokat a’ némaság allapotjából kivette 
sőt az emberek tselekedeteiröl beszélgetni tanít­
tatta .
I t t  keséiéin elvégezte szavait ’s én épe i ígé­
re te t  akartam vennif hogy lelfogom írni azt uiásők
hasznára > a’ rainékem m utatta to ttj  midőn inasom 
szobámba belépésével felköltött,-
F 1L F P  ÉS A STER .
Mint az éles fegyver ,  úgy az éles elme 
Annak a’ ki bírja , sokszor veszedelme:
Csak vagdalkozni tu d ,  nem semmit egyebetj 
'S a kit védni a k a r , azon is ejt sebet.
Boldog az együgyű , ha lg a t , száját tá t ja ,
Senkit sem b á n t , buját senkitől sem látja ,
S nem kevés esze volt annak az anyának,
A’ ki első szülött kedves magzatjának ,
F o r ró  csókok között midőn m egáldotta ,
Hogy ostoba legyen tsak azt óhajtotta.
Hogy a’ nagy elmésség sokszor Urának árt 
K ite tszik , ha nézzük Filep király mint já r t ,  
Mennyi kárt tett  neki egy elmés tréfája ,
S melly kathatós módon hirdeti példája ,
Hogy ( a ’ mit m indenkor hittek az okosok ,)  
Száz barát is k e v é s , egy ellenség is sok.
Midőn hadát Filep vitte T hrác iá ra  
‘S útjában akadályt te t t  Methone vára 
I t t ’ szolgálatával Aster kínálkozott,
O , kinél jobb nyilast a’ föld nem hordozott.
Az illy’ hasznos em bert kiki ajánlotta ,
M ert felőle a’ hir nyelve azt vallottá ,
Hogy soha nem v esz te t t-m ég  czélt lövésében , 
'S le tud ejtni bár melly madárt is repteben.
Jól van, monda F ilep , társul fogjuk venni 
M a jd , hu madarakkal fog háborúnk lenni.
Az így Cäufolt Aster , ki mérgében é g e t t>
A ’ bézár t  yárba lut bosszuallas végett , 
Annak buját ésszel ’s kézzel orvosolja ,
’S F ilep  diadalmát vitézül gátolja.
E lte lik  a' vívó had háborodássa l,
M ert egy nyíl , melly kijót illyen felírással $
, , E ttő l szemét veszté Macedók’ k irá lya ,
A jól erányzolt czélt pontban altalálja.”
A’ Király elvesztv én jobb szeme v i lá g á t , 
Bánja elméjének jádzó pajkosságat ,
’S a’ nyilat a’ Várba illy szókkal repélti  ;
,, A s te r t ,  ha megkapja Filep  felleszétti.”
Meglett a’ békesség : A ster k ia d a to t t ,
’S keményen meglakolt , m er t  felakasztatott»
AZ E L M Ú L T  BOLDOGSÁG.
Pesten  Januárius 1817- *)
Búsan bolygok az est’ homályában , 
E lm erülve szivenV bánatjában 
A ’ néma fák lombjai a l a t t ,
’S könnyes szemem eleibe jönek 
Ö röm  képei a’ múlt időnek , v
Mellyeket a vas sors elragadt.
*)  Az idol mellyben e’ v erseke t ír tam  , á z é r t  tettein 
ki , hogy azt az olvasok mostani gondolkodásomnak 
ne tu lajdoníthassák j m er t  vannak az em berben  több 
ollyan vonáso k ,  a ’ mellyek mindég v á l to zn ak ,  ügy
Oh
Óh ! mint buzgott égi érzésekkel ,
Által - telye boldog képzetekkel
Egykor á r ta t la n , hiy kebelem ! —»
Istent érze tt  minden nagyban ’s jóban , 
Angyalt képzelt minden halandóban ,
'S mindent altöllelt szent szerelmem. —«
Ó hajto ttam , rem ényle ttem , h i t tem , 
Boldogságom várát égig v i t tem ; —•
Egy Kedvestől várván jutalmam , 
Szivem nyitám a’ szent Barátságnak ,
’S reményében egy tisztább világnak 
Le - le - tettem minden nyugalmam
hogy azokra nézve b á tran  mondhatja az em b e r i  
, Nem vagyok a ’ mi voltam tsak az ember való­
sága ne legyen valtozo. fcz főképert az érzés rő l és 
pkan tas iá ro l  igaz, annyira  hogy a ’ mi egy eleven 
ifjúnak szájában szép, kellemetes , d i t s é r e t e s , az i l ­
le t len  és r ú t ,  ha é ltesebb tö l származik. —- Minden 
kornak  vagyon tulajdon é r z é s é ,  p h an tas iá ja , gon- 
dolatjá , a* mellyel csupán tsak azon kornak enged­
h e tü n k  meg. — Ha a’ felserdült iffjú szerelmeket 
én e k e l ,  — jó szivei mosolygok an da lgása in ,  m er t  
eszembe ju t :
, ,N o s  quoque floruimus, séd flos fűit ille eaducus ? 
„ F la m m a q u e  de st ipu la  p a rv a ,  — brevisquc fűit." 
Ha ezt a' férjfi tselekszi megvetem , mint gyáva ér 
zékiséget;  •— az éltes ö regben  pedig u tálom , mint 
sü l t  bo lon d ság o t;  — m ert „ T u r p e  s e u e t  m i l e s : 
tu rp e  senilis amor 1 —
Helikoni Kedvt. I, Kötet. a
J a j ! de mint a’ füst e ltűnt előttem 
Égi váram , néma körülöttem
A’ Term észet ten g e r  mindene ; 
Utam tü skés ,  — setét ködbe mászok, — 
Egy előttem szökő fényt vadászok;
’S nintsen k é z , melly ú tra  intene.
Reményemet haldokolva lá tom ; — 
Szívemet elárulta Barátom ; —
Egy Hevesben bizék ’s megtsala : 
Elszakadtam hát az e m b erek tő l , 
Igazságot vártam az E g e k tő l ;
De m ár e’ h i te m - is  meghaló. —
Olvastam a’ Term észet’ könyvében , 
Nyomoztam az E gek ’ fényközében , —*■ 
Tán kifejlik éltem ösvénye ; —
’S tsalfa a’ Term észet vonásában , 
Hazug a’ Tsillagok Írásában :
Szülni ’s ö ln i -ö rö k  Törvénye. —*
Jaj ! már ki adhatja t isza  n e k e m , 
Örökös -Tavaszszal zöld vidékem , 
Magam képzeltem világomat ? —>
Ki óltja el Lelkem’ szomjúságát? —
Ki törli  el L é tem ’ valóságát ? —-
’S visz’adja nem voltam korom at?
De híjában , —- a’ mi e len jészett  , 
Nem szüli azt újra a’ T e rm é s z e t ; —• 
A’ múltat híjába siratom ; —.
A’ L ét’ nyoma eltörölhetetlen 
Hogy nem voltam légyen — lehetetlen : — 
Szomjúmat i t t , ’s ott sem o ltha tom ! —
’S búsan bolygok az est’ homályában ,
Elm erülve szivem’ bánatjában
A’ holtaknak hamvai f e l e t t ,
'S nézvén boldogságom’ s irhalm ára ,
Látom , — hogy éltünknek szűk h a tá ra ,  —
Látom y — hogy e’ m i n d — tsak Képzelet !!!  — 
T h a i s z A n d r  á s.
EGY BÉK ESZER ETŐ N EK  HADI VISZONTAG­
SÁG AI.
Ha ez itt le i r t t  furtsa történeteim et h i s z i -e  
valaki vagy nem , azzal nem sokat gondolok. Tsak 
néhány neveket hallgatok el j egyéberánt a’ velem 
tö r tén t  dolgokat hitelesen iparkodom elöl - adni. 
Úgy irtam a’ mint szivem é rz e t t ,  ’s oily igazán 
mint Benyovszky az ö történeteit.  Azomba meg 
vallom , ha feleségem , gyermekem , ’s szép falusi 
jószágotskám nem volna , ezt egész valóságában igy 
elöladni soha se bátorkodnám. Ha beszédem ta- 
lám hosszatskára te r jed ,  az eránt engedelmet kérek. 
Tzélom muJattatás, az olvasók’ figyelmét kikérni 
van jusom.
H a r m i n t z k i l e n t a e d i k  s z ü l e t é s  n a p o m .
October ó-ikén 1806-ban Berlinben egy tudós­
nak való sgobátskában lakván , é r t  utói harmintzki-
ientzedik születés napom. A’ mint fel ébredtem  ha­
di lárma zajgott minden felöl , ’s borzadás futotta 
végig téstemet. E z  volt első gondolatom , eszten­
dő illyenkor Negyven esztendős! — Negyven —
Tizenkilentz esztendős korában örömmel vá r­
ja  az ifjú a’ huszadikkal meg - t isz te l te té sé t , m er t  
mig a’ tizesek között bo lyong, nem tartja  a világ 
m indenre alkalmasnak , a’ mire  a’- volna is. E llen ­
ben a’ huszonkilentz esztendős férjfi , nem leg szebb 
szemmel fogadja a’ harmintzadik béköszöntését. Az 
é le t’ v irgontz  napjai bútsut vesznek. Hát még ha 
a’ negyvenedik virad reánk! egy férjfi se tölti azt 
el kedvetlen érzések nélkül. Negyven esztendős ! 
Uram terem töm ! talám egy leány se tenkint ezután 
reánk ! E z  annál fá jdalm asabb, ha még nötelen az 
e m b e r !
En pedig még az v a lé k ; annak nem magam 
voltam ugyan oka. A zért  is böltsen feltettem ma­
gamban , hogy valamig á’ vén ifjú legények tisztes 
rendje  közé ta r to z o m , soha harmintz kilentznél 
idösbbnek , ’s harmintz nyoltznál fiatalabbnak nem 
mondom magamat, ha  bár  nyoltzvan ’s kilentzven 
évet érnék - is.
Ezen kétségbe ejtő fel.-tételek között kellem- 
fe l ,  ’s vettem reám innepi ruhám at. Valamint mon­
dám gyötrelmim majd meg - emésztettek.
Már majd negyven évii, és még nötelen ! Még 
most is tsak Tfieologia’ Candidátussa minden hiva­
tal ’s kilátások nélkül. — Még tsak eggy Városi os­
kola tanítóságra se verődhettem , jyjy haszna tudo_ 
mányimnak, harmintz esztendei szcrgT]raanmak , mi 
haszna , bá tran  el mondhatom , j á m b o r , fedhétet-
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l e n ,  példás életemnek ? Nem voltak atyámfiai p á r t ­
fogóim , jóakaró im ! Hétről hétre , utzaból utzába 
futottam , érdem es szülök gyermekeit külön tanit- 
t a n i , hogy nyomorult örömtelen életemet táplál­
hassam. Szün óráimban hónapos Írásokba illő da­
rabokon dolgoztam. De kínos munka ez ! A’ könyv- 
árosok szorgalmamnak felét se füzették meg.
Mindenütt szerettek ; kiki ditsérte eszemet — 
de senki se segétett , ki révén  ha valaki ebédjéhez 
hivott. Iffjuságom’ gyönyörű álmai melly rutul meg 
tsalátok’. — Mások felényi esméretekkel régen  hi­
vatalokba léptek , mivel gazdag rokonaik voltak , 
vagy a’ szerentse szolgált nékik. Sajnálkodtak ők 
ekkor rajtam. Bár inkább gyűlöltek v o ln a ! Kedves 
F r ider ikám  héjába volt hozzám h ív , el hullatta vi­
rágú.
Könnyek borították el szemeimet. El merültem 
kese rv im b e , s í r ta m , zokogtam mint a’ gyermek. 
Oh ! ákármi M esterségre tanítta to tt volna bár  in­
kább az atyám.
Kilentz esztendő ólta volt jegyesem Friderikám . 
Mint valami szenvedő szent , olly ditsöen ’s jámbo­
rul ; mint én olly magánossan ’s szint’ olly szegé­
nyen állott e’ v ilágon; én voltam minden gondolat- 
ja , reménnyé. Az attya egy Tiszttartó  elszegénye­
dése után hirtelen meg holt. Koros annya Lengyel 
ország’ határin la k o t t , olly szoros környül állások 
között ,  hogy^Leányát magánál nem tarthatta . Fri-  
derike tehát Berlinben egy Uraságnál a’ Nagyságos 
Asszonynak társolkodója , vagy igazábban szoba leá­
nya vo lt ,  ’s béréből segétgetle szegény annyát. — 
Víg természetemmel is a’ kétségbe eséssel Feilet
volna küszködnöm, ha nemes lelkű F riderikém  nem 
lebegett volna körülem mint véd-angyalom. Most már 
meg közelétettem negyvenedik évem et,  F riderikém  
a’ huszonötöt! ’S én még most is Theologia  Candi- 
dátussa , ’s kedvesem — szoba-leány! —•
Jj e v e l.
Illy szomorú gondolatok között fel öltöztem 
Kotzogatnak. Belép a’ levélhordo. Egy vastag leve­
le t  nyújt,  öt garast kelle értté  füzetnem. Nagy köl­
tség egy Theologius’ tsak nem fenékig üres erszé­
nyének.
L e ülök tsendessen szalmaszékemre , a’ petsé ' 
té t  ’s fellülirást vi’sgálgatom , ’s abból akarom az 
iró ’ nevét ki tanúlni. E z t  szoktam mindég tsele- 
kedni kivántsiságom m eggyőzésére , egvszer’smind 
azért  is ,  hogy reménységem szép játékival mulas- 
sám m agam at, mellyeknek tellyesedését a’ levél 
megnyitásával szivszakadva várom. Az a’ kérdés 
támadott , ha megnyissam-e ma , vagy holnapra ha­
lasszam ?M ert születésem napja lévén kedvetlen h ir t  
nem örömest olvastam. Rósz következésétől féltem 
volna az egész esztendőre. Babonás az em ber mi­
dőn sze ren tsé t len , minden hite tlensége ' mellet is.
Sorsot vontam. Fe l nem nyitásra 'szóltt . Rósz 
j e l ! — F é lre  a’ sors bizonytalanságával . félre a’ 
habona’ félelmeivel ! Tgy biztata kivántsiságom, a’ 
bátorság paizsába öltözködve. — Fel töröm a* le ­
vele t  , olvasom , ’s szemeim a’ könnyek miatt el ho­
mályosodnak. —- F é lre  kellett te n n e m , hogy magam- 
hoz térjék. Újra el olvasom — mennyei irgalom ,
F r id e r ik á m ! — félre tevém ismét a’ levelet té rd re  
estem , homlokommal a’ földet illettem , most tsor- 
dultan életemben először öröm könnyek szemeimből 
hálát adtam a’ mindenható Is tennek , a’ mindene­
ken könyörülönek ennyi kegyelméért.
A’ levél t. i. egy Frankfurti  Kalmártól , egy 
nagy jó -  akarómtól jö t t ,  kinek gyermekeit mint 
házi tanittó oktattam. Történetből ! de a’ bol I- 
sten v a n , ott nints tö r ténet — elég az hozzá , 
ezen áldott barátom’ közben járása által egy Gróf­
nak eggyik jószágára meghivattattam Prédikátornak; 
a’ íizetés hét száz fo r in t ,  szabadlakás, k e r t ,  fa , ’s 
más efféle volt. Éhez járult még az a’ remény, hogy 
ha a’ Grófnak személyem megtalálna te ts z e n i , Ur- 
íia mellé választ tanítónak különös fizetéssel. Octo­
b e r  19-dikén okvetetlen Magdeburgba kellett volna 
é rk ezn em , a' melly napon a ’ G róf azon keresztül 
utazván , ott látni kivánt. F rankfurti  Maecenásom, 
nem győzte levelébe a’ Grófnak mint barátjának 
szép tulajdonságait eléggé ditsérni. — A’ meg hivó 
l e v é l , a’ Gróf által alá írva , levelembe volt zárva.
így jutottam reménytelenül húsz esztendeig 
óhajtott tzélomhoz. Magamat hamar öszve tsino- 
sitván, a’ hivóievelet hozzám vévén , siettem - sőt 
repültem eggyetlen barátnémhoz.
Asszonya szerentsémre a’ templomban volt. F r i -  
derikét magát találtam. Meg döbbent látásomra. 
Lélekzetem elfogyott. Artzom tüzes volt. Szemeim 
szikráztak. — Reszketve^ vezetett szobátskájában. 
Szerentsémet akarám elbészé lln i , de nem voltak 
szavaim. Sírtam , zokogtam : erősen szivemhez szo­
rítottam — tüzes ábrázató.nmal vállára borultam.
Reszketett karjaim között. , ,M i szerentsétlen- 
ség lehetett a z ,  a’ mi barátom kemény bátorságát 
ennyire m e g tö r te ? ” igy szollá hozzám. Oh- kedves 
Friderikám  igy felelék ,, a’ nyomorúságot megszok­
ta már szivem! a legmostohább sorsot mosolyogva 
fogadnám ; hanem az öröm szokatlan v e n d é g ! az 
ellen nints paizsom. Szégyenlem hogy az engem 
Philosophust földre teperhet.
Az öröm ? kedves D octor Úr! igy kiálta bámul­
va Friderikám .
így értsük a’ dolgot. A' midőn az Universitást 
oda hagytam , Magister bonarum artium névvel té r ­
tem h a z a ;  hanem ujmódi szem érm etességböl, i n ­
kább szerettem a’ Philosophiae D o c to r , mint a* 
szép mesterségek’ Magistere’ nevét halleni.
,, T u d ja - e  még édes F r id e r ik á m , igy szollék 
hozzá , a’ midőn szeretetünket eggymásnak először 
megvallottuk a’ Sanssouci kertben ? Most kilentz 
esztendeje! Oh F r ide r ikám ! Fogadásunkat, mel- 
lyet akkor a’ tsillagos ég ’ boldozatja a l a t t , a’ min­
denütt jelen való Isten előtt a’ jóságnak ’s szere­
lemnek tettünk , egész a’ mái napig meg nem szeg­
tük. E l josz - e most vélem ? ezt susogtam elpiru l­
va füleibe most lege lőször:  egy falusi lakás, mel­
le tte  egy ke r t  vár reád , akarsz - e boldogságom­
ban részt venni?  imhol a’ levél Préd ikátornak  hi- 
vattatom.
Elolvassa. Az ö re m ,  minél tovább olvasott, an­
nál szebben te r jede tt  nyájas ábrázatján. Illy kel­
lem még soha nem lebegte körül. Leeresztő kezeit 
a’ levé l le l , némán ’s pirulva tekénte reám , a r tzá i,  
ra öröm könnyek gördültek. ,, Veled megyek a’ ho-
r a  akarod édes Ferdinandom  ! *’ ezt monda zokogva 
mejjemre borulván. Ajakiról kereszt nevem et,  ’s 
azt a’ nyájas bizodalmu T e  nevet hallám , a’ melly 
édes anyám halála olta soha füleimet nem é r t e ! —
Boldogabbak valánk mint az angyalok az ö leg’ 
ditsöbb egekben! Ki fejté magát azután karjaim kö­
zül , könnyezve emelé fel kezeit az égfelé , téi’dre 
esvén egy székre b o ru l t ,  háláadó hymnussát botsá- 
totta  az irgalom’ attyához.
Felkelvén azután , nyájas mosolygással ezt kér- 
dé tőlem : de i g a z - e  mind ez?  Előttem  tsak álom­
nak tetszik. Hadd lássam még egyszer a’ levele t4 
egy szót se tudok már foglalatjából.
K é z - f o g á s  ’s e l v á l á s .
Az úgy is értetődik , igy szóllétám meg , éu 
hivatalom’ folytasához , addig nem fogok, mig ossz- 
ve nem kelünk. Hogy terhelhetném én magamat 
tisztem’ első napjában kisgazdaságunk elrendelésé­
vel ? T a n u ló ’s lakiszobáink hol legyenek, azt F r ide-  
rikém néked kell megmutatnod. Az idegen házat nyá­
jas kedves lakó hellyé kell által változtatnod. Hanem 
arról meg ne felejtkezzél tanuló szobám ablakjának 
virágos kertetskédbe kell n y i ln i , hogy tavasszal a’ 
midőn tanulok , néha láthassam , mint rendeled el- 
virág  ágyaidat.
E l p i r u l t , szemérmessen mosolygott, semmit 
nem akart mind e’ felöl még tudni. Az ablak sző­
nyegek’ szinéröl , ’s a’ kert  elrendelése felől tsak 
ugyan szó llo tt ; kérdezte azután azt is , ha nem ke­
r ü l n e - e  kevesebbe, ha mindent Frankfurtban sze-
rcznénk  meg ? továbbá ha édes annyát nem vehet­
n é n k -e  hozzánk? a’ konyha ’s pintze felöl is le tt  
szó.
Illy környülmények között nem volt m ár egyébb 
h á t r a ,  mint a’ dologhoz fogn i;  az Uraságot Fride- 
r ik e ’elbolsáttatása erán t m egkérn i ,  tanuló szobáts. 
hámról ’s adott óráimról lem ondan i, ’s magunkat 
mint tisztességes házasulandó szem élyeke t, a ’Szent- 
eggyház szokása szerint kih irdette tn i ’s t. e.
Minden rendje  módja szerint ment. Minden fe­
löl jöttek a’ jo kivánások ’s ajándékotskák. Gazda” 
gabb voltam m in táz  ez előtt valaha. Berlini jó aka­
róim közül eggy , kinek gyermekeit több esztendök- 
olta oktattam. Magdeburgba való utazásomra kön­
nyű tsézájával ’s lovával imádott m eg ,  melly aján­
lását el is fogadtam.
A’ szükséges utazó leveleket megszereztem. H á­
b o rú  volt mindenfélé , bátortalan minden lépés. A’ 
Király egész hadi seregével Thüringenben á l lo t t , 
egy meg nem győzött ellenséggel szemköztt. Azom- 
ban nem féltünk. M ert a’ felöl tsak kétség se lehe­
t e t t ,  hogy a’ Fran tz iákat legfellebb két hét alatt a* 
Rhénuson túl ne verjék. Haszon keresés’ fejében 
én előre mint - egy huszonöt hadi ’s gyözedelmi da­
lokat ír tam padlás szobatskámban , mellyekben min­
den lejendö ütközetek úgy levoltak í rv a ,  hogy tsak 
a’ neveket kelle helé írni , hol és mikor történtek 
Az a’ reménység láp iá it ,  hogy azokat a’ Berlini 
könyvárosoknak majd nehány aranyon eladhatom. 
Azomba hozzám vevém még is , h o g y , ha ne talám 
ez idő alatt ütközetek esnének ,T még Magdeburg- 
Van kinyomtathassam az elsőbbeket.
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O ctober’ 14 dikén azon a’ nagy következést! 
napon bufcsuztam el Friderikémtöl. Kilentz esz­
tendők olta az első m egválás t! Magdeburgból való 
vissza jövetelem utánra határoztuk öszve kelésün­
k e t , ’s helyünk! e megindulásunkat. Akármi kétség- 
te tö  volt bár  a’ kilátás, azzal magunkat megválásunk­
nál még se vigasztalhattuk meg. Úgy l á t s z o t t ,  mint­
ha e’ lett  volna örökre elszakadásunk. En m in tP h i-  
losophia’ Doctora hathatossan tagadtam minden elöl- 
é rz é se k e t ; hanem mint vőlegény állhatatosan hittem. 
— Ferdinandom Isten veled! légy szerentsés mi so­
ha többé eggymást nem látjuk , ezt mondván , zo­
kogva vált meg tőlem Friderikém .
M a g d e b u r g i  u t a z á s .
October 15-dikén hivó levelem ’s gyözödelmi 
dalaim zsebemben lévén , ki indultam a’ M agdebur­
gi kapun , olly boldog érzések között mint egy idve- 
zült lélek. Némely dolgaim miatt Potzdamban meg 
kelle hálnom. Estve kisétáltam a’ Sanssouci kertbe. 
*— Annak egy szép , nékem felejthetetlen helyén , 
mellyen tizenhat esztendős Friderikém  örök szere l­
m et Í g é r t , ujétottam meg kilentz esztendő múlva 
ujj esküvésekkel hivségemet. Haza érvén majd éj­
félig egy pásztori dalban irám le reményeimet , ál­
maimat , házi boldogságunk közelgetö gyönyörűsé­
g e i t , tával a’ világ’ zajjától.
Mi szükségünk többre kedves Friderikém  ? hogy 
a’ menny országnak minden örömei miénk legyenek? 
Hájlékunk , kertetskénk lészen nékünk az Isten
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»agy világában a’ legkedvessebb hely. Masoktól 
nem irigyeltetvén az angyalok sorsát se irigyeljük.
S zá lis , u t o l s ó  k í v á n s á g o m  nevű dalijá­
nak végzésével szenderedtem  el, álmaim ébren lé­
temnek tsak vidámabb ’s gyönyörüebb folyamati va­
lónak. Más nap korán megindultam. Magam valék 
a’ k o ts is , lovam igen jó és szeléd volt. Útközbe 
elrendeltem  már gondolatimban azon beszélgetést,  
mellyetMagdeburgban, a’Gróffal, öszve jövetelemkor 
tartani fognék , hogy tulajdonságimat legszebb fény­
ben  bemutathatnám ;vagy pedig árról andalogtam,mint 
fogom F r id e r ik ám é t  uj papi lakhelyemen végig vezet­
getni, néki ezt mondván : lásd angyal ! ez a’ te király­
ságod. Utóbb Uraságom jelenlétében bé köszöntő be ­
szédemet mondottam az öszve gyűlt hallgatóság 
e l ő t t , a’ kik bennem  lelki pásztorjokat tisztelték. 
Beszédem nagyon szivreható  volt, majd minden szem 
könnyezett. Tsak nem imádtak. F riderikáin  örö­
mébe nyakamra borulván egy tsókban a’ legédesbl} 
jutalmat nyoma ajakimra.
Brandenburgba érkezvén a’ fogadó körül m in­
den t  nagy mazgásban láttam. Nagy ütközetekről 
volt szó , mellyek most történtek  ; Ferd inand  Lajos 
H er tzeg n  k Szaalfeldnél tö r tén t  vitézi ha lá lá t , r e t ­
tentően m egboszulták ; a’ T hüring ia i erdőkben a’ 
holt tes tek ’ halmai gátolják a’ folyókat utjokban.
Nem türtőzte thettem  tovább m a g a m a t , zsebem­
be nyúltam gyö/ödelmi dalijaimért. Eggy tisztes 
ö r e g ,  kivevén szájából p ipájá t ,  titkon ezt dörmögé 
hátom  m egett:  , ,A dná  Isten hogy úgy volna , de én 
jól tudom e ’ mind hazugság. Bizonyossan nagy sze- 
rentsétlenség történt ra jtunk!
Iiezem zsebemben zsibbadtt e’ szavak hallására. 
Tyrtáusi dalijaimat helyeken vesztég ha gyám. Nagy 
szerentsétlenség ? ’s énM agdeburgba? Nem zárhat* 
e el az ellenség Friderikém töl borzadás futotta vé­
gig testemet.
Azomba , a’ szerentsétlenséget jövendölő öregen 
kivül , az egész népség olly meggyőződéssel viga- 
d o z o t t , mindenik az ütközetet ’s gyözödelmünket 
olly környül állásosán tudta elöl adni , hogy azt vagy 
szemmel kellett látnia , vagy szemmel látott tanúk­
tól hallania. Én a’ többség szavát hittem , ’s tsendes 
skivvel mentem nyugodni.
K é t s é g e s  k i l á t á s o k .
Másnap több Kurírokkal akadtam szem közti , a’ 
kik vagy M agdeburgból, vagy a’ hadi seregtől jöt­
tek ’s Berlin felé siettek. Ezeknek komoly hallga­
tása , nagy gyanúra szolgáltatott o k o t , m ert az öröm 
akarat nélkül is kimutatja magát
Eggy faluba Tz izár  és Burg között sok nép 
tsödült öszve; feiéjek ta r to t tam , de nem tértek- ki 
előlem. Nyeregben álló lovakat vettem eggy ház 
előtt észre , benn a’ házban az ablakon által Bur- 
kus Huszárokat láttam.
Mi ujjság ? igy szollitám meg a' körül állókat, 
’s meg állék kotsimmal. •— Uram Tpremtü Istenem! 
igy kiálta eggy vén asszony felém , oda vagyunk !—. 
A’ Fran tz iák  nem meszsze tő lü n k , talám egy óra 
alatt  a ’ nyakunkon lesznek.
E z t  én hittem is nem-is; de meg akartam tudni mi 
légyen a’ dologban , a ’ nagy épület felé tartottam 
kots im m al, leu g ro t tam 's  bémentem. T e le  volt a'
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fczoba tolyongó néppel ; h u szá ro k , parasztok , ura- 
ságtisztjei , alig mozoghattak eggymás m ia t t ; dohá­
nyoztak , i t tak ,  károm kodtak, beszélgetek , de tsak 
eggy yig artzot sem láttam. Majd a’ Hurkosok tö- 
kélletes m egvere t te tésekrö l , ’s Frantziak  közelélté- 
sekröl yolt szó ; majd pedig eggy Föstrázsamester- 
röl , a’ ki nagy sebjei miatt továbbloyon nem ül­
h e t ,  hanem kotsin kell vitelódnie. Eggy tsézát ke­
restek  a’ faluba a' kiküldött - esküdtek.
Rem egtem  féltemben , helyet kerestem , a ’ hol 
le ülhettem y o ln a , eggy itze sert  k é r tem , jóllehet 
felette  rossz y o l t , tsak hogy alkalmatosságom lehe- 
sen a’ dolog mivoltát igazán k i tu d n i , hogy maga­
mat én is ahoz szabhassam. T iz  minutum alatt nem 
yolt eggy Huszár is a’ szobabán , ’s azt mondák hogy 
lóra ülnek. Az ablakhoz tolódtam elindulásokat lát­
n i  —- láttam is őket elindulni, ’s Berlini kotsimat közt- 
tök sebes igetve halladni.
Héjában kiáltottam ki az ablakon, meg állj! 
az az én k o ts im ! — Eggy minutum alatt eltűntek 
szemeim elöl. Kisiettem a’ sokaság közül az útzára 
de üres volt kotsim helye.
Legyen nyugodtt elmével az U r , igy szollita 
meg eggy sovány alatsony em berke , a’ ki Uraság 
tisztje lehe te t t ;  még ma vissza küldi az U rnák, a* 
Föstrázsamester Ur , a’ kotsiját. Tsak a’ legközelebb 
fekvő faluig megy benne. A’ drága jó Ur halállal 
küszködik veszedelmes sebeiben; nem messze fekvő 
jószágára veszi egyenessen útját.
De ki hát az a ’ Föstrázsamester Ur ? ezt kér­
dőm tölök ; azt megmondani senki nem tudta. 'S 
hová ment kotsimon ? Nem tudtak. Kifutottam a’
faluvegre a’ kotsi tsapáson , (’ e ott károm négyfelé 
ágozvan az u t , nem lehetett észre venni m erre  tsa- 
varodtak. Senkire se akadtam a’ ki utánnok igazít­
hatott rolna. V isszatértem  az öszve tsoportozatt nép­
hez de azoknem  sokat ügyeltek^bajomra; mindenikét 
maga s o r s a , ’s a’ Frantziáknak közelgetése nyug- 
liatatlanétotta.
,. Jelelje fel ezt az Ur az jegyzőkönyvbe igy 
szollottam az Uraság tisztjéhez , az Ur m aga , ’s az 
egész falu bizonysága lehet e’ hatalraaskodásnak. 
Jelelje fel az Ur , hogy én a’ Föstrázsamester U r’ 
költségére élek mind addig itt , mig kotsimat visz- 
sza nem k ü ld i ; ’s azonkívül fel tartom magamnak 
még különösen a’ törvérv útját.”
E z t  a’ jegyző könyvbe beíratván annak mássát 
magamnak k ikértem , ’s gyözödelmi dalaira mellé 
tettem. El tölt egy é j j , el a’ reá következett nap' 
is. Njughatatlanságom hátáratlan v o l t , kotsim meg 
sem érkezeit.
Azomba eljött az O c tober  ig-dike Istenem \  
reám a’ Gróf Magdeburgban várakozott. A’ Föstrá­
zsamester Ur költségére eggy k o ts i t , vagy legalább 
eggy hátoslóvat kertem , a’ mellyen rendeltetésem 
helyére siethettem volna. De olly kevés hitele volt, 
hogy nevére nékem semmit nem adtak , sőt a’ mit 
költöttem annak kifizetése nélkül el sem botsátot- 
tak.
Szerentsém re minden pénzem nálam volt. 
Kiválthattam tehát m agam at, de ruháimat mind el­
vitte magával a’ Föstrázsamester. Mivel elégéthes- 
sem ki Berlini barátomat elrablóit lova ’s kotsija 
helyett, Minn szerezhessek magamnak fehér és más
ruházatot ? hogyan kültözködhessem Friderikéinm ei 
papi helyemre .'' Valójában eggy ujj Tiszteletes atya’, 
keresztényi hitének nagy meg - kísértése.
Eggy páltzát metzettem , ’s arra  támaszkodva 
bátran kö v e t tem  Magdeburgi utamat. A’ Gi óf Ur 
majd tsak segétt rajtam , ezt reménylettem magam­
b a n , nem gondolván az őszi hideg k ö dde l ,  j ó k e d ­
vei ezt dalolám :
Mikor mikor t  llyeséted Hold szerény kíván­
ságom ?
V i s z  s z a  t é r é s .
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Vissza ve r t  , mindenféle népből álló Burkus 
katona tsapatok, némellyek fegyverrel, mások fegyver 
nélkül jöttek elömbe,mel!yeket markotányos ’s más ha­
di szekerek követtek, tsendesen mentek el mellettem. 
Nem volt elég bátorságom e’ hadi vitézeket megszól- 
létani.
Hová ? hová ? kedves Doctor tJr  , így szollam- 
la m eg valami esmerös hang , a’ midőn Burg vá­
roskának keréttései mellett ismét eggy tsapat kato­
naság mene el mellettem. Egy Hadnagy volt ez , 
kivel B erlinben eggy háznál lakván , megesmérked- 
tem. 'Tréfából Nagy Károlynak szoktam nevezni, 
mivel nemzetségét ezen nagy bajnoktól származtatta,
, ,  Magdeburgba Hadnagy Ur ” ezt felelém.
Oda már be nem mehet D octor U r , m ert a’ 
F ran tz iák  l 5 o,ooo em berre l  k ö rü l  vették. F o r ­
duljon vissza mi v é lü n k , azt tanátslom. Egyenes- 
sen Berlinben megyünk , mindenütt sarkunkban az 
ellenség. Minden oda van. A’ Braunsclnveigi Her- 
tzeg megholt. MölUndorfot e lfogták , a’ királv hol­
létét
lé té t  senki nem tudja. A ’ tartalék sereg H ertzeg  
W urtem berg  Eugenius alatt tegnap Halié városánál 
szélyt szóratott.
De kedves Hadnagy ü r ,  Szükségképpen Mag- 
deburgban kell még ma lennem.
Úgy egyenessen a’ F rantzia  puska nyársokba 
szalad az U r , — szerentsés utat hozzá. —■ A’ m i­
dőn Nagy Károly ezt mondja , két vasas katona nyar­
gal el mellettünk ezt kiáltván. „  Az ellenség W ü r-  
tembergánál már alt’ költözött az E lbe  vizén." Most 
kettöztette  a’ gyalogság lépéseit ,  's én is , minthogy 
egyedül a ’ Magdeburgi ostromló sereget vissza nem  
verhettem , a’ Hadnagy Ur' seregéhez tsatoltam ma­
gamat , ’s hátat forditottam a’ G róf Urnák, Isten 
véled szép reménység — paraditsom — lakoda­
lom. —
Illy tsapását nem érezte tte  vélem a' sors egész 
életemben. A’ Jénai szerentcéílen ü tközet szélyt tép­
te minden rem ényim et, mellyek szebben mint most, 
még soha nem mosolyogtak. Tehát ismét tsak D o­
ctor — vén iffju legény ■—• mint eggy ehes egé r  ,  
olly szegény!
Kérlelhetetlen sorsom azomban most éppen azon 
ré g i  helyemen t a l á l t , mellyen véle szembe szán­
hattam. Mig volt valami veszteni valóm , mindég 
féltem rettegtem  ; most minek utánna a’ rajtam lé­
vőm sem volt enyim , ha Berlini barátom lovát, ko- 
tsiját megfiizetteti , vidám természetem feliül emelt 
minden szerentsétlenségekenn.
Helikoni\ Kedvt. I. Kötet. 3
T á b o r i  P a p i  h i v a t a l o m .
„ R a j ta !  már most Nagy Károly zászlóit köve* 
tem , ezt mondám hahotával a’ Hadnagynak, a' ki­
nek Berlinbe kegyes protectio jáért  fogok esedezni." 
Illyen amollyan a d t á t ! Nem is fogja az Ur azt m eg­
bánni. Van még fél századom , mind derék Burku- 
sok , kik az ördögöktől se re ttegnek. Tsak még eggy 
ágyúm volna , két regem ent F rantzia  előtt se moz­
dulnék meg. D ö rg ő ,  forgó! H ertzeg  Braunschweig 
lé tem re  , e' vélem Jenánál ugyan nem történt vo1- 
na. Jöjjön vélem D octor U r ,  T ábori  Pappá tészem 
fél századomnál.
Ha valami falun menénk k e re sz tö l , a’ Hadnagy, 
külömbféle ezeredekböl szélyt o sz lo t t , 's most ösz- 
ve szedett tsapatját rendbe  állitá , ’s dob pergés mel­
le t t  büszkén ballagtatá el a 'parasz tok  e lő t t ,  ezt ki­
áltván. , ,Fegyvert  karra!” a’ kinek fegyvere nem v o l t , 
eltsüggedve a’ butyoros szekerek után ballagott.
Mint Tábori papnak nékem is itt volt helyem. 
E sm eretséget vetettem a’ m arkotányosnéval, a ’ kié 
a’ kotsi volt. Ezen  tisztességes szatyor , jól eltal_ 
palt sovány tzepéje m e lle t t ,  ’s elbeszéllette környül 
állásosán a’ Szaalfeld , 's Auérstadtt körül tö rtén t 
t s a tá k a t ; átkozta a’ Burl'.usok állásait 's fordulásai­
kat. Semmit ellene nem mondhattam , m ert eggy 
200,000 emberből álló jó hadi sereggel tsatát vesz­
te n i ,  talán magamnak is lett  volna elég eszem.
E zen  hadi mesternének neve E rzsébe t  vo lt ,  
a’ mi több hajszálra hasonlétott E rzsébe t  Angoly Ki­
rálynéhoz , m ert a' m int a’ réz  nyomatokból láthat­
ni annak is eggyik válla fellebb állott valamint en­
nek , 's ez is G róf Essex kedyesseként örök szüzes-
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ftéget fogadott. — E rzsébe tnek  jo kedve volt,  a 'm i 
több szép esze ’s olvasottsága előtt nem voltak ide­
genek Spiesz és K ram er munkái Berlini operákat 
zengedezett magosra emelkedő ezüst szavával.
Minthogy rossz pálinkáját Nagy Károly tsak pa­
pirossal , én ellenben jó pénzel füzettem , különö­
sen nagy kegyelemben álottam nála. Elméje ’s pá­
linkás hordója által nagy befolyása volt a’ seregre, 
ez által pedig a’ Vezérre  elannyira , hogy a’ hadi 
tanátsnak eggyik fő tagja ö v o l t , ’s mindenütt belé 
szó l lo t t , a’ hol a’ seregnek m erre  menetele felöl 
folyt a’ tanáts.
A ’ Szaalfeldi ’s Auerstädti Vitézek jobban el 
nem voltak tikkadva , mint a’ mi E rzsébetünk  tze- 
péje , nem  is tsuda , m ert tsak maga vonta a’ pálin­
kás h o rd ó t , mellyet a’ tsapat sarkon köve te t t ,  a’ se­
re g  után a’ Vezér m en t;  's úgy minden ellen mon­
dás nélkül igaz az , hogy E rzsébet Királynénk ve­
zette  az egész sereget , ’s mi napjában soha két há­
rom  mértföldnél tovább nem halladtunk. Azon ki-> 
vül a’ dolog úgy volt elintézve hogy éjtszakára soha 
varosba ne essünk, hanem fa lu ra ,  a’ hol a' katona,- 
ság szabadabb , Királynénk pedig lovának szénát abra­
kot ingyen kaphatott. Közbe - közbe nyugvó napot 
is tartottunk.
Illyforraán m essze ugyan nem haladtunk , azom- 
ban seregünk az szélied»  ezeredek em bereiből na­
ponként szap o ro d o tt, ’s m ár majd kétszázra neve- 
ked.ett száma. \ o l t  különösen két vasas katona és 
négy trom bitás is vélünk.
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E z e r e d  S e g é d .
Negyed nap estvéjén Nagy Károly magához szol- 
l i t t .  Már régen  vettem észre  , hogy nagy feltételek 
végre  hajtásában főtt fe je . — Doctor U r!  igy szol- 
li ta  m eg : háború’ idején tehet az ember szeren- 
t s é t ! Nyoltz esztendő olta Hadnagy vagyok , most 
G enerá lis i  méltóság várhat reám . Majd két száz 
em bernek  parántsolok. Míg az Ódéra vizéhez érünk, 
k é t  eze rre  szaporodhatik seregem , mellyetKirályom 
©lejbe vezetek , minek utánna elébb vitéz te tte i  ál­
tal , h i r t  neve t  fogott szerezni magának. Seregem ­
mel Saxoniába ü tö k ,  's az ellenségen háta m egett  
ejtek tsapásokat.
Az Ur nem B erlinbe  akar menni ? ,, ezt kér- 
dezém tőle F r id e r ik ám  jutván eszembe.
Nem , jobbra vonulok Mittevalde felé. D octor, 
- a’ T ábor i  Papság nem az Urnák való. Jobb ha az 
U r  katona lessz. Adok az Urnák eggy katona ka­
la p o t ,  kék k a b á to t , ka rdo t ,  lo v a t ,  legyen az Ú r Ge­
ne rá l  Adjutánsom. Tudom az Ur é r ti  a’ Mathesist, 
és jól rajzol. Használhatom az Urat az ellenség fel 
keresésére  , 's a’ tájak felvevésére.
M inden ellenmondásim haszontalanok voltak. 
Elfogadtam  tehát az ezered  segédségeí, m er t  lóra 
s e g é te t t , mellynek serényebb lábai F r ider ikém hez  
elébb eljuttathattak. Hűséget esküdtem Vezéremnek, 
’s a* megígért papi hivatalt Szent P é te r  kardjával 
tseré ltem  f e l , mellyel azomban valakinek fülét le­
vágni nem volt szándékom.
Még azon estve számba vévé a’ V ezér se reg é t ,  
ujj Kapitányokat, H adnagyokat, Káplárokat rendel,
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engem pedig segédjének nevezett ki. E lö l adja a* 
bámulóknak óriási szándékát.
Igen is Bajtársim ! igy szollkja meg s e re g é t ,  
Csípejére tévén jobb k e z é t , szándékom ez : Vitéz 
tetteink által szerezzünk hirt, n e v e t ! B a jtá rs im ! mi 
adnánk meg magunkat ? Mit választhatunk ? Győzzünk 
vagy haljunk meg inkább mintsem gyalázatos rabságba 
essünk! A’ ki hívem marad ezt k iá l tsa : G yőzzünk! 
vagy haljunk !
Felbuzditotta  e’ beszéd a' s e reg e t :  többnyire 
ezt k iá lto tták : Győzzünk vagy h a l ju n k ! tsak keve­
sen , a’ kiknek a’Berlini húsos bográtsok forogtak 
eszekbe kiáltották ezt gúnyolva: győzzünk és^ fal­
junk !
E rzsébe t Királynénk is tanúja volt e ’ felséges 
jelenésnek. Eszre  lehetett v e n n i , mennyire meg- 
bántodottnak é rze tte  m a g á t , hogy az ö tudta nél­
kül ment e ’ nevezetes határozás végbe. Bornotját 
szipogatta bosszúságába 's gúnyolódva rázta  f e j é t , 
fenyegetödzve durtzáskodott.
Más nap regvei nem messze Brandenburgtól 
ki áll a’sereg. Vezérünk fejedelmi méltósággal ugra t 
ki elcjbe ’s én egy kemény szájú ehes pejkon után- 
na. Balra a’ Berlini széles Ország útja nyula el e- 
löttünk , jobbra eggy keskeny , a’ halhatatlanság ditsö 
m ezejére  vezető sáros szekér ut kanyaroda el Mitte- 
valde felé. Mi ketten , úgy mint a’ vezér és én eggy 
pillantatig se tétováztunk m erre  térjünk, a' dicsőségre 
vezető utat választván. A ’ sereg  követett. A’ Csapatot 
a ’ markotányosné pálinkás kotsija zárta. A’ mint az ut 
elvált, lovát balra vezette#
Alig vette az utoljáró sereg észre a’ pálinkás 
hordónak balra t é r t t é t , az is minden szó nélkül 
azonnal balra yonódott,  eggyik sor a’ másikát kö­
vette  , egyik példája a’ másikat vonta utánna ; las­
sanként mind oda.hagyák a' halhatatlanságra veze­
tő u ta t ,  ’s az Ország utján elgördülő kotsit követ­
té k ,  mig végre Vezérem m el tsak magunk m arad­
tu n k ,  ö elmerülve hadi fortélyaimnak kifözésébe, 
én F r iderikém  után való keservemben.
•Gondolhatja kiki Vezérünk mély szomorúságát, 
a’ midőn észre vévé seregünk’ e l tű n té t , lelkekhez 
nő tt  pálinkás hordójokat látván követni. Nekünk 
hátot fordítottak , E rzsébe t  Királyné , pálinkás hor­
dáján mint valami gyözödelmi szekéren ülvén , le tt  
a’ hadi se reg’ Vezére  , ’s hangos szóval ezt éne­
keié.
Addig örülly éltednek 
Mig szikrája fénylik.
A ’ V ezér dúlt fűlt dühösségében. Utánna nyar­
galtunk a’ hite szegett se regnek ;  a’ V ezér meg­
állj t!  k iá l t ;  de valamig a’ dölfös Királyné szekerét 
gyözödelmi útjában meg nem állította , fenyétékte- 
len seregünk nem engedelmeskedett.
Most kemény hangon kezdé a’ ba jnok szivü 
Hadnagy Fülöpi beszédit elöttök h a rso g n i ; soha X e­
nophon és P lu tá rk  ba jnok i,  sz ív re -ha tóbban  nem  
szóllottak. A ’ Katonák nagy figyelemmel hallgatták 
szava it ,  de közben közben , tsak ugyan E rz séb e t  
tündér  szekerére katsingattak ha nem szökik- 
e el ?
Azomba nem tudom Fővezérünknek hatalmas 
beszédje mellett is , mi le tt  volna utóbb belüliünk, 
m er t  Erzsébet ismét kezdé fejének gyanús bitzeg- 
t e té s é t , ha eggy ujj történet nem foglalta volna el 
egész figyelmünket.
N a g y  K á r o l y  h a d i  s e r e g é n e k  ú t j a .
Sebes vágtatva jőve eggy Huszár Hadnagy a’ 
Berlini útról felénk. Valamint ama dühös Chaumi- 
grém Tsászár az Asiai Banize nevű Románban, a* 
b á to r  szivü Pegu véres történeteinek elbeszéllését 
szörnyű átkokkal kezdette ; úgy ez is minden más 
elöljáró beszéd nélkül szép betyárossan igy köszön­
te  hozzánk: ,, Hová jÄ)kolba akartok e r re  menni 
illyen amollyan adták! A’Frantzia  már bément B e r­
linbe , elvagyunk seregünktől z á rv a ;  vagy az Odera 
v izén ,vagy  Szilézia felé kell ált’ lopódznunk.
,, E ze r  ördög p o k o l! Mi katonák vagyunk , 
nem lopódzunk, hanem keresztül vágjuk magunkat 
„  ezt viszonozá Vezérünk.
E z letsillapétotta a’ dühösködő C haum ig rén t , 
a’ kit én itt  Rontónak fogok nevezni , hosszú baju­
szát pödöréntvén tisztelettel közelétett Fövezérünk- 
hez.
„ H a  az Ur[seregemhez akarja magát tsa to ln i,  
mellyet én a’ végre gyűjtöttem öszve , hogy meg­
mentsem , azon örülni fogok. Azon esetre ált adom 
az Urnák a’ lovasság vezérlését ( a ’ melly most még 
tsak két vasas katonából és négy trombitásból állott.) 
tnellynek száma reményiem rövid időn megszapo­
rodik. Az egész sereg azomban az én parantsola-
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tómtól függ ! És ig y : Tsapat soronként jobbra Mars! 
A’ ki ezután Berlinről még tsak álmadik i s , azt 
mint szökevényt a’ legelső fára felakasztatom. Után- 
nam M a rs !
Most már az előbbi keskeny sáros szekér u tón 
halladánk Mittevalde felé. Senki se nézett többé a’ 
Berlin i ú tra  , nem annyira a’ fe lakasztás , mint a’ 
F ran tz iák tó l való félelem miátt. E rzsébe t  maga is 
meghunyászkodva követte a’ se reg e t ,  magába térve 
le  szállá gyözödelmes hordója  tetejéről. A’ katona­
ság között nagy megtsüggedés te r jede tt  el. A’ Fran- 
tz iák  m ár B er l inben?  H onnét pokolból értek  oda? 
Talám az égből tsak nem hullo ttak?
É n is elszomoi’odtam. Fe le  Ország az ellenség 
k ezéb e ,  a’ fő várossal s F r iA r ik é m m e l  eggyütt. Jól 
mondotta ö azt elválásunk a lkalm ával;, ,Ferdinandom ! 
mi most látjuk uíolszor eggymást.
A ’ dolognak mi re t ten tő  megváltozása, néhány 
napok a la t t ! Burkus Országnak bátor seregei egé­
szen szélyt verve j kedvesem a’ legtsábittóbb nem ­
zetnek hatalmában 3 jóakaróm a’ G róf eggy olly vár­
ba zárva, mellyet Tilli mar eggykor elégetett 3 papi 
helyem Isten tudja h o l?  ’S én béke szerető P h i lo -  
sophia D ociora  , Magister bonarum a r t iu m , e lren ­
delte te tt  Pap  — ’s vőlegény — most se több se ke­
vesebb — Nagy Károlynak E ze red  segéd je .—■
Tréfán k ív ü l , ha sorsomat jól meggondoltam , 
ha néha Hadnagy Generálisom , ’s Rontó Kapitányom 
m elle tt  bus gondolatokba merülve lovagoltam , 's 
képzelődéseim majd Frider ikém  , majd Berlini ta ­
nuló szobám körül tévedéztek 3 ha illyenkor tü n d é r  
paripám botlására fe lserkenvén, körülöttem esmé-
rétién t á j t , fekete borzas bajuszu m ortz képeket 
utánnara eggy tsapat fegyverbe öltözött katonaságot 
láttam , — valójában orromhoz kellett nyúlnom 's 
karomat megtsipnem , hogy a felöl meggyőződhes­
sem , ha vallyon nem álmodom- e ?
Noha boszonkodtam, hogy a' hadi szerentse 
megprobállása h e ly e t t , m ért  nem repültem  a’ sze­
relem  szárnyain Berlinbe. Ugyan mit is véthettek  
volna a' Frantzia Tsászár Nagy hadi Y e z é r je i , eggy 
Philosophia D oc to rának , a ki szerentséjére  gyözö- 
delmi daljait m é g n e m  nyomtotta k i?  eggy gondo- 
latt azomba ismét meg-békéltetett so rsom m al; nem 
Friderikám  fedhetetlen hűsége, se nem a’ gyözödel- 
inesnek erántam mutatandó nagy lelküsége , hanem 
guta ütötte lapos erszényem’ meggondolása. Miből 
élnék már most B e r l in b en ?  Tanitványimat más ok­
tatóknak engedtem által gyözödelmi daljaim héjá­
ba készültek. — Mint E ze red  segéd legalább kato­
násan ingyen ehettem , ihattam , ’s volt ingyen quar-  
télyorn. Isten tudja , ezt gondo lám , mire nem jut­
hatok még a’ hadi ditsöség’ utján ? T u d ju k ,  Moreau 
tsak P róká to r  vo lt ,  a ’ ki utóbb mint hadi v e z é r ,  
Xenophon hires vissza vonulásának, mutatta más- 
sát. Ki tudja eggy Philosophia Doctora , vissza-vo- 
nulásai áltál , nem fogja-e a’ világot bámulásra bírni?
Sokféle hírek  , mellyek a’ F rantziáknak B erl in  
felöl való érkezéseket te r je sz tg e t té k , tsapatunkat 
mind inkább délfelé szorították. Mint hiresedni kí­
vánó férjüak eggymást buzditni ak a rv á n , sokat be­
szálltunk ugyan keresztül vágásunk f e lö l , azomba 
Bontónak az ált lopódzásról ejtett  szava , nem volt 
éppen he ly te len ; m ert  mint valami kolduló tsapat t
úgy bujkáltunk faluról f a lu ra , tsupa puszta utakon. 
Erzsébetünk kotsija elejbe négy vontató-ló volt fog­
va ; két nap kettős utat tevénk eggymás u tá n ;  a’ 
derék  föld népe az ellenség’ hol léte felöl hitelesen 
tu d ó sé to t t , ételben italban nem hagytak fogyatko­
zást látni. Azonban eggy szájjal lélekkel azt java­
solták: Vonuljatok Sziléziába, m ert  a’ F ran tz ia  e l­
foglalta F rankfurto t az O dera  vize mellett.
G y ő z ö d  e l m o s  t s a t a .
A’ Berlini ú tró l való e ltérésünk után t másod 
nap estve eggy rongy faluban állopodtunk meg , éj­
jeli hálásra. Minek utánna a’ szélső Örök  m inden­
felől kiállíttattak volna , igy szollá a Hadnagy Ron- 
tónkhoz : ,, Már most tsak ugyan az ellenség’ háta 
m egett verek  fészket.”
E z t  nagy maga megelégedésével mondván , jó 
izíin mosolygott; ’s azt akará tudtunkra a d n i , hogy 
ö ezen szavai alatt többet é r t , mint mondott.
E lhiszem , ezt feleié Rontó ; tsak holnap az ne 
verjen  fészket a’ mi hátunkon. •— Borzadás futá vé­
gig t e s t e m e t , te rm észe t szerint nékem is azonnal 
a’ magam háta ju to tt  eszembe. Rontónak borzasztó 
észre vétele mindnyájunknak elég okot adott a’gon­
dolkodásra. Mind hárm an hallgattunk. Egyszerre  
fel ugrunk  mind hárman , ’s úgy állunk mint a’ bál­
ványok. Puska pattogás hallatott a’ fa luban , kato­
náink kívülről ezt k iá lt ják : F ran tz iák ,  e llenség! 
F e g y v e rb e ,  fegyverbe.
P örög  a’ dob , r iadnak a' trombiták. Rontó el 
fcalayányul. Én hogy félelmemet titkolhassam dú-
lók , fú lok , a ’ fogadós’ szobájában , 's ezt kiáltom: 
Rajta! ra jta !  derék Burkusok! tsak rajta  ! Keresem 
az a j tó t ,  de mint a’ vak nem találom. Mivel ajtót 
nem találok a’ fogadosné almárjomját feszegetem , 
feltöi’ö m , 's még keményebb hangon ezt kialtom : 
K endbe! Előre  Burkusok! el ne hagyjatok! A’ fo­
gadósáé ijedtébe jajgat, gyermekei ordítottak. Ku­
tya , matska, széken , pádon keresztül a* meleg kusz- 
kóba futottak.
É ’ felfordult v i l á g , ’s a’ körülöttem lévő lár­
ma zavarodásomat még inkább n e v e l te , m ert azt 
gondoltam, hogy a’ F rantziák  valójában a’ szobába 
törvén irgalmatlanul nyársalják a’ gyermekeket. Tsak 
most eggyszer könyörüljön az ég rajtam , azt gon­
dolám magamban , soha életemben nem lészek töb­
bé E ze red  segédje. .
Böszülö lármámat Nagy Károly és Rontó hall­
ván , azt szerentsémre vitézségnek m agyaráz ták , 
e r re  ők is néki bátorodtak. K ardot rántván kimen­
tek  az udvaron rendbe állott sereg e le jb e , 's én is 
utánnok. Megenyhültem kint a’ s e té tb e n , a’ hol 
senki nem látott. — Most ha a  szükség úgy hozná 
magával eggy Moreaui vagy Xenophoni vissza vo­
nulást tehetnék. Nem vagyok ugyan gyáva, most 
az eggyszer még is késérteti  rémülés lepett meg. 
Igaz ugyan estve mindég félénkjebb voltam mint 
nappal.
„A dju táns Úr! húsz em berrel menjen előre a’ 
T em plom hoz, a’ szélső vigyázok olt támadtattak 
meg. Ha a’ szükség úgy kívánja, küldjön vissza, 
hogy segétségúl mehessünk. Még most tsak a' szélső 
vigyázok puskáznak.” E ’ parantsolatra meg indult
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húsz e m b e r ,  az éjjeli homályban az alig sajdilható 
Tem plom ’ tornya felé , 's én boldogtalan bonarum 
artium magister ki vont karddal elöl.
• Az ördög gyötri - e e’ Hadnagyot ? ezt mormo- 
gára m agam ban , nem tudja - e hogy én Berlinben 
eggy padlás szobátskában laktam ?
Azomban elég hogy bátorságom ban b i z o t t , 's 
a’ b e tsü le t -é rz é s  győzött. A’ midőn a Templomhoz 
köz elétettünk, eggyszerre elhomályosodtak szemeim, 
a’ Templom rég i  keréttésén száraz kóró hajladozott. 
É n  a’ falat F ran tz ia  katonaságnak , a’ kórókat puska 
nyársoknak k é p z e l te m ; fé lre  ugrok tehát tsapatom 
elöl m intha késérte tek  foggadtak volna ezt kiáltom: 
Tzélozz ! T ü z e l j ! —
A' puskapor lángjánál vevénk tsak észre hogy 
eggy rég i kökeréttéssel eredénk tsatába.
P a rd o n !  Pa rdon!  ezt kiáltják eggyszerre  több 
szavak’ , ’s hét könnyű szerű  F ran tz ia  gyalog bujt elöl 
a’ fal m e l lö l , a’ hová magokat e lre jte tték . — A ’ bo­
narum  artium  magister lábaihoz rakták  le fegyve­
re iket.  Ha a’ bolondok nem mottzantak v o ln a , mi 
észre nem  vettük volna őket.
A’ foglyok ki vetköztettek azonnal minden fegy­
vere ikből , ’s számba vetetödvén a’ fö quartélyba 
kés é r te t tek .  Hogy V ezérünk elejbe , az istáló lám­
pások 's szalma tsutakok fénnyéné l , eggy kiss büsz­
keséggel álltam kiszakaszom m al, azt elgondolhatni* 
Meg Ölelt az egész sereg  előtt ezt mondván : Segéd 
U r!  Bátorsága 's figyelmetessége az Urnák nagy be- 
tsü letére  szolgál. Az Urnák e’ dologban k im utatott 
okos maga viseletét annak idejében el nem fogom 
m u la tn i , é rdem e szerint elöl adni.
Fogottainktól érte ttük  m e g ,  de a’ mit én már 
a* Templom keréttésénél tudtam , hogy eggy század 
Frantzia  könnyű szerű gyalogság volt e’ fé l re e se t t  
faluba, éjjeli szállásra r e n d e ly e , azomba mihelyt 
Burkusokra akadtak, kiket itt  találni, kivált olly 
nagyszámmal nem rem énylettek , azonnal vissza von­
ták magokat. ( A ’ sereg’ számát a’ számossan kiállított 
szélső vigyázókból, a’ dobosok és derék trombitások­
nak lármásokból gyaníthatták nagynak.) E zen  hé t fo­
goly vigyázatlanságból messze elment előre.
Örömömben jól megvendéglettem mindennel 
a mink vo lt ,  ezen úgy nevezett  világ meggyőzőit. 
Ezek voltak életemben az e lső k , kiket fogságban 
ejtettem , ezek kiket mint ellenség katonáit láttam. 
Hálálva köszönték hozzájok mutatott jó voltomat , 
erántok való védelm em et; 's nékem úgy te tze t t  , 
mintha nekem le tt  volna okom védelmeket kikérni. 
M ert a’ midőn azt kérdezném tö lek , ha sok F ra n ­
tzia v a n - e  e’ tá jo n ?  azt fe le lték , hogy Davoust 
Fő V ezér alatt eggy hadi sereg veszi ezen ke resz ­
tül útját Saxoniából Berlinbe.
Elbeszéltem  "Vezéreimnek mit mondanak a* 
foglyok.
Nagy Károly , serege gyŐzödelmeinek Zsengé­
jén Örült, 's szüntelen kezeit morzsolta ezt mond­
v án :  ,, Ö rd ö g ,  pokol! tehát tsak ugyan a’ F ran tz ia  
hadi sereg’ háta m egett munkálódom!"
Rontó ellenben elhalaványult, szemei elmere­
vedtek 's homályosodtak mint valami mesterséges 
üveg szemek.
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M á s o d i k  t s a t a ,  ’s a n n a k  k ö v e t k e z e  sí*
Nevezetes tsatázásomra nézve az a’ szép meg­
győződés vigasztalt leg in k áb b , hogy eggy em ber 
társom életébe , sőt tsak eggy tsepp vérbe sem ke­
rült. Igaz ugyan ez nem  az én érdemem. Altaljába 
véve minden V ezér’ érdem e minden kissebb ’s na­
gyobb tsatákban én előttem nagyon kéttséges kitsiny- 
n ek  lá ts z ó , sokszor szembe sem tűnő történetek  
eggy káplárnak furtsa e s z e , vagy eggy dobosnak 
maga feltalálása , a’ közlegénységnek maga e lszánása, 
valójában néha többet tesznek a’ véres tsaták sze- 
ren tsés  k im enete lekre ,  mint a’ leghíresebb hadi Ve­
zé r ’ jól elintézett plánuma. A’ lovas ’s gyalog eze- 
redek  az ütközet’ rém ittő  tüze között nem annyira 
m asch inák , mint a’ miilyeneknek némellyek képze­
lik. A’ M ara th o n i , P h a rsa l ia i , Marengói , 's Jénai 
ü tköze teke t ,  szeretném én eggy mindentudó 's rész­
r e  nem  hajló T örténet- irónak  tollával psychologice 
leírva olvasni. ,
A’ midőn hajnaliam k e z d e t t , készen valánk az 
elindulásra. Nagyon hideg volt. Vezérünk pedig  
mára nagyon heves napot jövendölt. A’ földnép, 
tudoséttása szerint körül belől minden helységek 
pezsgettek az ellenség' tsapatjaitól. Hadi tanátsunk- 
ban az vég ző d ö tt , hogy az e rdőkön ,  puszta utakon 
menjünk keresztül.  Útmutatóink voltak.
Alig hagyánk el a’ f a l u t , az előttünk elterülő 
térségen mindenünnen Fran tz ia  tsapatokat láttunk 
egyenesen felénk ta r tan i ,  még azon erdő felöl is 
jöttek mellybe rejtödzni akaránk.
Hadnagy Generálisunk m egsem  szeppent. Tsen- 
des elszánással állitá ki hadi rendbe se regét;  bal 
szárnya eggy p o tsó tá ra , jobb szárnya eggy diófá­
hoz dűlt.
„B a j tá rs im !  igy szollitá megvitézeit:  E l ne fe­
lejtsétek , hogy Burkusok vagytok. Nints ugyan zász­
lónk ; vigyázzatok kalapom kótSagjára , a ’ ditsösség 
utján előttetek fog ez mindenütt lebegni.
Ezen szavak Negyedik H enriket juttaták eszem­
be , a’ ki eggykor,  de nem  illy szoros környül ál­
lások között mondott valami ehez hasonlót.
, r Ha a’ sokkal nagyobb számú ellenséget meg 
nem győzhetjük is , minket Burkusokat tsak ugyan 
meg nem győznek. Rosszabb rajtunk nem tö r tén ­
h e t ,  m in t ,  ha ama nagy hirü  Z ie then , Schwerin, 
W interfe ld  Vezérekkel , és a ’ felejthetetlen Nagy 
Frid r ikke l  ülünk vatsorához , a’ helyett hogy eggy 
rongy faluba szállnánk meg 'éjjelre.”
Soha Leonidas a ’ Termopylaei tsata előtt , hal­
ni kész Spártai vitézeit velösebben nem buzdithatta, 
m int most Nagy R á ro ly t , a’ ki a' nélkül hogy tudná 
a’ Lacedaemoni Királyt parodirozta.
A’ mi vitézeink azonban e ’ múlandó világi sza­
lo n n á t , gombótzot 's káposztá t ,  az Eliziumi Hitsö 
vatsoránál többre látszattak betsülni. Még talám 
magam is inkább fogadtam volna el F riderikám ' ke­
gyes kezeiből eggy darabba kenyér h é ja t , mint el- 
dödiink 's hőseink társaságokba a’ mennyei ambró­
ziát.
Borzasztó látás volt a’ F ran tz ia  eggyes tsapa- 
lohat a' tarlóföldeken keresztül felénk liözelé tten i, 
's időről időre dobjaik’ pexgését hallani.,
Tsüggedezve ültem tündér paripámon a’ sereg 
jobb szárnyán ltözel a’ diófához; reszkettek min­
den  tagjaim. R o n tónknak , a’ ki Seregünk bal szár­
nyára volt kiállitva , tudom nem Tolt jobb sorsa. 
Négy trombitásai re ttentő  lármát fújtak.
A’ véres ütközet kezdödése előtt még eggyszer 
hozzám rug ta t a’ Vezér , ezt mondván : ,, Ma vagyon 
az a' nap, mellyen Segéd-Úr hadi elmésségét il len­
dően kifogja m u ta tn i ; azomba kérem az U r a t , vi­
téz i bátorságától nagyon elragadtatni magát ne en­
gedje. Mindent a’ mit tse lekesz ik , jól meggondol­
jon . Ha én e le sem , vegye az Úr által a’ Vezérsé- 
ge t .  Az ellenség e re je  igen nagy — ha vissza nyo- 
m atta tu n k \  a’ faluba vonódunk vissza , a’ tem p­
lom kerétésében az utolsó em berig  védelmezzük 
m agunkat.”
Ezze l elnyargalt tő le m , 's engem szegényt dü­
hös bátorságom ra hagyott.
E rzsébe t  Királynénk kotsijával a’ p ítsó tának  ki 
kerülése  által eggy bá to r  fordulást t e t t ,  kétség kí­
vül hogy a' földek közé menő puszta ú tra  verőd­
hessen ; de ez által a’ dühösködö Rontónak lovassá­
ga  a rajtahajtásban akadályoztathatott v o ln a , azér t  
is a’ rivásra fakadtt markotányosnét iszonyú károm ­
kodásával a’ seregelött a ’ diófa felé való m enete lre  
kénszerétette .
E zen  váratlan fo rd u lá s , véget' ve te tt  a' tsa ta  
k iménetelének , még minek előtte elkezdődött 
volna.
M ert éppen azon p i l lan tb an , midőn vitéz se re ­
günk mohó szemekkel n é z n é , az előtte gördülő
kotsin
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kotsin a’ nek tárt  - szollamlik az ellenség ágyúja. Ir- 
tóztató e s e t ! a’ jól erányzott ágyúnak golyója a' hor­
dó közepét éri , ’s a’ katona szivét hevéttö szent 
ital szélyt fo!y , ’s a’ megböszült lovak a’ kotsival 
elnyargaltak.
Az öszve zúzott hordóból ki folyt mennyei ital 
cl enyészésével, eltűnt seregünk’ vitézi bátorsága 
is. Az elő tsapat hanyatlani k e z d e t t , a’ hát se reg  
vissza fordult a’ falu felé. Vezérünk e z t  k iá l t ja : 
E l ő r e ,  M ars! *— de oda volt a’ se reg  bátorsága j  
senki előre nem ment. Rémülése közben a’ V ezér  
is elfelejtette , hogy lvótsagjának kellett volna a’ di- 
tsöség utján elől lebegni — most pedig a’ sereg’ 
háta megett á llo tt ;  azért  is vitézeink bizonyossá» 
azt hitték , hogy a’ ditsöség útja a’ falu felé megyen.
Szóll másodszor az ágyú. Paripám  az elsőnek 
dördülésérc is tsudálkozot, a’ második’ hallására l í ­
rának nyughatatlansága ötét is meg lepte. Nem áll­
hattam tovább , vissza tekintek , meg akartam győ­
ződi» , ha a’ falu felé menő utat l á th a to m -e ?
Most kezd az ellenség puskából tüzelni. Egy^- 
gyes lovagok jobb szárnyunkra rugtatnak. Reá ria­
dok szakaszomra: tüzelj!  — Fejem be nyomtam ka­
lap o m , azt gondolám m agamban, R ten v é te te k !—« 
A’ faluba akartam vissza nyargalni — de minek 
előtte kemény szájú dögömet vissza fordíthattam 
vo lna ,  tüzet adnak szófogadó legényeim. E r r e  meg­
ijed lovam magammal eggyütt. Felágoskodik velem, 
a’ diófa a la t t ,  azután előre u g r ik ,  ki a’m erre  téres- 
seb. — Három Frantzia  Chasseur reám l ő , de mi­
vel le nem estem , 's látták mint nyomom ki vont 
kardommal fejembe kalapom at, ( m ert másképp fél- 
l i e l i k o n i  K e d v t . / ,  K ö t e t . 4
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lémbe ki emelkedett v o lna )  ölt ezt vakmerő b á to r ­
ságnak vélték. Mint a’ nyíl feléjek vitt lovam — h á ­
ta t fordítottak, mentek a’ mint mehettek.
Tátasöm szügyébe vágta fe jé t ,  Injába ránga t­
tam a’ kantár szijt ’s zabiát utánna vitt a’ három 
lovasnak. Káromkodtam, sírtam — simogattam , pesz- 
szeg e t tem '— megálljt! kiáltottam — mind hé jába , 
v it t  a’ mint vihetett leg s :hessebb futtába. A z  e lő t­
tem nyargaló lovasok eggy keskeny útnak tsavarod- 
tak~tüske kerétések közé , az enyim egyenes» bb 
utón eJtjhek vitt. A’ három C hasseurt ,  a’ kik már 
most ki nem té rhe ttek  előliem, kétség liivül nagy 
rémülés leple meg , m ert már tsak nem nyakokon 
voltara. Sarkantyú közzé vették még eggyszer fa- 
rad t t  dögeiket,  —• ördögi tátasom ugrásait ujjra 
kettöztctte .
A’ szaladó Front? iák kétség kívül átkozott bá­
to r  kölyöknek ta r to t tak ,  a’ ki magáiba feltette mind 
barmok lenyakazását — m ert néha néha borzadással 
néztek vissza. Szegény Ördögök ! Tsak tudtátok volna, 
m int szepegtem , fé ltem , ’s mi keserű gyözödelem 
volt ez ream  nézve. .
A’ midőn eggy fenyves erdő sarkát elhagytuk 
volna , szép térség nyúlt el , mellyen Frantzia  sereg 
táborozott. E nnek  látására eggyszerre kiugróit 
mind a’ két lábam a’ kengyelből — az előttem sza­
ladok elszélledtek — néhány gyalogok reám sü üt­
lek puská joka t, átkozott dögöm félre ugrott alul­
iam , ’s én földre terültem.
Isten hozzád F ride r ikém ! Jó éjtzakát tsalfa vi­
lág. M ert valamint a’ katonák én is azt gongollam, 
hogy agyon lőttek, Kevetve futottak felém , a’ há-
rom  szaladó loATas is oda ugrato tt.  Reszketve álltam, 
lábra. Kardomat k é r ték ,  oda nyújtottam. A’ gyalo­
gok kiakartak r a b o ln i , de a’ Chasrseurök ellenzettek, 
esküvéssel c rő sé tvén , bogy én derék, bá tor  szívii 
katona vagyok. Az ellenségnek illy érdemetlen di- 
tsére tén  nagyon ö rü ltem , de még inkább Örültem 
azon , bogy sebet testemen nem éreztem.
így' lettem hadi fogollyá. Meg győzőim eggy 
magányos paraszt házhoz vezettek. Útközben órám ­
t ó l , erszényem től, ’s azon aranygyűrűm től, mellyet 
Friderikém  hivségének jeléül v ise l tem , megfosz­
tottak.
Eggy O berster  több T isztekkel eggyütt a’ pa­
raszt házában fölöstökömnél ült. Minek utánna a* 
három  lovasnak egész a’ táborig i ize t te té sé t , ’s ho­
gyan esett el fogattatásomat meghallotta , tisztsége­
met kérdezte tőlem. — Mit feleljek most ? Leendő 
Pap ! — vagy bonarum artium magister ? Philoso- 
phia D octora? Nem h i t té k , vagy bolondnak tarto t­
tak volna. »'
Nagy Károly engem ezered segéddé teve. Min­
den tétovázás nélkül azt mondám a’ kérdezőnek : Ad­
jutant Generál.” Ruha teszi az e m b e r t , néha a’ titu­
lus is. Leültettek azonnal a’ reggelihez — hideg pe- 
ts e n y e , malaga liqueur volt feltéve. A’ derék O . 
b e rs te r  fogságba esésem eránt vigasztalni kivánt * 
,, Ilyen a’ hadi sze ren tse , ez előtt hatvan eszten­
dővel a’ limbusoknak volt Nagy F r id r ieh jek ,  ’á 
Roszbachi tsa tá jok ; most mi ditsekedüuk a‘ Nagy 
Napóleonnal ’s Jénai ülkö- ..tel.
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H a d i  f o g s á g .
A’ tisztek lóra  ültek ,  engem a' tábori ő r ize tre  
bíztak. Hideglelési rázkódásom még most se múlt 
e l , azért  is az O r  - tüzek’ parázsával estem bará t­
ságba.
Valljon mi sorsra ju thatott Leonidás H ad­
nagy seregével ? M iérhelte E rzsébe t  Királynét szélyt 
dűlt hordájával?  igy tűnődtem m agam ban, ’s mi 
lessz most én belőllem ? A ’ mit tőlök előre k ive­
hettem  Oderái F rankfurtba  volt szándékjok k ü ld e n i , 
hogy onnét azután nagyobb tsapat hadi foglyokkal 
F ran tz ia  országba sétáltassanak. Semmiképp nem 
botsáttattam szabadon még, azon igaz szivböl szár­
m azott ’s betsületemre te tt  fogadásra sem , hogy so­
ha többé a’ F ran tz ia  Tsászár ellen fegyvert nem fo­
gok. Sorsom erán t fellebb helyen keile je lentést 
tenni.
Valami Fran tz ia  Országi Várba kel tehát m en­
ned  szegény Doctor. Melly h irte len  megváltozott 
minden ! Bár most is padlás szobátskából nézhet­
néd nyugodtt szivvel az eggymás melleit fel em el­
kedő épületek’ tetejét. Nagy em berek tö r ténete it  
iró P lutarchusodat olvasgatnád, v a g y a ’ S z é p -n e m  
számára járó  újságokat mosolyognád pipád füstje 
m elle tt!  Mi héjával volna boldogságod? Tanító i 
óráidat nap hosszat egymásután elvégezvén , estve 
F r ider ikédde l  andaloghatnál a’ boldog jövendő fe­
l ő l , vagy Gleim atyánk delkével vitézi dalokat írnál 
magánossá godban.
Most jutának eszembe győzödelmi : daljaim 
mellveket vélem hordoztam. Körül tekéntettem ha 
nem lát - e valaki, zsebembe nyúltam ére ttek  's 
a’ tüzbe dobtam. M ert oly győzödelmi d a lo k ,  m e l­
lvekben az ellenség gúnyolta to lt , halált okozhatlak 
volna. — Szint oly örömmel néztem most a’ lán­
gok köztt e lenyészteket, mint eggykor boldogabb 
óráimban tenyészéseket. Hogy a’ dalokkal eggyütt 
hivó levelem is láng prédája  leve , még az se za- 
varhatá meir örömömet.O
Tsak körül vevének e r re  néhány gyalogok, 
ugyan azok kik lovamról le lőttek , ’s azt liérde- 
zék : Mit égettem most el a’ tűzben? Kémről ’s 
akasztófáról liezdének tsatsogni. Hamarjában nem 
tudtam mit fe le l jek ; ez még rosszabbá tette  állapo­
tomat. A’ gorombák belém akartak veszni , a’ mint 
vevém észre. Gyanús embernek hirleltek , az ő r ­
szobához késértek kab á to m at , kalapomat elvették , 
saruimat lehúzták , 's magokkal elvitték. Se ruhái­
m a t , se gaz em bereket többé nem láthattam.
Ugyan az nap az elégetett papirusok e rán t ,  
néhányszor kérdőre vettek , de mivel első vallás-I
tételem mellett maradtam , hogy fam íliá i , ’s más jó 
barátimtól jött levelek ’s más apróságok v o ltak , két 
legénynek által adtak , a kik szemem láttára töl­
tö tték  meg fegyvere iket,  ’s igy a’ fő -h a d i- sz á l lá s ­
ra  késértek.
így kabát n é lkü l , mezítelen lábbal ’s fővel, 
kelle eggy nedves hideg October napján három órányi 
távolságra , késáruimnak gorombasági között sétál­
nom. Sárral t e le ,  'rongyossan , kirabolva, szegé­
nyebb voltam eggy ko ldusná l; rabságom sulivá
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alalt. Sőt még életem is veszedelemben f o r g o t t , 
an é r t  a’ Frantziák  háború idején eggy ember élete 
felett folyó pernek  hamar véget velőitek, Vagy 
kém vagy nem , tsak a’ neve legyen az szegény ör­
dög fe lukasztatik , vagy agyon lövetik ,  ha rossz 
revén  veszi is , azzal n e m ‘sokat gondolnak.
Ő s z  v e  t a l á l k o z á s .
Be eslvéledvén az idő , hosszan elnyúló őrtüzek 
ragyogtak szemeim előtt. A rra  ment utunk. Eggy tá- 
gos táborhoz értünk , eggy a’ falun kívül fekvő tsinos 
katsélyba vezettek. Minden szobák megválónak ben ­
ne  világéivá. A’ kapu előtt gyalog *s lovas őrök ál­
lottak. Kiilömbféle ezeredekből való tisztek  jártak 
k i  és be, I t t  eggy katonai itelő szék elcjbe vezet­
tek ;  elolvastatott a’ rólam te t t  je len tés ,  nevemet 
s rangom at kérdezték. A ’ tübbi fogottakhoz véle ! 
ezt kiállá. eggy liszt. A’ jelen voltak közül eggy 
más ezt m ondta: ,, Gyalázat a’ m int ezt megfosz­
to t tá k !"  Egy harmadik pedig  igy szollá: ,, Tsak 
menjen az L r ,  lessz gondom ruházat e rán t ."
Ezze l vissza vezettek a’ t á b o r b a , ott eggy 
tisztnek adtak á l t a l , a’ ki a hadi foglyokra vigyá­
zott , -a’ kik nagy határ tüzek m ellett  voltak meg­
telepedve ’s barna kenyerekenn  rágódtak. E zek  
közé dűltem le én is.
Közel h o z z a m , halvány képével ’s fekete ba­
juszával a’ dühös Rontó f e k ü d t t , ’s melle tte  Nagy 
Károly; eggy tserép tálból krumpli levesseket hör- 
pö lgó llék , mellyct itt asztal nem  lé v é n ,  E rzsébe t  
Királyáé tartott szűz ölén , kinálgatván vendég iu
Tlát az en Vezérem is itt van ? igy kiélték fel 
örömtől elfogott sz iw e l,  ez esmerös ’s kedves ábráza- 
tok látására. Ez-e az a’ Vatsora , mellyet Z ie th en ,  
Schverin ,  W interfe ld  ’s a’ Nagy F r id r ich  társasá­
gokba igért volt Vezérem Elyzium Mezején ?
A’ Hadnagv, szavam hallására örömébe felugrott, 
elérzékenyülve szoritott karjai közé: ,, Segéd L r  
meg el ? hála az egeknek derék eggy katona maradit 
életben. Oh! mennyit sajnáltuk az U rat!  dehogy 
átkozott vakmerőségét nem zabolázhatja! Láttuk 
mint küszködött az Űr három Chasseurre l, mint 
meg fii ' .miatta őket. Az Úr példája ismét megbáto- 
ritotta  mar eltsüggedtt seregemet. E lőre  szegzett 
puska nyársokkal rontottunk az ellenség közé — sok 
sebesek ’s holtak maradtak mind a’két részről. Majd 
fél óráig viaskodtunk. De a’ szaporodó ellenségtől 
körül vétetvén le kellett fegyverünket raknunk. 
Jöjjön kedves Segéd Ű r ,  legyen tsekéiy vatsoránk- 
uál vendégünk. ”
Több ízben öszve meg öszve ölelgetett Had- 
nagy Generálisom , a’ bátor  szivü Rontó is falu­
g ro tt  , ’s karjai közé szoritptt. E rzsébet Királyné 
oda nyujta bádog k an a lá t , ’s elfelejtettük nyom orú­
ságunkat.
Fél óra múlva elöl jön az őrizeten lévő tiszt 
eggy káplártól késérve. Ki azUrnak közül az ezeredsé- 
ged ? — Vagy Károly , a’ kérdéssel megelégedve reárn 
mutatott ujjával, m ert frantziául beszéllni nem tudott.
„ Segéd Űr ! ” igy szollita meg a’ t i s z t : nagyon 
sajnálkodom az Ű rön , gyalázatosán bántak az Űr- 
ra l.  A’ füquártélyból némely ruha darabokat kül­
denek az Űr számára- vegve azoknak hasznát; azon
kívül eggy palatzk b o r t  is hozok erejének vissza 
szerzésére . Legyen a’ felöl meg győződve az Úr, 
hogy a F rantziák  ellenségeikben is tudják betsülni 
az é rd e m e t ,  és hogy a’ rablók ’s kóborlók tsak fat- 
tyai e’ nagy nemzetnek.
Nemes szivü ellenségeimnek jó voltokat a’mint- 
Jehetett  megköszöntem , ’s nagyon sajnállom , hogy 
liamarjába nem találhattam szebb ki ejtésre mint 
ez : ,, A’ világ .meggyőzői engemet most másod Íz­
ben  győznek meg. ( a ’ melly a’ F ran tz ia  nagy nem  
z e t ’ bő nyelvén , , lc s  conquerans de l’u n iv e rs” sok­
kal helyessebben h a n g z ik .) — A’ Német nem zet 
héjába akarja tagadni hogy a’ Fran tz iák  nem vol­
nának a’ mái Európának legelméssebb népe , ’s a’ 
mi időnknek Görögjei. A’ legeggyügyübb F ran tz ia  
katona is azon aparkodik , hogy külső kellem által 
tehessen oly é rd em re  szert  % meilyre a’ ném etek­
né l tsak szin - jádzók juthatnak. Eggy jól eltalált 
mondás meghájolja , eggy jó gondolat megjutalmaz­
za , ’s a’ betsület érzése őket eggyiil eggyig felragadja 
őket, Van ezen nemzetben lelki erő \ nem tsupa 
serből és krumpliból áll.
M a g a  k i s z a b a d é t  t á s  a.
Más nap minden hadi foglyokat Oderá i F rank­
furtba késértek. En c’ kedves Várost jól esmértem, 
do esmértek engem is sok oda való érdemes em be­
rek. Azomban ezen szerentsém igen szükségtelen 
volt életemnek mostani környül állásaira n é z v e , 
mivel ott való esméretségem életemtől foszthatott 
volna meg. Mert tsak tegyük fel hogy eggy betsü-
letcs F rankfurt i  lakos, ream esm érv én , elömbe 
ugrik , az ezered segédet mint kedves D octorát kö­
szönti hadi ’s győzödelmi daljaim erán t értekező- 
d i k ----------- -
A’ midőn a’ Város kapujához é r tü n k ,  mint do­
hogott sz ivem ! —* Méljen szememre nyomtam a’ 
F ran tz ia  nagy kalapot ’s o rrom at az akkori nyalka 
legények modijok sze rén t ,  vastag nyak kendőmben, 
voltam. Szégyenlettem ezen jól esmért Városba 
m int valami gonosztévő foglyok között menni. A n ­
nyira a’ mennyire tsak ugyan vétkes is v o l ta m ,m e r t  
oly katona Tiszti rangot tulajdonítottam magam­
n ak ,  a’ melly engem semmikép nem illetett.
Mindenféle bányászoktól, voltunk szüntelen kö­
rül v é v e - v a g y ,  nem nevezem ezen betstelenéttő  
névvel a’ jó lelkeket. Szánakodásból, kivántsiság- 
hól közelétettek hozzánk, ha vallyon nem találnak- 
c köztiünk jó b a rá t ja ik ra , kedves attyoldiaira. No­
ha már alkonyodni k e z d e t t , még is re j tez tem  a ’mint 
tsak lehetett rongyos társaim’ tsoportjok közé , a’ kik 
ellenben büszke tehéntettel mentek nézőik e lő t t , 
ezt  akárván nékik je lenteni:  , , tsak  bám uljatok, ezt 
mi a’ királyért ’s a’ hazáért szenvedjük.” Igaz lelki 
esmérettel ezt mondhattam volna ugyan én is , 
de az ollyan jó t e t t , mellyet akaratunk ellen 
viszünk végbe , eggy hajszálra hasonló a’ bűn­
höz. Utóbb Pontiustól Pilátushoz , a’ Gene­
rálistól a’ Vár Comendánsához igazétta ttunk éjjeli 
szállásra. Minket tiszteket eggy rossz fogadóba szó« 
látottak öszve , tisztességbeli őrt állítván kikapunk 
elejbe , noha betsületünkre fogadtuk mind szóval 
mind Írásban, hogy magunk magunkat ki nem váltjuk.
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Megesmérfem azomban , hogy betsületemre te t t  
fogadásom nem szármozot igaz szívből. M ert a’ mi­
dőn az Ezeredsegéd nevet alá Írtam ez volt eszem­
be , tartsa m eg az ezeredsegéd tiszti betsületére 
adott fogadásá t,  a’ nélkül hogy ezen fogadás a’Do- 
c to r t  ’s M agistert kötelezné.
Mihelyt setétedett , Városi esmeröseimnek lá­
togatásokra kértem engedelmet , kik alatt valami 
gondatlan kapu őr t  é rte ttem . De a z t . minden be- 
tsü lette l megtagadták tőlem. Mivel azomba az aj­
tónál senki nem tartóztatott ; mivei a’ kapunál sen­
ki nem k é r d e z e t t : hová m égyek? Mivel az utzán sen­
ki utamat nem á l l ta5 mivel senki rossz néven nem 
Vette , midőn a’ város kapuján kívül mentem friss 
levegőt s z ív n i—1—■ az őr  kétségkívül F ran tz ia  tiszt- 
3iek ta r to t t  —• nem voltam rest  szerentsém et m ár 
tovább folytatni, ill a’ berek  , nád a ’ k e r t ,  már most 
szöktem , vagy is a’ hadi uj ki ejtés s z e r in t , ma­
gam ran tzioniroztam  magamat. M ert a’ hadi nyelv­
b en  is szaporodnak a’ bűnt ’s kár t  szépéttő ki ejté­
sek mellyeket a’ hadi em ber szokásban lévő 
szavakkal mondani szégyenei , úgymint : \  is^sza v on ­
juk magunkat , az az : szaladunk ; requísitio t tettünk, 
az az : raboltunk ’s a’ f. E z  bizonysága a’naponként 
ter jedő  culturának , még azon nemű emberek között 
is , a’ kik kötelességből minden culturát rontanak , 
a’ kiket egyébként nyílt ’s egyenes szivüségekért min­
den ember betsülni szokott,
-  5f) —
L o v á s z  é s  k o t s i s .
Futottam talárn eggy óráig - m ert a ’ rossz sáros 
xit ellenére is lélek szakadva szaladtam - mig végre 
jónak találtam a’tsendesebben menést. Meg tikkadtt 
lábaim alatt puha homokot érzettem ; körülöttem, 
magosra nyúló fenyőfák suhog tak , fejem felett a’ 
hives halvány hold kalsingalott alá a’ ritka felhők 
l.iizül. Körülöttem minden oly gyönyörű ’s bájoló 
v olt egész az elragadtatásig. Azonba ezen tündér 
világomat örömest fel tseréltem volna akarmi pa­
raszti vékony va tso ráva l , ’s eggy-szalma nyoszolávál.
Az a’ kérdés támadtt már most: hová szándé­
kozik Ex - General Adjutáns Ú r?  Mivel kívánja ezu­
tán kenyerét keresni ? É n  ugy-segéljen se az egyik­
re  se a’ másikra nem tudtam felelni. Igen jó az , 
hogy az ember a’ világban az ily mellék és dolgok­
ra  néha válaszolni nem tud. É pen  ily környülállá- 
sok fűszerezik az em ber é l t é t , midőn azt se tudja 
hová , tsak halad a ’ nagy világ’ térjen ? A ’ remény 
’s kivántsiság tovább vonja. — Esm értem  eggy gaz­
dag e m b e r t ,  a’ ki kedve szerint élhetett volna , még 
is bus és kedvetlen volt. Lehet hogy az élet eggy- 
szerüségén megundorodásának éppen gazdasága volt 
oka. Utálta életét , mivel gond nélkül való volt. 
Unalma miatt , mellytöl menekedni majd semmikép 
nem tu d o t t , majd önn - gyilkossá lett. ’S mi ta r ­
tóztatta élete fonalának félbe szakasztásától ? Eggy 
akkor időben hires német újság. Azt akará élete 
vége előtt abból m eg tudn i, mi lejend a' világból ? 
— Ha az újságot elolvasta ezt gondolá , ez már ha­
lálom után tö rtén t vo lna, ha tegnap eggy golyó áU
tál magamat életemtől megfosztottam volna. Tsak 
ugyan jó , hogy  ezt még boldog kimúlásom előtt 
megtudhattam. így ez az egyébként igen derék em ­
b e r  , cggy újságtól a’ másikig tz°pe lte  unalmas éle­
té t  , mig nem két kalmár rajta  könyörülvén , eggy 
tsinos k ifejezésü, de gaz emberekhez illő Banque- 
r o t t  jelentés á l t a l , javainak nagy részétől megfosz­
tották. Most veszteségének helyre állításán dolgoz­
ván éjjel n a p p a l , k irepültek fejébül bohóskodási. Az 
éhség soha nem  gyötröbb , m int mikor nints mivel 
cnj'héthessük , az élet soha nem kedvessebb m int 
m ikor nints mivel menteni.
E zek  lehe ttek  a' fellebb emlétett sudár fenyők’ 
suhogásai között gondolatim. Tovább vántzorogtam  
fárad tt  lábaimon , nagy aggódások k ö z ö t t , vallyon 
mi le jend belőlem , ’s hová vezet még mostoha sor­
som. Kutyaugatást hallok azomban — messzere vi­
lágosságot láttam — faluhoz közelétettem.
A’ fogodó előtt eggy könnyű tséza á l lo t t , két 
béfogott lóvakkal , mellyek arra  valának fejjel állit- 
va , a’ m erre  az én utam ment. A’ tséza hátulján 
üres  volt a’ bak *— jól megvisgáltam , •— szeren- 
tsémre nem volt hegyes szegekkel kiverve az oly 
tsalfák ellen , kik az Utazók’ gondatlanságát hasz­
nokra fo rd í tv án , ingyen hordoztatják magokat o r­
szágról o rszágra . E z  re  ám nézve nem tsekély v i­
gasztalás vo lt ,  hogy eltikkadtt testem nek nyugvó 
helyet találhattam. — A ’ kotsi üres lévén , tulajdo­
nossá még a’ fogadóban volt. K ikerestem m inden  
zseb je im e t,  de eggy fillérre se akad tam , pedig  örö­
mest vettem  volna eggy darabka kenyeret. Koldulni 
nem  akartam : kívánni azomba szabad, Szerentsét 
próbálni bé léptein a’ fogadóba.
Ott eggy kerék kalap , szű r ,  és eggy ostor he­
ver tek  az abrak ládán. — Éljen az a’ derék ember, 
a’ ki a’ magát feltaláló elmét először kigondolta. 
Ham ar földre dobiam  katona kalapomat, a’ du rva  
gömbölüt tevém felhelyette ; a’ setét kék bosszú tisz­
ti kabátot félre vetettem  a’ kuszkóba , ’s nyúlánk te ­
stemmel a’ vastag böv szűrbe bújtam. Ha kardom 
le t t  vo lna , az ostorral tseréltem volna fel , de ezt 
is mint reá adást kezembe vevém magam védelmé­
re  , ha tsak kutyák ellen is. Hogy már most mint 
valóságos tolvaj e’ háznál a’ vatsoráról nem gondol­
kodhattam , az tudni való. E z  magában elég rossz* 
Öröm öm re szolgált az azomban , hogy e’ ruha alatt 
a’ frantziák’ vizsgálódásaik előtt bátrabban piheg- 
liettem , esméretlenűl folytathattam utamat.
A’ ház ajtajának küszöbén á l lo ttam , az utzát 
visgálgatván szemeimmel , honnét lehetne a’ kotsi 
elindulását legjobban meglesni ’s a’ bakjára loppal 
felugrani* Herttflen megnyílt hátom megett eggy 
ajtó — frantziaul karomkódva ugrik ki felém eggy 
e m b e r ,  átkozott kemény öklével úgy hátba taszított, 
hogy végig terültem  ki az ú tz á r a , nyakig a ’ sárba. 
Mind ez olly hertelen történt , hogy még most se tu­
dom hogyan gondolhatta ’s vihette mind ezt olly 
rövid  idő alatt végbe.
,, Allons Bougre allons ! ” ezt szórja a’ frantzia 
elejbém , a’ ki engem alkalmasint kotsissának vélt. 
Nem tudtam hertelenébe m eghatározni, ha holt­
nak te te ssem -e  m agamat, vagy mint tolvaj felugor­
jam ’s elszaladjak, mig fel nem akasztanak. A’ fran ­
tzia nem várta mind e z t , hanem nyakon ragadott 
erős markával, fe lem elt ,  oda vezetett a’ kotsi ele-»
jéhez , az ülésre mutatván ezt parantsolja ,,úllj 
fel! — Maga is fe lugro tt ,  ’s ezt k iá lt ja :  „ a l lo n s  
a v a n t ! ” —
Nem bánom azt gondoltam magamban , fel ül* 
tem az ülésbe , jót vágok a’ lovak közé , ’s ki vág- 
tatást a’ faluból. A’ kinos bakon ülés helyeit ,  a* 
büszke kotsis helyét foglaltam el. A’ ruházaljától 
's hivatalától megfesztatott e lőttem a olt kotsis Ge­
neral adjutansi szolgálatba léphetett.
G y i l k o s s á g  é s  h a l á l .
Minél sebessebben hajlottam , annál inkább meg 
volt vélem elégedve parantsolóm. , ,B c n  , b o n ! ” 
ezt mondván. Siető lehetett dolga , ’s a’mint el el h a ­
rapott  magával való beszédéből, ’s nyugtalanságá­
ból észre vehettem , lelke esmérete nem igen lehe* 
te tsendesebb az enyimnél. A’ mint a’ bujkalló hold. 
világánál sejdéíliettem azon fontos emberek közül 
lehetett ,  kiket a’ F ran tz ia  hadi seregnél Employéz 
névvel szoktak nevezni. Tiszthez igen polgáriássan, 
polgárhoz igen tisztiéssen Arolt öltözve.
Beszélgetésünk kevés szavakból állott. O nem 
szólt ném etü l ,  én feltételem szerin t frantziául nem. 
Ha azt kérdezé : messze van - e P ózén?  Azt felel­
t e m:  igen messze! Ha azt k é rd ez te :  v a n - e  e r re  
Buvkus ? azt feleltem : mindenfelé elég ! — Azután 
mind a’ megörült ezt kiakálá; hajts! hajts!  én pe ­
dig úgy hajtottam valamint a' lovak mehettek. Ké­
sőbb azt mondani neki : adna ennem, ha volna mit. 
Nem érte tt .  Konyörületességröl beszéltettem előtte ; 
azt nem esmérte. Éhségemet emlegettem , igen jó
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testbe lévén , talám azt soha se szenvedett. K ém e­
ié t  kértem  , ezt e lé rte tte  , 's adott eggy darabot.
Eggy Király nagyobb öröm  köztt nem 'ü lhet 
thronusán , m int m ár most én kotsi - ülésem ben ; meg 
békültem  szolgai sorsom m al, a’ melly m indent nyuj- 
to tt a’ m ire szükségem volt. Akár P a p , lo v á sz , 
G eneral Adjutáns , M ag iste r, vagy tábori Káplán —< 
nem mind eggy e’ végre ? M inden kabátban tsak 
az em ber a’ legjobb ré s z ; elég ró s z ,  ha a’ kabát 
a’ legjobb az em berben. — Lengyel O rszág felé 
ment utunk. Ki tudja azt gondolám magambam , ha 
a’ sorsnak változandósága a’ V isztula vize p a rtján  , 
nem mint H adi V ezért sz á ll í t-e  ki kotsiinból ? Sen­
ki kétségbe ne essen , van Isteni gondviselés ! I la  
beború l is néha lá tk ö rü n k , ki tisztül az ism ét. 01 ly 
jó kedvem  volt, kész lettem  volna mulatságul mint ki 
nevezett P a p , beköszöntő beszédem et elm ondani , 
a’ midőn a’ hold világ fényénél az utón fegyvereket 
láttam  tsillám lani. Azon pillantatban észre vévé az 
Em plojéz Ú r is ,  kardott r á n t ,  pisztolyhoz nyúl 
’s felhúzza. Sárkánnyának kettyenésére hideg verej- 
ték futotta végig testem et.
,, Bougre ! B ougre ! hajts'! menj a’ m int mehetz!” 
azt kiáltá hozzám. ”
,, Meg állj! ki vagy? Meg állj! qui viv ? E z t 
rikoltak  clejbénk nehány k a tonák , ’s puska nyársaik­
kal tsak nem vékonyomat érték .
Ki szavát fogadjam í lvéntelenségi hazugsággal 
akartam magunkon segélteni. A’ katonákat frantzi- 
áknak ta rtv á n , a’ kik seregeiktől rlm ara d tak , ez­
zel akartam le re z z en te n i; U raim ! A’ Generális Űr, 
a’ lvit viszek frantzia G eneralis.
„M eg  á l l j t , kiáltanak most többen, adjátok meg 
m agatokat.
F o u tre !  k iált a’ kotsin lé v ő : sebes lóugrásával 
k é t katonát te ré te tt földre , reájok lő t t ; d ir r  , d u rr , 
d u rr  ! jobbró l balról pattog  a ’ puska , füleim m elleit 
fütyültek el a* golyok — lovaim még jobban m eg 
ijed tek  m int én. Sebes vágtatva v ittek  $ ostorom  is 
rep esz tg e tte  bőröket. K ard tsattogás , puska p a tto ­
gás rém étették  fü leim et — de ez m ind ham ar meg­
szűnt. Meg m enekedtem  á  veszedelem tő l; eze r há- 
Iá lovaim okosságoknak ’s serénységeknak.
Á tkozott tö rtén e t volt ez ! gondoltam  magam­
ban , félig ho lt testem et végig vizsgálgattam  té té ­
tő l fogva ta lp ig ; első rém ültöm ben azt vébem  ol- 
jyan lejend testem  m int a’ rosta , de hajszolom at se 
é rte  sem m i.
A’ jó ! de hát Uraságom ból mi le tt ? Vissza fo r­
d u lja k -e  meg tu d n i?  talám hogy engem is öszve 
k o n tzo ljan ak , ’s nyársra húzzanak. Annyira m ég 
m ost Uraságom hoz vonszó liivségera nem  te r je d tt. 
Is ten  tudja mi leh e te tt á  hadi biztos Ú rból. Azt 
későbbre se tanulhattam  ki ezen u tjártom ban.
Utóbb lassabban eresztettem  egészen m egtikkadtt 
lovaim at. — Eggy kis falut é rtem  ism ét. M ost azon 
tö rtem  fe jem e t, mi tévő légyek? O tt háljak-e vagy 
tovább m enjek? Füleim  körül még m ost is fütyül­
tek  a’ go lyok , 's félelm em  még tovább késztetett. —« 
D e kié a’ k o ts i , ló ?  fe le le t: még most azé kinek b ir ­
tokában van n ak , a’ ki azokat se nem lo p ta , se e l­
lenségtől nem vette  e l , se nem req u irá lta . — K ér­
d é s : Mit tegyek ezen más tulajdonával ? el a jándé­
kozzam .-e? el a d ja m -e ?  vagy m egtartsam ? Az el-
sót tenni nem volt k ed v em , másodikhoz nem  volt 
jussom , a harm adikhoz pénzem  nem volt.
E zen  tünödésim  között a fogadóhoz é r te m ; nem  
volt még oly késő m int gondoltam . Jön a’ házi szol­
ga , a’ lovakat k ifo g tam , szénát abrakot k é r te m , 
magam szám ára m eleg s e r t , ’s a’ kályhához ü ltem . 
H a szorul a’ kaptza , kalapom ,  szűröm  füzet meg he­
lyettem  , amaz úgy is igen saük , em e’ pedig  bő 
volt*
V e s z e d e l m e s  U t i t á r s .
A’ zömök fogadósné oda állo tt asztalom elejbe, 
tsipejére  tévén kezeit azt kérdezé tőlem : ha o tt 
szándékozom -e é jje lre  m aradn i?  — fe le le t: Nem. 
— H a“** városkáig a k a ro k -e ts a k  m en n i? -— fele­
le t : addig. E z a’ kérdés igen kedvem re ese tt, m ert 
azt nagyon óhajto ttam  tndni melly tájján kóborlók 
e ’ roppan t v ilágnak , ’s hová viszen ez u t ? —-N em  
vinnék - e el oda eggy le á n y k á t, a’ ki idáig gyalog 
jö t t , de igen elfáradván most az ágyon nyugszik ? 
Jó b o r ra -v a ló t  rem ényihetek tő le , — fe le le t: ö rö ­
m est. Ez a’ fe le le t szivem ből e r e d t t ,  kivált a’ jó 
b o rra -v a ló ra  nézve , de egyéb e rán t is jobb sze re t­
tem  , ha lessz u titársom . — Nem job’ volna - e az 
éjjel itt  m a ra d n i, ’s hajnalba m egindulni ? igy kez- 
dé ú jra  b e sz é d é t; m e rt az éjj senkinek se bará tja , 
k ivált most háborús időkben. Sok frantzia katonaság 
kóborol ide ’s tova , nem  külöm ben Burkusok is , a’ 
k ik m enekedni kivánnak. Eggy nap se múlik gyil­
kosság ’s rablás n é lk ü l; — fejem  b itzegetésével hely­
ben hagytam mondását. Inkább hajnal előtt eggy két 
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órával felköltet , ’s jókor oda é rek  a’ hová szándé­
kozom ; Uraságom  azé rt bizonyossan meg nem szid.
Azt elhiszem  — ’s igy o tt m aradtam . Mind ma­
gam nak , m ind lovaim nak, s a’ leányasszonynak is 
jó l ese tt a’ nyugvás. F elte ttem  tsak ugyan m agam ­
b a n , hogy jókorán elindulok. A’dolgot te rm észete­
sen m eghányván, vetvén , azt ta lá ltam , hogyreggen- 
le ten  legbátorságossabbak az U tak, m ert azok a’ 
kik éjtszakákon bátorságtalanokká te s z ik , vagy fá­
radságból vagy féltekből hajnalra e lre jteznek  , azok 
pedig  kik nappal akarnak u ta z n i , nem választják az 
é jje lt.
N yoszolám , m ellyen az istálóban féltem ben ke­
veset nyugodtam  jókor fel e re sz te tt. A’ midőn a ’ 
toronyban négyet ü tö t t , m ár derék  lovaim körül 
forgolódtam . F e lv ertem  a’ házbelieket. Míg a’ fo­
gadós tselédje béfogott eggy lámpás homályos v ilá­
gánál , uj tulajdonom at a’ tsézát nézegettem . Kas­
sának oldala több helyeken ált’ volt golyok áltál 
lyuggatva. A' kotsiba ben t eggy k a rd  hüvely h e­
v e r t ;  eggyik mellék zsebjében eggy ezüstéi m egvert 
szép tajték  pipa , m elle tte  selyem dohány zatskó , 
ne felejts v irágokkal szépen h im ezv e , ezen belé  
tűzö tt szavakkal: Souvenir de l’am itié. K éttség kí­
vül az E m plojéz Ú rnak Valami jó szivü ném et leány­
kától kapott vagy rab ló tt nyeresége. A’ kotsi láda 
jól bé volt zárva , m ellynek kultsát előbbi gazdája 
szükségtelenül magánál ta rto tta .
A’ fogadosné elöl j ö t t , ásitozva adta elöl szám- 
szerin t mennyit, ettek  lovaim , mit ettem  , ittam  ma­
gam. } Az nékem igen unalm as v o lt, mivel úgy se 
fe le jte ttem  még e l ;  azért is tsak azt feleltem  r e á ,
majd m egfüzeti a’ leányasszony. Felhágván a’ ko- 
ts ib a , előbbi Uraságomnak helyére ültem . O tt az 
ülés sokkal alkalniatossabb 's puháb’ v o l t ; azon ki- 
vül a’ leányasszonnyal tartandó beszélgetésből szép 
m ulatságot rem énylettem .
E lö l jővén az i s , mellém ültették . Jó egészsé­
get mondván eiigette ttem  lovaim at. A’ mulatságos 
beszélgetésből azomban semmi se lett. U titársom  
annyira elvonta m agát tőlem  a’ kotsi szegletjébe , 
a ’ m ennyire le h e te t t ; barátságos észrevétele im re  , 
hogy az idő hüs és setét , ’s az ut alkalm atlan , eggy 
röv id  ,, az á m ” fe le le tte l e légétett k i , 's magam 
képzelődéseire hagyott.
Az én képzelődéseim  mindég furtsábbak levének 
a’ midőn szép u titársom —igaz ugyan, setéiben szépsé­
gét inkább gyanittani lehe te tt m int látni — tsézám nak 
lobbállása által mind tsak közelebb tsuszott mellém. 
A ' jó leányhoz viseltető  tsupa szánakodásból, hogy 
oly igen ide ’s tova ne hányattassák három  négy 
ujjnyival közelebb ültem . Eggy kis idő múlva a ' 
nyájas szunnyadónak feje vallóm ra hajúit — bizony 
kemény vánkos. Nyúlánk testé t féllénk könyörüle- 
tességböl bal karom m al által fogtam a’ szendergő 
angyalt m ejjem re vontam. Oly nyugodtan aludtt o tt 
m in t az á rta tlan ság , szivem heves dobogása se köl­
tö tte  f e l , én pedig reszkettem  m int valami gonosz- 
tévő.
M ejjem en életem ben most nyugodott legelőször 
eggy szunnyadó leány  * most tarto ttam  óráig á ltö le l-  
ve először asszonyi terem tést karjaim  között. Bo- 
tsásd  meg F riderikém  ha ezen pillantatokban — de 
h idd  m eg , szívem most se leve h iv telen hozzád ,
5 *
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m ert ró lad  gondolkodtam . Néha azt képzeltem  le  
vagy utitársom  : ha az idegent nyájasan hozzám von­
tam  , téged vélte lek  annak , titkos sohajtásim  m el- 
lö lle  is te  hozzád em elkedtek , azon isten telen  tsók, 
m e lly e t—* kezére  nyom tam , ajakodra volt szánva. 
H anem  eggy ily szép terem tm ény m ellé , a’ m időn 
lehelle tének  nyájas píhegése szerin t m ejje majd e- 
m elkedett m ajd sz á lt, testének  hozzám  simulása , 
m ég soha nem  é rz e tt tű z re  g y u lla sz tó it, té rdének  
térdem hez többszöri veszedelm es ütödése — eggy 
ily bájoló terem tm ény m ellé , eggy jégből hóból te r­
m ett b á b o t, ’s ne eggy harm intz kilentz esztendőn 
nöte lén t ü lte ssen ek , ha az t akarják hogy vesztég  
m aradjon.
S z é p  h a j n a l .
T sendesenn h a llad tt tsézám a’ puha hom okon. 
Kénnyek szerin t hagytam  lovaim at lépni , a’ szun­
nyadó árta tlanságot karjaim  közé szorítván , szem ei­
m et behunytam  , hogy annál szabadabban álmod­
hassam  F rid e rik ám ró l — papi helyem ről — ’s meny­
országom ról , m ellyek felöl ébren  lételem  nem  ör-* 
ven d ez te th ete tt ; óhajto tt álm odozásom ból v ég re  
valóságos álom le tt.
Aluvó társam  vélem  eggyütt eggy időben ébred tt 
f e l , a’ midőn kotsim  a  puha homokból , eggy zö- 
kögös fa h id ra  é rt. M ár világosodott. E lő ttünk  a” 
lá tkp r határán  láng szin p iro sé to tta  a’ m ennyeze­
t e t ,  m ellynek tündöklése szem eink fénnyét e lvette .
E lőször derék lovaim ra , azután u titá rsom ra 
tckéntettem . Mind a' két kezével szem eit dörzsöl®
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a’ jó leány ; 's én ugyan azt tselekedtem . Azután 
hidegen tekéntettünk  eggymásra. A’ szép te rem t­
mény ú jra  szem eit tö rü li;  szinte úgy én is A ’ haj­
nal pirossá te tt úgy hiszem vakká. Még eggyszer 
re á ja  nézek 's ö én reám . Most győződtem még 
meg a’ felül hogy aluszom 's álmodok , m ivel úgy 
rém le tt m intha F riderikém  ü lt volna m ellettem .
,, Uram  's Istenem  az Ú r D octor Ű r - e ?  igy 
szollita meg a’ leányka nyájas édes szavával — majd. 
sarjadzó bajuszom ra , m int ezered  segédségem ma­
radványára  — majd rongyos1 piszkos szűröm re te- 
kéntvén.
M ondja m eg kedves F riderikém  , hogyan jö tt 
idé mellém a’ kotsiba ?
Nem kérdezősködtünk tovább. — Ö röm  érzé­
sek édes könnyei boríto tták  el szem einket. E leresz- 
tém  a’ gyéplüt — mejj m ejjhez s z o ru lt , ajak aja- 
kon füg g ö tt, hosszú édes tsókok között tseréltük  fel 
életünket ’s lelkeinket. — — F elta lá ltu k  eggym ást, 
eggy hosszú örökkévalóságig ta r to tt meg válásunk u- 
tá n  , pedig melly rem ényte lenü l, melly tsudálatosan! 
E lfele jte ttük  szenvedett keserveinket, el életünk nyo- 
m oruságit ! b á m a t, ’s könnyeinket! e lfe le jte ttük  m ég 
a’ jövendőnket fenyegethető z ivatarokat is. E ggy 
gyönyörűbb világban leb eg tü n k , m ellyben tsak az 
Isten  és a’ szerelem  uralkodtak. M inden világi le  
hu llo tt ró lunk , idvezéttő  d itsüségfolyta körül té te­
lünket.
Tsak az átkozott egyenetlen h id ,  mellyen ko- 
tsim  olly irgalm atlanul zö k ö g ö tt, hogy tsókolcdó aja- 
kinkat is szélyt rá z ta , ’s azok alig találták meg is­
m ét eggym ást — tsak ezen fertelm es h id , melly-
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nek készétésekor az ily érzékeny jeleneseknek ra j­
ta  tö rténhetéseket e lőre  nem  lá th a tta k , választo tt 
szélyt b en n ü n k e t, éppen a’ midőn azt gondolánk , 
hogy maga a’ halál se választhatna meg eggym ástól. 
így  eggymás szivéhez szorulva öröm m el vártuk  vol­
na el a’ halált.
Kezem be vettem  ism ét a’ gyepiüt. M ár most kér? 
dezösködtünk. Noha eggymást lá t tu k , noha kezeink 
eggym ásba voltak forradva, mégis attó l féltünk , hogy 
egym ást a’ kotsiból is elvesztjük , gyakran azon kétsé- 
geskedtünk, ha valljon  mi v a g y u n k -e ?  Még eggy- 
szer e le jte ttem  kezem ből a’ gyepiüt — —
A’ m it hadi viszontagságaim ról beszéltem  F ri-  
derikém nek , azt olvasóim m ár mind tu d já k ; hanem  
figyelm etessebben , kivántsiabban halgatta  ö a z t , 
m in t olvasóim akárm ellyike. Jegyesem  tö rtén e te i 
sokkal eggyszerüebbek voltak. U raságától elbotsát- 
ta tásá t m egnyerte. A’ F ran tziáknak  B erlinbe m ene­
te le k  e lő t t ,  Urasága S tettinbe s ie te t t ,  onnét pedig  
Is ten  tudja hová. F rid e rik e  m iattam  nagy k íno­
kat szenvedett, — É llem edett Annyától utóbb le­
v e le t vévén , abban azt kívánta az tő le , hogy B er­
lin t hagyja oda , ’s m enjen ö hozzá. M int szófoga­
dó leánya útnak indult te h á t ,  m inek utánna esme- 
yöseim nél szükséges u taséttásokat hagyott volna mar 
ga erán t. F ran k fu rtig  kotsin m e n t, onnét pedig, 
m ivel a’ F ran tziák  többnyire m inden lovakat 's ko- 
tsikat e lfog la ltak , a’ m ellyek tölök m entek m arad ­
tak  p e d ig , nem  öröm est adták bizonytalan időben  
hosszas ú tra  oda , bá tran  gyalog indult útnak. Fá? 
ra d ta n , eltikkadva é rkeze tt tegnap estve azon falu­
b a , mellyböl most nékem  m int leghivebb kotsis- 
sának volt szeren tsém  vinni.
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M e g  v i r r a d ,
Ú tközbe — szerelm esek is megszoktak éhezni 
a.'Friderikém * annyának lakhelye pedig még néhány 
pnértföldnyire volt — falatozásunk után a’ fogadó­
ban elenyészett bajuszom , úgymint G enerál Adju- 
jánsi tisztségem  m aradványa , eggy falusi borbély­
nak tom pa kése alatt. F n d e r ik e m , Isten tudja hol 
tudakozta ki — maga pénzén a’ T isz tartó tó l vagy 
íródeákjától eggy tisztességes kabátot ’s kalapot vett, 
's így a’ nélkül hogy igen szem et szúrt v o ln a , el ül­
hettem  a’ kotsiban eggy jól öltözött leányka m ellet.
Igv  folytattuk utunkat tovább. Az idő egé­
szen m e g v irra d tt, a’ napnak szép feljö ttével kide­
rü ltek  a’ mi lelkeink is. M ár kivalánk h irdetve , a,z 
öszve kelésnek m egkellett esni ; abban m egeggyez- 
tünk. H ajdani jó akarómhoz a’ Menusi F ran k fu rti 
kalm árhoz kelle tt tehát Írnom , annak m egtudása vé­
g e tt , ha a’ Grófnak nagyszívüségére 's a’ m egígért 
P red ikáto rság ra  számot tarthatok-e még ? H a a’ fran- 
tz ia  táborban a gyözödelmi dalokkal e g g y ü tt, a' 
hivó levelet elégettem  is , de tsak ugyan meg vol­
tam  én m ár hívva. —• F riderikém  m int eggy száz 
ta llé rt gyűjtögetett öszve ; ezzel elein te eggy ideig 
elélhettünk  volna. H a pedig a’ pred ikátorság  erán t 
m inden rem énységem  füstbe m ent volna , valam elly 
városkában mellék oskola felállításáról álmadoztam. 
Tsupa kenyér m ellett is boldogok le ttünk  volna egy- 
gyütt — megválva a’ bövség ö zö n éb c 'is  boldogta­
lanok.
A’ m int igy keserű szegénységünkben ma­
gunkat szerentséseknek é rz e ttü k , kedvesem az oltsó
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le v e s rő l , én eggy szorgalm atos tanítónak jövedel­
m eiről beszélgetnénk , valami tseng peng a’ tséza 
deszkáján. L e te k én tü n k , hát eggy fran tzia  Lajos 
arány tűnik szem ünkbe.
,, T e  e jte tted -e  e l? "  ezt kérdém  F rid e rik ém tö l.
,, Nékem aranyom  n in ts : ” ezt feleié ö.
ü g y  tekén te ttük  m int néhai H adi biztosom nak 
betses a ján d ék á t, jó ko tsisságom ért.
Eggy kis vártatva ism é t, ts e n g , p e n g ! — Ugyan 
eggy fran tzia  a ra n y ! — valójában vagy Véd angya­
lunk  vagy valami jótévö tündér könyörül r a j .  
tu n k ; a’ ki sopánkodásinkat hallo tta . F e l vet- 
tem  ezt i s , 's körül néztem  ha nem  a k ad o k -e  
m ég több tá rsa ira . D e sem m it se lá t ta m , sajnál­
tam . Azomba nem  sokára ism ét m egújul a’ tü n d ér­
já ték .
E z  nem  m ás, Ö rd ö g sé g ! ez t mondván F rid e -  
r ik é m h e z , m egállitom  lovaim at; le szá llu n k , körü l 
nézek  m indent. A’ kotsi láda hasadékjából fénylik 
elejbém  a’ negyedik arany. M eglett az arany fo r­
rás . — Felfeszéte ttem  a’ kotsi lá d á t, eggy felo ldott 
pénz zatskóból kihullva h ev ertek  a’ láda fenekén az 
a ran y o k , ’s ezek z ö rö g te k , a' m it én előbb a’ ke­
rék  kötő lán tz  zörgésének tarto ttam . T öbb zats- 
kók voltak jobban bé kötve eggymás m ellé tám aszt­
va* A’ fran tzia  B iztos hogyan ju th a to tt e ’ kintshez, 
azt nem tudom . Az övé v o lt-  e, vagy másé , az reám  
nézve mind eggy. De azt F rid erik ém m el eggyütt 
m egesm értünk , hogy ezen kin ts a’ mi kevéssel m eg­
elégedő kivánságinkat sokkal feliül m ú lja , ’s annak b í­
rása m inket nem illet. V issza te ttük  hozzájok a’három  
a ra n y t, jó l bekötöttük a’ z a tsk ó t, ’s tsendes elme-
vei folytattuk tovább u tu n k a t, m intha semmit se 
találtunk volna.
Friderikém * ősz édes annya örü lt megéi’kezésün­
kön karjai közé szoritva áldott meg bennünket. A* 
ta lá lt kints gondviselésére b izatta to tt. A’ k o ts i, lo­
v a k , ’s pénz erán t tudósétásokat te te ttem  m inden 
újság levelekben. Több hónapok elfolyta után  se 
je len te tte  magát senki erántok.
Ily szépen végződtek hadi viszontagságaim. 
Gazdagabb lettem  , m int valaha rem ényleni bá to r­
kodtam  volna , ’s a’ szép F rid e rik e  m ost kedves fe­
leségem .
B erlin i jó barátom nak ká rá t , m ellyet az által 
v a llo tt, hogy a’ Burkus Föstrázsa M e s te r , kotsiját 
lovát tsalárdul e lv i t te , pénzül té ré te ttem  meg. A’ 
papi h ivatalró l lem ondottam . O rszágunk legk ies- 
sebb tájján eggy szép jövedelm ű jószág , m ellyet 
fiatal hárs és gesztenye fák vesznek k ö rü l , 's melly- 
ben F riderikém nek  , annyának , 's m agam nak ele­
gendő helyünk vagyon , teszi paraditsom om .
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S Ó H A J T Á S .  .
Felséges vár , éggel rokon elm e’
Szent em léke P indusz’ te te jé n , 
H ol Mú’sák' boldogító szerelm e 
Istenekké vált Böltsek’ fején 
N imbuszt á ra s z t , m cllytöl meghajolva 
Kiki feléd sóhajtoz lángolva ,
Ki é rezn i a ’ Szépnek ketsét 
’S lá tn i képes a ’ Jónak betsct./
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H ajlékidban , hol m int nap ragyogva 
Az Örökké ifjú H ellenek 
U ralkodnak ezredektől fogva 
A* nagy E lfe le jth e ted en ek  ,
P o lg á ri just szánsz - e valahára 
Á rpád ' késő m agzati szám ára
Kik honnjok szép nyelve' szárnyain 
R epülnek  e’ D itsök nyomain ?
M 1 R Z A ’ L Á T Á S A .
Omtiem , quae nunc obducta tu en d
M ortales hebetat yisus t i b i , e t humida circum
C a lig a t, nubepa erip iam .
Y irg . A eneid. II. 604.
E loszlatom  azon fe ly b ö t, mellyen em beri sze­
m eid  áltathatn i n e m tu d n ak , és a’ melly köröskö- 
yül m indent homállyal b o rit.
Eggy tudós barátom nak külöm bféle napkeleti 
— kézírásai vágynak , m ellyeket nagy szívességgel 
szokott velem  közölni. E ggyet ezek k ö z ü l, melly- 
jiek tzim je e z :  M i r z a ’ l á t á s a i ,  különös gyönyö­
rűséggel o lvastam ; 's nem  állhatom  m e g , hogy 
az első látást szóról szóra l e - n e  fordítsam .
„  Az ujholdnak ö töd ik  napján , igy szól M irza, 
inellyet eleim  szokása sze rin t m indenkor m egszok­
tam  in n e p e ln i, m inekutánna megmosódtam 's re g ­
geli im ádságomat véghez v ittem  , felm entem  a 'B ag- 
dád m ellett fekvő magas hegyre a’ napnak h á tra  lé­
vő részé t elm élkedéssel és im ádsággal akarván o tt 
e ltö lten i. M időn a’ hegynek tetején  a’ szabad ég a-
la tt  leültem  , az em beri élert’hijjábavaióságáról mélly 
gondolatokba m erülvén elmélkedésemben m ind 
tovább tovább haladtam . Bizonnyára , így szó llék , 
az em ber tsak árnyék , 's az éliet tsak álom. A za la tt 
m ig magunkban ezt gondolám, felvetettem  szem eim et 
egy nem messze lévő kősziklának te te jé re , 's o tt egy 
pász to ri ruhába öltözött em bert vettem  é s z re , a’ 
kinek kezében muzsikáló szerszám  v o lt, ’s a’ ki mi­
helyt reá néztem  , elkezdett m uzsikálni. E zen  mu­
zsika kim ondhatatlanul édesdeden hangzo tt, ’s oly 
hangokat a d o t t , a ’ m iilyeneket az elő tt életem ben 
m ég soha nem hallottam ; 's eszembe ju tta tta  azon 
mennyei énekeket , a’ m ellyekkel vallásunk tanitása 
s z e r in t , a’ jó és Istenfélő em kerek lelkei a’ P ara- 
ditsom ba bém enetelekkor m egköszöntetnek , ’s a’ 
m ennyország’ öröm eire elkészítetnek. Soha nem é r ­
ze tt gyönyörűség fo g ta -e l lelkem et.
Sokszor hallottam  , hogy az előttem  lévő kő­
szikla eggy lélek’ h azá ja , 's hogy sokan , a’ kik m el­
le tte  elm entek , muzsikával ö rvendezte ttek  - meg: de 
az t senki sem m o n d o tta , hogy a’ m uzsikálót látn i 
lehetne. M inekutánna szép énekei lelkem et egészen 
e lrag ad ták , 's társaságát velem  m egkiván ta tták , 's  
bámuló szem eim et reá függesz te ttem , in te tt felém 
's  je lt adott kezeivel * hogy közelítsek lak-helyéhez. 
Felé je  m entem  ollyan tisz te le tte l, a' m illyennel egy 
felségesebb vagyonság erán t v iseltetn i tartozunk , 's 
m inthogy szivem édes hangjai által m egvolt bájol- 
v a , lábaihoz estem  , és öröm öm ben sírtam . A’ lé ­
lek szánokozó ’s eggyszersm ind barátságos ábrázat- 
tal tekén te tt reám , ’s az által oly bizodalm át ger­
je sz te tt bennem  maga e r á n t , hogy egyszerre min*
den félelm em  m egszűnt. F e lem elt a’ fö ld rő l; m eg­
fogta k ezem e t, ’s igy sz ó llo tt: M irza , hallottam  , 
m it beszéllettél m ag ad d a l, kövess engem et.
E kkor a’ kősziklának legm agásabb te te jé re  ve­
hete tt , ’s annak tsu tsára állitván , igy szóllott hoz­
zám : F ordu lj szem eiddel napkelet fe lé , ’s beszélld- 
e l m it látsz. L á to k , fefölék , egy igen nagy völ­
gyet , m ellyet egy rém itö  nagyságú folyó - viz hasit 
Jvétfelé. A’ völgy , m el!yet lá tsz , m o n d a , a ’ sira­
lom ’ völgye , 's a" folyó - viz , melly szem edbe tűnik , 
egy része  az örökévalóság nagy tengerének . Mi az 
oka , mondék , hogy a’ folyó - viz , m ellyet látok  , 
eggyik felöl egy sűrű ködből j ő - k i ,  's a’ m ásik fe­
lö l viszont eggy sűrű ködbe r e j te z ik - e l?  A ’- m it 
lá ts z ,  fe le le , az az örökké valóságnak az a' ré sz e , 
m elly időnek n e v e z te tik , melly a’ nap’ járása sze­
r in t  van ki m érve , ’s a' világ’ kezdetétől fogva an­
n ak  végéig te rjed . Y i’sg á ld -m e g  figyelm esen , 
m onda to v áb b á , ezen  te n g e r t ,  m ellynek két végeit 
setétség  b o ritja  és z á r j a - e l ,  ’s beszélld  - e l , m it 
véssz ra jta  észre . Egy h idat lá to k , felelék , a’ fo­
lyóvizén. A’ h id , m ellyet lá ts z , monda az em beri 
é l e t ,  vizsgáld - m eg m inden figyelemmel. M időn 
szem eim et sokáig reá fü g g esz te ttem : ü g y  tapasz­
ta ltam  , hogy hetven egész és egynéhány darab bo lt­
hajtásokból á l lo t t , m ellyek öszve számlálva m inde­
nestől m integy százat te ttek . M időn a’ bolthajtáso- 
k a t számba vettem  , azt m ondotta a’ lé lek , hogy 
ezen  hid elein ten  sokkal több bolthajtásokból á llo tt, 
de  azoknak nagy részé t eggy nagy viz - özön e lra ­
gadta , ’s a’ h idat illyen rom ladozott állapotban hagy­
ta  , a’ n jillyenben  most lá tta tik . De b e sz é lld -e l ,  mon-
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d a , m it látz  még egyebet ra jta  ? Látom  , m öndék „■ 
hogy sok em berek m ennek ra jta  á l ta l , és hogy m ind 
a' két végén fekete felhők függenek. M időn tovább 
szem lélődtem : észre v e tté m , hogy sokan az utazók 
közül a’ h idró l az alatta elfolyó nagyvizbe leestek  , 
*s figyelmesebb m egvizsgálás után úgy ta lá ltam , hogy 
szám talan , álajtók voltak a hidon e lre jtv e , m ellyek- 
r e  m ihelyt valaki reá  h á g o tt , azonnal be leese tt a* 
vizbe , ’s egyszerre eltűn t. E zen  e lre jte tt  álajtók 
a’ h id ’ kezdeténél igen sűrűén á llo ttak ; ú g y , hogy 
azon nagy sokaság k ö z ü l, melly a ’ felhőből szünte­
len  elő - to lo n g o tt, azonnal igen sokan beestek  ’s el- 
enyéztek. A’ hid' közepe felé kevesebb álajtó t lá t­
tam  , de a’ másik végén viszont igen sokat.
V oltak egynéhányon o lly an o k -is , a’ kik a 't ö r e ­
dezett bolthajtásokon is folytatták lassú és tán to rgó  
lépésekkel u tjo k a t; de ezek egymásután tsak ham ar 
leestek , m inthogy a’ hosszas utazásban igen elfárad­
tak 's egészen e lerö tlenedtek .
Egynéhány szem pillantatokig elm erültem  ezen 
tsudálkozásra m éltó alkotványnak , és a’ r a j ta - lé v ő  
külöm bféle dolgoknak látásába. E lszom orodtam  ’s 
m éllyen elkedvetlenedtem  , m időn ollyanok is so­
kan tűntek  szemembe , a' kik öröm öknek és .jóked­
veknek közepette - h irte len  lerogytak , ’s lerogytok- 
ban m indenhez kaptak , a’ m it é r te k ; de sem m i 
ta rta léko t nem  találhattak. Némellyek mélly gon­
dolatokba m erülve az égfelé szegezték szem eiket , 
’s az ily elm élkedések közben elhanyatlottak , 'snem  
látta ttak  többé. Sokan holmi elöttök repdesö ’s fény­
lő vizibuborikok után fu to tta k ; de sokszor midőn 
m ár azokat e lérn i gondo lták , m eg - sikám lottak , '»
nyakra főre  a* v ízb e -e s tek . E zen  külöm bféle 's 
öszve zavart tá rgyak’ látása közben szem em be tűn­
tek  ném ellyek , a’ kiknek kard , m áso k , a' k iknek 
v ize lle tte l m egtölt pohár volt kezekben * 's a’ kik a' 
hídon ide 's tova futkosván sokakat ollyan álajtókra 
tasz íto ttak  , m ellyek nem voltak u tjokban , ’s mellye- 
k e t külöm ben e lkerü lhettek  völna.
M inekutánna ezen szom orú tárgyakon szem ei­
m et jó ideig  járta ttam  : a’ lélek azt paran tso lta  , hogy 
nézzek  még jobban k ö rü l, ’s mondjam m e g , ha la­
t o k - e  m ég v a lam it, a’ m it nem  értek . Széllyel 
nézvén külöm bféle m adarakat láttam  a ’ h id  fe le tt 
r e p d e s n i , mellyek a’ hid’ közepe táján legsűrűbben 
gyűltek öszve. V oltak ott keselyük , hollók , ölyvök, 
m indenféle ragadozó m adarak , ’s azok között hol­
m i szárnyas apró gyerm ekek  is. Mit jelen tenek  ezek? 
kérdém  a’ lélektöl. E z e k , felele , az irigység , fös­
vénység , babonásság , kétségbe • esés , szerelem  és 
más efféle gondok és in d u la to k , m ellyek az em be­
r i  é le te t gyötörni szokták.
E kk o r m éllyen sóhajtottam . J a j ,  igy szóllék* 
e’ szerin t az em bernek jobb volna nem  születni , 
m inthogy életében tsupa nyomorúság a’ s o rs a , s az­
után a’ haláltó l végképpen e ln y e le tte tik ! A’ L élek  
szánakozó szem ekkel tekin tvén reám  azt m ondotta, 
hogy ne nézzem  tovább az em b ert életének tsak 
első léptsöjén ’s tsak o t t , a’ hol az örökké valóság 
felé utazását kezdi ,  hanem  fordítsam  szem eim et azon 
sürü ködfelé , mellybe a’ folyó viz a’ beléeso  em be­
re k e t viszi. Úgy tse lek ed tem , a' m int paran tso lta  * 
's  nem tudom  , ha szem eim et rendkívül erős látással 
ajándékozta - e meg > yagy a k ö d n ek , m ellybe elébb
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Belé nem lá th a tta m , sűrűségét e lo sz la tta , elég  az * 
Rogy a’ völgy szemeim elő tt m egnyilt, és egy vcghe- 
te tlen  ten g erré  k ité r je d e t t , mellynek közepén egy 
magas gyémánt kőszikla m ent végig ’s azt két eggyen- 
lö részekre  osztotta. Az egyik réskénn a’ köd m eg 
m a ra d o tt, ügy hogy o tt semmit sem lá th a ttam ; de 
a’ másik rész egy roppant nagyságú tengernek  lá t­
szott , mellyen számtalan szigetek voltak elh in tve ,  
m ellyek szebbnél szebb gyümöltsös fák k a l, és közben 
folyó gyönyörű patakokkal voltak béfedve. L eh e te tt 
o tt látnom  bájoló ímhákba öltözött 's koszorúkkal 
ékeskedő em bereket , a' k ik  a’ fák alatt sé tá ltak , a’ 
források m ellett m ulattak vagy virágokon nyugod­
tak  , ’s egyszer ’s mind m indenféle édes zengedezéstt 
m uzsikákat is hallottam . E zen  kellem es látás ki­
m ondhatatlan öröm et gerjesz te tt b en n em , és sas­
szárnyakkal kívántam  volna ezen boldog vidékre re ­
p ü ln i: de a’ lélek azt m ondotta , hogy oda nem visz 
más u t , h a n n i t s a k  a ’ halál’ k a p u ja , m ellya’hidon 
az én szám o m ra-is  nem  sokára meg - fog - nyílni. 
A’ szigetek igy szollá , m ellyeket oly szépen zöldel­
len i lá tsz ,’s mellyek a’ten g er’ színén elvagynak h in t­
ve,nagyobb számmal vágynak mint a’tenger fövénnyé. 
E zeken a’ szem edbe tűnőkön túl még százm illiom szor 
eze r szigetek ttindöklem k ,  mellyek messzebb te rje d ­
nek, m int a’ m ennyire szemed látni, vagy tsak képzelő­
désed - is é rn i tu d . Ezekben laknak halálok után a* 
jó és Istenfélő e m b e re k , a’ kik külöm bbféle v irtu ­
saikhoz képest, ezen külöm bbféle szigetekbe osztat­
nak - el , mellyek minden ollyan gyönyörűségekkel és 
boldogságokkal bövölködnek , a’ m iilyeneknek érzé­
sére  ők méltók és alkalmatosok. M indenik sziget 
maga egy paraditsom  , ’s a’ benne lakók' term esze-
go
téhez van alkalm aztatva. Vallyon nem  érdem lik-e 
m eg ezen szép lakhelyek , M irza , hogy az em berek  
é re ttek  szenvedjenek ? nyom orúságnak lehet-e az é le­
te t  m ondani , ha illyen jutalom ra ád alkalm atosságot? 
érdem es-e félni a ’ h a lá ltó l, melly ily boldog é le tre  
vezet ? Ne m ond tö b b é , hogy jobb le tt  volna az 
em bernek  nem születn i , m inekutánnna látod , m ii­
lyen örökkéA'alóság v á r reája*
É n  kim ondhatatlan gyönyörűséggel szem léltem  
eggy ideig  ezen boldog szigeteket. V égre igyszó l- 
lo ttam  : m u ta sd -m eg  n ék e m , kérlek  azon titk o k a t, 
m ellyek ezen sürü-felyhö m egett vágynak, melly a’ten- 
gernek  a’ gyém ánt kősziklán túl lévő részé t béfedezi. 
M inthogy a’ L élek  sem m it sem f e le l t ; m egfordultam  ’s 
m ég egyszer akartam  k é rd e n i: de úgy ta lá lta m , hogy 
eltávozott tőlem . Azután ism ét azon boldog szige­
tek  felé fordultam  v issz a , m ellyeket elébb oly nagy 
gyönyörűséggel szem léltem . D e m ár ekkor , a’ nagy 
folyóvíz , a’ sok bolthajtásu  hid és a’ boldog szige­
tek  helyett tsak a’ Bagdad m elle tt lévő hosszú és 
széles v ö lg y e t, 's az abban legelő  ö k rö k e t, juhokat 
és tev ék e t láttam .
A’ K Ö Z N É PT Ő L  K E D V E L T  DA LO K RÓ L ÉS 
R EG ÉK R Ő L.
Az oly dalok és regék  , m ellyek a’ középnél egy 
egész tartom ányban m indenek’ nyelvén forognak  , 
rs firó l fira  szoktak sz á lla n i, m egérdem lik a’ gon­
dolkodó em ber’ figyelmét. L ehe te tlen  , hogy valam i 
egy nagy sokaságnál; ha szintén ezen sokaság a’nép
allja
allja v o ln a -is  ? közönséges kedvességet találhasson* 
ha oly tulajdonsággal nem - b ir  , a’ mi által az embe­
r i  szív ’ gyönyörködtetésére alkalmas. Az em beri té r-  
m észet minden okos terem tm ényekben egy és ugyan 
az , ’s a’ mi azzal m egeggyez , az mindjen rendű  és 
karú  em berek között ^alál kedvelőket és tsudálókat. 
M oliere , a’F ran tz  iáknál a’ leg-jobb vígjátékok’ író-* 
ja  , m inden darabjait elszokta egy öreg  gazdasszo­
nya e lő t t , m időn az a’ kályha m ellett font, olvasni, 's 
abból,a’ m it ekkor tapasztalt, előre tudta, miilyen ked­
vességet fognak játékai nyerni; m ért am in t maga írja* 
a’ nézőknek is ugyan azok a* helyek te ttsze ttek  legjób - 
ban,a’mellyeknél gazdasszonya legjobb izüen nevetett.
Semmi sem m u ta tja -m eg  inkább az igaz gon­
dolatnak és term észeti Írásnak a' tekervényes gon­
dolat ’s Gothus tzifraságu il’ás fe le tt való tökéletes­
ségét, m int a z ,  hogy az első m inden rendbéli em­
bereknek, az utolsó pedig tsak az ollyanoknak te tsz ik , 
a’ kik holmi' m agokat elbizó kitsiny lelkektől m e ­
sterséges ízlést tanultak , vagy ir  kább Ízléseket meg 
vesztegették. H om er’ és V irg il’ versei m inden jó- 
zan eszű olvasó e lő t t , m ihelyt a’ nyelvet é r t i , ked­
vességet fognak ta lá ln i, m ég sok ollyanOk előtt is, 
a’ kik M artiál E p ig ram m ájit, netíi tsak szépeknek , 
nem  tarthattyák , hanem még azt sem foghattyák meg, 
m iképen lehetnek ollyan em berék , a’ kik azokat szé­
peknek találják. Az ollyan dal vagy rege  , melly egy 
egész nem zet’ köznépét gyönyörködteti, bizonyosait 
ta lá lta t magában a’ fellyebb való olvosóknál-is szép­
sé g e t, kivévén az ollyanokat, a’ kik vagy b írtak , 
vagy a’ te tte tés gyakorlása által te rm észeteket meg­
vesztegették . Oka ez : m ert ugyan azon term észeti 
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«képek, mellyek azt a’ közem berrel k e d v e lte tik , a' 
legelm ésebb olvasónak-is szépeknek fognak látszani.
Az ollyan regéket és dalokat te h á t, m ellyekröl 
i t t  szó y an , igen érdem es volna nem  tsak a z é r t ,  
hogy a’ nem zet te rm észetét festik , hanem a’ ben- 
nek e lre jte tt  szépségekért is illendő megválagatás- 
sal öszve szedni.
A’ KALMÁROK É S KERESKEDŐK HASZNOS 
EM BEREK .
H ic segetes , illic veniunt felicius uvae ,
A rbore i fruc tus a lib i, atque injussa v irescunt 
G ram ina. Nonne vides , eroceos ut Gm olus odoresy 
India m ittit e b u r , m olles sua thura  Sabaci?
A t Cbalybes nudi ferrum  , virosaque Pon tus 
C astorea , E liadum  palmas E p irus equarum  ? 
Continuo has leges aeternaque foedera certis- 
Im posuit natu ra  locis — —■
A’ te rm é sz e tn ek , úgy látszik különös gondja volt 
a rra  , hogy k in tseit a' világnak m inden részeiben el- 
széllessze. Az által kétségkívül az em bereket a’ ke­
reskedésre kívánta ösztönözni , ’s azt a k a r ta , hogy 
a’ világ* külöm bbféle részeinek  lakosai eggym ásra 
re á  szo ru lnának , 's közös hasznaik által egymással 
öszvekaptsoltatnának. Tsaknem  m inden tartom ány 
te rem  valam it ollyant , a’ mi m ásutt nem találta tik . 
Az é tk ek , mellyek asztalainkra fe lad a tta tn ak , gyak­
ra n  több országok' term éseiből állanak. Egy fő-
e3
rendű  Asszonyságnak öltözete száz kűlömbféle tá ­
jékok’ és tartom ányok’ term éseiből készül. A’ kal­
m árok és kereskedők , a z t , a’ mi egy országban nin- 
tse n , más országokból abba b ev isz ik , 's a’ mivel 
egy ország bővelkedik azt más országokkal meg­
osztják  , 's az által az é le t’ könnyebbségére szolgáló 
dolgokat m indenütt e lterjesztik  , ’s a’ term észettő l el- 
hagyattatni látszott tartom ányokat - is m indenfélével 
bővelkedökké teszik.
Melly sovány 's melly nyom orult földel b írn á ­
nak E uropa’ éjszaki r é s z e i , ha a’ kereskedésnek min­
den hasznaitól megvolnának fosztva. A’ m esterség’ 
segedelm e nélkül azokban semmi gyümölts nem te ­
rem ne , kivévén az o llyanokat, a’ m iilyenek az e r ­
dőkben talaltatnak;a’ szilva nem volna édesebb m ikor 
m egérnék-is, mint á’ kökény ’s az almának minden n e ­
mei a’ vadalma’ izéhez közelítenének , a’ dinnye , 
baratzk  , fü g e , tseresnye ’s más efféle kedves izü 
gyüm öltsök, meg annyi jövevények , mellyek kii- 
lömbféle időkben oda b ő v íte ttek , és hazaiakká le t­
tek , 's a’ mellyek viszont elfajulnának és vadgvii- 
m öltsé válnának , ha senki semmit nem gondolna 
v e lek , 's ha egészen a’ földnek könnyére hagj^attat- 
nának. E llenben  melly igen m eggazdagitotta az 
ilyen tartom ányokban - is a’ kereskedés a’ növevé- 
nyek’ o rszág á t, 's melly igen elváltoztatta ’s melly 
igen m egszépítette áltáljában a’ term észet’ egész 
ábrázattyát. Az ö hojóik m indent visznek hozzájök , 
valamit más term ék-nnyebb országok terem nek. Az 
ö asztalaikra m indenféle m ásutt term o fű sze rek , 
olajok 's borok gazdagon rakattatnak. Az ö szobáik 
te le  vágynak Chinai p o rték ák k a l, ’s Japánban készült
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munkákkal. A’ kávé a’ legtávülabb fekvő Szigetek-' 
bői bőven hordatta tik  szám okra. B etegségeiket Ame­
rik a i orvosságokkal gyógyítják * ’s egésséges korok­
ban Indiai készületii Szofákon , ’s ágyokon hevernek; 
’s áltáljában azt lehetne m o n d an i, hogy a déli F ran - 
tz ia  O rszág’ szőlő - h eg y e i, az ő kertje ik  , a’ fűszer- 
szám term ő sz ig e tek , az ő m eleg ágyaik , a’ P e r ­
zsák az ő selyem szövőik , és a’ Chinaiak az ö ge- 
ren tsé rje ik .
A’ term észet ugyan minden országban ád an­
nyit , a’ mennyi az é ie t’ e lta rtására  elm ulhatatlanúl 
szükséges; de a’ kereskedés az elm ulhatatlanúl szük­
ségeseken kívül szám talan más hasznos dolgokat is 
Szerez 's m ind azzal is b ö v e lk e d te t, valami az é le t­
űek könnyebbségére szolgál 's valam iben szivünk 
gyönyörködhetik. A’ mi tö b b , a' kereskedés' se- 
gétségével a’ legtávolabb lévő éjazaki és déli ta r ­
tom ányok’ term éseiben  részesü lhetünk , a ’ nélkül , 
hogy az o tt uralkodó hideget vagy m eleget szenved­
n i k in te len itte tnénk  , ’s ínyünket az A equator körül 
növő gyümöltsökkel tsik lándoztathatjuk  a’ n é lk ü l, 
hogy Hazánknak kies és a’ te rm észe t’ m inden szép­
ségeivel bájoló tá jékait élkellene hagynunk. A' 
kalm árok és kereskedők teh á t a’ po lgári társaság’ 
leghasznosabb tagjai közé tartoznak  , m ert az em^ 
b e rek e t költsönös szolgálatok által egymással öszve 
kaptso lják , a’ te rm észet’ javait m inden felé elosz- 
togattyák , egyfelől szám talan szegényeknek foglala­
tosságot ad n ak , más felöl a’ gazdagok’ é rték é t sza­
po rítják  's azt eszközük , hogy a' Nagyok sorsokhoz 
illendő  pom pát m utathassanak.
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A’ F A L U S I  É L E T ’ Ö R Ö M E I .  
T Ö R D E L E K . .
M ezőkből a’ falun bő hasznot hajtani 
M int kell , tudta Mtáró hajdan ta n íta n i:
F alun  böltsen élni m ezők’ öröm ivei 
T a n íth a t-e  költő bár melly verse ivel?
Soha sem , bennem  sints ez a’ v iszketeg  vágy. 
Minden letzkés hangot énekem messze hágy.
Tsak a’ term észetnek  festvén szép k é p e it , 
Kívánja bájolni halandók sz iv e it;
Tudván , hogy a’ ki a’ szépet tsak n é z e ti, 
Nemesbb lelkekkel azt tüstén t szere tte ti. 
Kívülem mások h á t, meg annyi V ánjer^k , 
M ejorkodas körül legyenek m esterek ,
Az. én eisetem nek szokatlan tzéljai 
Lesznek a' falusi bölts é le t’ b á jja i ,
’S a’ gyönyörű tájék’ boldog örökösét 
Kegyes földes u rá t ,  értelm es m ivesé t,
’S a’ melly Tudóst ’s M ivészt falu szók re jten i 
Fogják  egymás után verseim  festeni.
Melly tárgy ! Itt M antua’ Dalosa kellene !
IIol van,  ki olly ditsö hangokat zengene?
D e bár az én toliam  reá  nem  érdem es ,
N yerek , m ert a’ dolog magában kellem es.
T i buzdítsátok hát ,  szép tá jo k , le lk e m e t,
T i ,  mellyek bájo ltok , mind szivet mind szemet. 
A’ , legszebb lángokat m egérdem li dalom ,
A’ legszebb öröm ök’ lakát magasztalom.
De nem sokan tudják betsülni ezeket. 
T isztán  kóstolni mód nints éd esség ek e t,
H a keblünkben a’ szív nem ver ártatlanul ,
'S ha vágyókat észtöl ’s v irtustó l nem  tanul.
Oh t i ,  kiknek falun élni nem k ed v e tek , 
Tem plom  a’ term észet , o ltárán féljetek  
T öm jénitek  közzé b ár m it vegy iten i,
A’ m it nem kedvelnek m ezőknek Isteni.
Ném elly G ró f , sok megyék’ dús tulajdonosa , 
Jobb ősöknek tsupán testi osztályosa,
K orán elhervasztván öröm i' v ir á g i t ,
'S ezerképp fetsélvén kin tsét 's k iv ánság it,
K iált m ihelyt f e lk e l : ,, a’ város unalom  ,
, ,  Falun van tsak élet ’s kedv úgy tapaszta lom  lí 
B efogat, k inyargal, de a ’ mi kergeti ,
Unalm át nyakáról el o tt sem ű z h e t i ,
Az uj üvegházat ’s uj lilágoriát 
A lig  te k é n ti-m e g , já ra tja  kotsiját 
Sybarisba mohón vissza kívánkozik 
’S estve m ár a’ já ték  színben ás ito z ik , 
így a’ helyt 's a' tsöm ört m indig tserélgeti.
’S okát majd falura majd városra  v e t i ,
Á rtatlan  m ind kettő  ; szive okozandó :
T isztátlan  edényben a’ méz - is rom landó.
A’ faluk szent tsendje a’ pom pát gyűlöli, 
Melly a’ te rm észeti jó kedvet m e g ö li,
D e a’ bölts Alkotó kinek tesz e lege t?
Jaj ! az em ber m indent tzifráz ’s m egveszteget, 
A z t, hogy városokba beteg  k ép ze le te ,
V irágokat , fá k a t, bokrokat ü lte te  ,
Még m egbotsátanám  : a’ szám kivettetett 
■S ism ét vissza h ivo tt ditsö term észetet
Örömmel szem lélem  T^agyok’ udvariba 
Trium fálva lépni örök jusaíba.
He sajnálom az olly gyarló K rözusokat,
Kik falunkba hozzánk hozzák várossokat ,
'S  nem boldogok , ha tsak regem ent inasok , 
Nem le p ik , 's nem hízik nagy asztalnál hasok.
I '
Még bohóbbak ama’ hivság' fijaí 
A* m inden ujdonuj szokások’ m ajm ai,
Kik fitymálván ősi keskeny h a jlék o k a t, 
F itog tatn i a’ nagy világban magokat 
F ö  várost választnak, Istennek 's Istenek 
Fényes házaikat le p ik , hogy nyerjenek 
O tt tsalfán mosolygó szines te k é n te te t ,
I tt  fontossá tévő gőgös feleletet.
A’ boldogtalanok melly szégyent vallanak ! 
Nem soká a’ magas poltzról leszállanák 
Felkei’esik büszkén elhagyott honnjokat,
’S észre veszik saját károkon m agokat,
Hogy böltsen rejtezve jobb élni tsendessen , 
M int Pesten  fényt űzni ’s m egbukni szelesen.
És ti , kik járjátok az Udvar te n g e ré t , 
M int kedvelhetnétek a’ falu’ szűk k ö ré t, 
Tsehély az tinéktek , 's tsak kis szállást adó 
K éntelen’ le lt ’s ham ar un t vendégfogadó. 
Mint m egbánjatok még vak tév e lygésteke t! 
Jlizelkedöitek megtsalnak t i te k e t:
He kerte tek  igaz , nem fér hozzája vád . 
Szívesen lá t , 's iqindent , a’ m it íg é r , megád.
Hogy hát jöjjön hozzá előre  kedvetek  ,
JM város’ zajjából gyakran kiszökjetek ,
Oszlassátok m ezőn a’ tiszta gondokat 
A lkossatok okos planú m ajorokat.
M egtetszenek ezek , m int terem tm ényitek  ,,
'S a’ te rm é sz e te t- is  utóbb szeretitek .
D e a’ kom or m agányt felvidám itani 
Szép m ulatságokat szükség v á la sz ta n i,
’S e ’ részben b á r melly szép é s z ’s ízlés köz tt a’ frigy  
Bölts g azd a , játékszin t faludba még se vigy 
Ám fényes kasté lyban , nem m ondok e llen e , 
N evessen Thalia , sírjon M elpom ene.
D e azo k , kik boldog közép szert n y e rté n e k ,
Illy  pom pát Nagyoktól ne költsönözzenek 
A’ tzikornyas beszéd tündér tbeatrom on 
Nem já r  a’ pász to ri nyílt szívvel egy nyom on.
A ’ városi zajjal városi baj tenyész ,
Kezdődik a’ n eg éd , a’ vigság elenyész;
'S mi rosszat nem  szül ez ? Jó bará tok  között 
T e tte te tt erkö lts lesz színről költsönözött.
A’ nyájas szívesség jéggé hidegedik
A’ vak k é n y , melly felgyűlt v é rre l vetekedik  ,
Ki játszik fő szem élyt , Grófot vagy szere tő t 
Sültt nevetségessé tesz sok n ev e tte tö t 
'S utóbb ( m it legvérzöbb lélekkel szívelek ) 
Szakadozni fognak m inden szent kötelek ,
A’ tsendes házpépböl te rem  játszó ta n y a ,
L esz Guzmán lesz A lz ir , ’s nem  lesz atya anya. 
K ortsá válik k ik i, tsak h a g y ja -e l helyét 
'S sz e d je -fe l a’ költsön vett helynek m éte lyét;
A’ korts pedig kiád okos term észe tén ,
N eró kom ediáa 's hó h ér lesz nem zetén.
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ííagyd  hat a’ szint P estnek  (an n ak  ra n  rá  jusa )  
‘S ám kívánd , szülessék magyar Rosciusa ,
P e  , hogy b etsiiltessé l, te  ne légy alakos, 
H anem , szebb tisz ted k én t, bölts m ezei lakos.
£  REM ÉNY’ K E R T JE .
Semmi indulatnak 's érzésnek sem engedjük ma* 
gunkat olly szabadon kénnyére , m int a’ rem énynek. 
Egyéb indulatok tsak ottan ottan , külünös alkal­
m atosságokkal , vagy az em beri életnek bizonyos 
szakaszaiban uralkodnak rajtunk. De a’ rem ény tá r­
sunké lesz m ihelyt valóságos állapotunkat a’ leh e t­
ségessel öszvehasonlitani tudjuk ; 's m inden időben 
's m inden környülállások között késér bennünket, 
és szüntelen valamelly távollévő jót m utatván sze­
münk e lő t t , vagy fájdalm ainknak enyhü lést, vagy 
boldogságunknak nevelkedést ígér.
A’ rem ény minden sorsban szükséges. E nnek  vi­
gasztalása nélkül a’ szegénységnek,betegségnek ’s fog­
ságnak bajjai elv iselhetetlenek volnának. ’S a’ legbol­
dogabb sors-is úgy látszik  , szin tén  olly hevesé lehet- 
ne-el ezen betses ajándék nélkül, vagy más szó k k a l, a’ 
legszerentsésebbnek látszó ’s a' term észetnek  és sors* 
nak m inden javaival bővelkedő éle t - is szerentsét- 
len  lenne , ha valamelly uj birtoknak vagy uj ö röm ­
nek várása által nem ketseg tette tnék .
Igaz , hogy a ’ rem ény igen sokszor m egtsal ’s 
annyit igér , a ’ m ennyit ritkán ád : de ígére te i m ár 




Az em beri term észetnek  ezen különös hajlan­
dóságáról , melly szerén t kiki olly igen szere ti ma­
gát m eg tsaln i, a’ minap huzomosan gondolkodván 
’s azon hasznokat és k á ro k a t, mellyek a’ jövendőre 
való vidám  kilátásból szárm azni szoktak , egymással 
m inden figyelemmel öszvevetni akarván , h irte len  
elnyom ott az álom 's képzelődésem  ollyan k e rtb e  
h e ly h e z te te t t, mellynek sem sz é lé t , sem hosszát sze­
m eim  végig nem  láthatták. M inden , a’ mi szem em ­
be tű n t, vidám  ábrázatot m u ta to tt, m indenütt fény­
le t t  a’n a p ,  m indenütt kedves illatok te rjed tek  - e l : 
a’ földszinét a’ tavasz külörabféle virágokkal béfe- 
s te t te , ’s az e rdőke t a’ m adarak’ éneke elevenítette . 
M időn az első e lrag ad ta tásb ó l, m ellyel az öröm ’ é r­
zése elein ten  egy ideig magamon kívül v i t t ,  ism ét 
m agam hoz jö tte m : jó zan ab b an ’s nagyobb figyelem­
m el kezdettem  ezen szép helynek m inden része it 
különkülön visgálni. T sak  ham ar észrevettem  , hogy 
még nagyobb szépségeket-is várhatnék , 's hogy egy 
kis m esszeségben még elevenebb szinü v irágok, tisz­
tább források 's hivesebb erdők  vo lnának , mellyek- 
ben a’ m adarak énekléseikkel még sokkal jobban 
bájolnak. A’ körülöttem  lévő élöfák szépen zöldcl- 
le ttek  , ’s gyönyörűen v irág o z tak : de m é g -is  szeb­
beknek te tsze ttek  ném elly más f á k , m ellyek egy 
kitsinyt távolabb valán ak ; ’s ezeknek szépsége a rra  
b ir t  , hogy am azokat elhagytam  ’s ezekutáp indul­
tam . Siettem  feléjek  a’ m int tudtam  ; de úgy ta­
láltam  , hogy m ennél közelebb értem  hozzájok , an­
nál többet vesztettek  - el szépségekből. V irág ja ik , 
m ire  hozzájok kö ze líte ttem , m eghalaványodtak, 
gyümöllseik lehullottak j a’ szépen éneklő m adarak
mind tovább - tovább rep ü ltek : és jó llehet m inden 
kitelhető gyorsasággal sie ttem , m é g -is  m indenkor 
láttam  alkalmas távolságban előttem  ollyan gyönyö­
rűségeket, mellyeknek b irtokába, nem jutottam  , ’s 
m ellyek m ennél közelebb me n t e m,  annál inkább el­
távozván iparkodásom at kitsufolni látszának.
Jó llehet az öröm nek és kedvetlenségnek ennyi 
változásai m iatt valam ennyire m egzavarodtam : még 
sem hagytam - félben élő re  sietésem et , ollyan 
rem énységben lévén , hogy talám utóbb ezen 
futó öröm öket e lérhetem . V égtére eggy m in­
den so rsú , m inden nemii és m inden idejű em berek­
ből álló szám lálhatatlan sokaságot láttam , a’ kik m ind­
nyájan valamelly közös boldogságban látszattak  ré ­
szesülni j m ert minden artzá t bizodalom  feste tt 's 
m inden szem ben kívánság tündöklött. M indazáltal 
ezen sokaságban tsak nem m indenek ellenkeztek 
egymással tzéljaikban ’s ö röm eikben , tsak kevesen 
voltak hajlandók szándékaikat egymásnak m egjelen­
ten i , vagy magokon kévül m ásokról-is gondolkodni. 
A’ nagy sie tség b ő l, m ellyet m inden m ozdulások mu­
ta to tt , előre láthattam , hogy egy vidékinek tudakozódó 
kérdései te rh ek re  lennének : azért - is m egelégedtem  
azzal,hogy egy ideig minden kérdezösködés nélkül b á ­
m ultam  rajtok. V égre egy öreg  em bert vettem -ész- 
re  , a’ ki az erőtlenség és bádjattság m iatt ném tu ­
dott a’ sokaság között előre nyomakodni. A zt vél­
vén , hogy ennek több üressége le s z , m int a’ töb­
bieknek , hozzá mentem  ’s m egszóllitottam  : de az 
haragosan elfo rdu lt tőlem  's k é r t , hogy ne h áb o r­
gassam ; m ert a ’ tsillagzatok’ titkos jelentései sze-
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»ént éppen most fog azon idő k ö v e tk ezn i, melly-t 
ben  M ercurius a’ szárnyát elveszti 's a’ szeretsen  
szolga a’ bányákban nem fog többé aranyat keresni. 
E lm entem  tőle , ’s egy más em berhez folyamodtam , 
a’ kinek szeléd tekén tete  ’s tsendesebb form ája nyájo- 
sabb elfogadást Íg é r t: de mély maga’ m eghajtása 
m elle tt azt felelte  , hogy sem m it sem tartana  nagyobb 
sze ren tsé jén ek , m int a z t , ha alkalmatossága lenne 
nékem  szo lgáln i, ’s rem ényű hogy nem sokara lesz- 
is , m inthogy egy tisztség  , m ellyért m ár húsz esz­
tendőktől fogva in s tá l t , m inden órán meg fog ü rü l­
ni, E z t is elhagyván, egy harm adikat szállítottam - 
m eg , a’ ki viszont sietséggel elbu tsuzott tőlem  , egy 
gazdag rokonához sietvén m e n n i, a’ kinek a’ te r ­
m észet' rend i ’s k ivált ezen öttsének gondolatja sze­
rént,, leh e te tlen  volt m ár soká élni. A’ negyedik 
a z é rt nem é r t - r e á  fe le le te t adni ,  m inthogy az ég 
hosszának kim érésében fog lalatoskodott, ?s tzéljának 
e lé résé t m inden órán rem ényiette .
Midőn e’ szerén t m indenünnen üresen botsát- 
tattam  - e l , a’ hol tudósítást k é rte m ; úgy gondol­
k o d tam , hogy legjobb lesz m inden tudakozódásról 
lem o n d an i, ’s m egpróbáln i, m ire m ehetek saját v i’s- 
gálódásom által. D e minthogy éppen ekkor egy vi­
dám és jó kedvű ifjú igen szem em be tű n t :  ennél 
még egy kérdést p róbáltam  ; a ’ ki tsak ugyan v e tt 
magának időt annyit é rtésem re  a d n i , hogy az a ’ hely, 
a ’ hol vagyok , a’ R em énynek , a’ Kívánság’ leányá­
nak k ertje  , és hogy m ind a z o k , a’ kik körülöttem  
olly nagy zsibongással to longanak , a' Rem ény’ ígé­
r e te i  által buzdultak a n n y ira - fe l ,  's azé rt sietnek 
t>lly igen , hogy m ennél elébb e lv eh essek , azon
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ajándékokat, m ellyeket a Remény nékik m essziről 
m utat.
Felem elvén szem eit egy Isten-Asszonyt láttam  
ifjúságának virágjában egy trónuson ülni. K örülötte 
a ’szeren tsének  m inden ajándékai ’s az em beri é le t­
nek  m inden javai kivoltak szem lélés végett rakva. 
T ekén te te  szüntelen m osolygott, ’s kiki azt vélte  , 
hogy mosolygása , mellyel minden részre  hajlás n é l­
kül m indeneket kívánt ö rv e n d e z te tn i, egyedül őket 
i l le t i , ’s illyen vélekedésben lévén jobbnak ta rto tta  
m agát eg y eb ek n é l, a kik magok e rán t hasonló bi- 
zodalom m al voltak.
Azután felm entem  egy h a lo m ra , roellyröl az 
fegész tá jékra  elláthattam  , 's jól észrevehettem  m in­
deneknek , a’ kik ezen tájékot e llep ték , magok vi­
se leteket. E zen  helyről láttam  , hogy a ’ R em ény’ 
kertjébe két kapun lehete tt m e n n i, m ellyeknek egy- 
gyikénél az okosság, a’ másikánál pedig a’ K épzelődés 
á llo tt ő rt. Az okosság komoly és sanyarú v o l t , 's 
nem  n y ito tta -m eg  sen k in ek -is  a’ kaput a’ nélkül , 
hogy sok kétségeket nem e m le g e te tt , és sok kérdé­
seket nem te tt volna. A’ Képzelődés igen nyájas és 
barátságos s trá z sa v ó ltí a’ kaput m indenkor szélesen 
k itárva  ta r to t ta , 's m indeneket szívesen lá to tt a’ vi- 
gyázása alatt lévő helyen. Ugyan azért m indenek 
ide siettek , a' kik az okosság’ kérdezöskedésétöl fél­
tek  vagy általa eligazittattak .
Az O kosság’ kapujától a’ Kemény’ trónusához 
égy igen egyenetlen , sikos és tsavargó ú t me n t ,  
melly a ’ Kétség ösvénnyének nevezte tett. A zok, a' 
k ik  a’ s tráz sa ’ engedőim ével a’ kertnek  ezen részé-
h e  jö ttek  m indnyájan ezen a z  ösvényén m enték 
e lő re .
D e jó llehet elindulások előtt igen örvendező és 
hizodalm as szívvel nézték  végig ezen u t a t , ’s azon 
á ’ nyugvó h e ly e k e t- is  magoknak előre k iszab ták : 
m é g - is  többnyire  so k /v á ra tlan  akadályokat ta lá l­
tak  , 's gyakran kén te len itte ttek  éppen o tt m egállani, 
a’ hol legszeren tsésebb  előm enetelt rem énylettek . 
Annyi árkokat találtak ’s oily könnyű volt ozokba 
e s n i ,  's olly sok e le ső k e t- is  láttak , hogy sokan 
m in d já rt az u tazás’ kezdetén , mások az u tazás’ kö­
zepén  elfáradtak  's v isszatértek  , ’s tsak igen keve­
sen v eze tte ttek  a’ R etten thete tlenség  által a’ R e ­
m énynek magas hegyen fekvő várához. E zen  u to l­
só k - is  nagy részén t midőn a’ Rem ény által nékik 
íg é rt ajándékot e lv e tték , m egbánták fáradságokat, 
’s a ’ m egtsalatkozott várakozásnak minden gyö tre l­
m eit é re z té k , a’ többiek  p e d ig , de a’ kik igen ke­
vesen v o lta k , az e lve tt jutalm akkal v issza tértek  ’s 
a’ böltsesség által a ’ M egelégedés zöld lúgosába 
veze tte ttek .
M időn azután a’ K épzelődés’ kapujára ford íto t­
tam  figyelm em et, úgy tapasztaltam  , hogy onnét sem­
m i ú t sem  v itt a’ Remény* v á ráh o z , jó llehet a’ R e­
m ényt és azon a jándékokat, m ellyeket nyájas és m in­
den  sziveket m egbájoló ábrázattal m utato tt , távol­
ró l itt  - is jól m eg lehete tt lá tn i , a ’ hegy m indazál- 
ta l ezen a’ felén k im ondhatatlanul m eredek ’s a’ 
m elle tt m é g - is  zöld bokrokkal olly sűrűn bévó lt 
nőve , hogy a’ felm ehetésnek lehete tlenségét senki 
sem v e t te - é s z r e ,  sőt kiki ollyan u ta t vélt ta lá ln i, 
melly mások e lő tt egészen esm éretlen . Az it t  lév öU
fagyán m i n d e n f é l e  e s z k ö z ö k e t  's m ó d o k a t  g o n d o l t a k -  
ki t z é l j o k ’ e l é r é s é r e  ; n é m e l ly e k  m é g  s z á r n y a k a t - i s  
t s in á lta k  m a g o k n a k , m e l ly e k e t  e g y e b e k  s z ü n t e le n  
l e b e g t e t é s  á ltá l  i g y e k e z t e k  m o z g á s b a  h o z n i .  D e  s o ­
k a n  m in d e n  m e s t e r s é g e k k e l  s e m  tu d ta k  a’ f ö l d r ő l  
f e l e m e l k e d n i , m á s o k  p e d ig  ha f e l e m e l k e d t e k - i s ,  h i r ­
t e l e n  l e e s t e k  é s  a’R e m é n y ’t r o n u s á h o z  so h a  s e m  ju t o t ­
tak  k ö z e l , h a n e m  arra  tsak  m e s s z ü n n e n  m e r e s z t e t t é k  
b á m u ló  s z e m e i k e t , ’s n e v e t t é k  a zo k n a k  la s sú  e l ő ­
m e n e t e l e k e t  , a ’ k ik e t  a' K é t s é g e k ’ k e s k e n y  ö s v é n y é n  
lá t ta k  v e s z ő d n i .
A ’ K é p z e l ő d é s n e k  n é m e l ly  k ö v e t ö j i  m i h e ly t  a’ 
k e r t b e  m e n t e k ,  a z o n n a l  a ’ n é l k ü l , h o g y  m in t  a’ t ö b ­
b ie k  a’ h e g y r e  f e lh á g á s b a n  p r ó b á t  t e t t e k  v o ln a  , v i s z  - 
s z a t é r t e k  a’ R e s t s é g ’ v ö l g y é b e , m e l ly  e g y  t s e n d e s  
és  m in d e n  h á b o r g a tá s to l  m e n t  p u s z t a s á g  v o l t ,  a' 
h ó n n é t  s z ü n t e le n  a’ R e m é n y r e  f ü g g e s z t e t t é k  s z e m e i ­
k e t  , ’s a z z a l  b iz ta t tá k  m a g o k a t , h o g y  az n e m  s o ­
ká ra  l e f o g  h o z z á j o k  s z á l la n i .  E z e k  m in d e n  e g y e ­
b e k t ő l  m e g  v o l t a k  u g y a n  v e t t e t v e  , d e  k e v e s e t  g o n ­
d o l t a k  m i n d e n  m e g v e t é s s e l , v a la m in t  m in d e n  ta-  
n á tt sa l  é s  p lr o n g a t á s sa l  -  is  , h a n e m  e r ő s e n  f e l t e t t é k  
m a g o k b a n  , h o g y  az  I s t e n  A s s z o n y n a k  lá to g a tá sá t  
t s e n d e s e n  e lv á r já k .
E z e n  g o n d  n é lk ü l  v a ló  s e r e g  k ö z ö t t  f e l l e b b  a lább  
já r ta m  , 's ta p a sz ta lta m  , h o g y  n e m  tsak k é r d é s e i m ­
be ö r ö m e s t  f e l e l t e k ,  h a n e m  v id á m sá g o k b a n  - is m in -  
d e n k é p  k é s z e k  v o l t a k  r é s z e l t e t n i .  D e  m id ő n  h á tra  
fo r d u l ta m  , k é t  r é m í tő  s z ö r n y e k e t  lá t ta m  a’ v ö l g y ­
b e  b é j ö n n i ,  m e l ly e k n e k  e g y ik é t  a' V é n s é g n e k  m á s i ­
ká t  a’ S z ü k ö lk ö d é s n e k  e s m e r te r a  l e n n i .  A ’ tr é f á lá * -
nak  é s  v id á m s á g n a k  m o s t  e g é s z e n  v é g e  l e t t ;  m i n ­
d e n ü t t  a’ k é t t s é g b e  -  e s é s n e k  k iá l t o z á s a  h a l la to t t  
e n g e m e t - i s  a z  á lo m b ó l  f e lk e l t e t t e
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A ’ L A N T H O Z
O h  l a n t , n e  h a g y jd  b é l e p e t n i  
A ’ p o r t ó l  m a g a d a t  ,
N á lu n k  is  tu d já k  s z e r e t n i  
A ’ J o b b a k  sz a v a d a t .
2 .
V e l e d  , h o g y  a' h a d ’ k o tz k á j a  
N é k i  v a k o t ’ v e t e t t ,
’S  v a k s á g g a l  m e g  v e r t t  H a z á j a  
V e s z t é r e  s i e t e t t .
3 .
A k a e u s  e l f e l e j t e t t e  
N e m z e t i  s é r e l m é t  
’S m á s t  n e m  t e h e t v é n  , z e n g é t t e  
A' b o r t  ’s  ö n  - s z e r e l m é t .
4 -
O h  F o e b u s  d i t s ö  r e m e k e ;
T e  , m e l l y n e k  m é r g e t  i s  
M é z z é  v á l t o z t a t  é n e k e ,
E n y h i t s  e n g e m e t - i s .
A’
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A ’ M A G A - M É R  S É K L É S .
1.
J o b b a n  já r sz  ,  b a r á to m ,  h a  s e m  b ü s z k é n  n e m  m é g y  
A ’ t e n g e r n e k  k ö z e p é r e ,
S e m ,  h o g y  a ’ d ü h ö d ő  s z é l y e s z e k t ö l  m e n t  l é g y ,
N e m  s i e s t z  s ik é r  s z é l é r e .
2.
L e g b o l d o g a b b , a ’ k i  az  a t a n y  k ö z é p s z e r t  
É r d e m e  s z e r i n t  b e t s ü l i ,
'S m in d  a’ s z e n n y e s  k u n y h ó t , ,  h o l  s z ü k s é g  ^fészket
v e r t ,
M in d  a ’ p a lo t á t  k e r ü l i .
3 .
T öbbszer vívják szelek a’ felnyúlt fenyőke t,
A ’ m a g a s a b b  t o r n y o t  su ly ja  
J o b b a n  f ö l d h e z  csapja  , ’s a ’ h e g y e s  t e t ő k e t  
A ’ m e n n y k ö  g y a k ra b b a n  dúlja .
- 4 .
A ’ ba l  s o r s b a n  r e m é n y  , a ’ jó b a n  f é l e l e m  
A ’ n e m e s  s z í v n e k  v e z é r e ;
T é l t  ’s n y á r t  fe lv á l tv a  k ü ld  az é g i  k e g y e le m  }
A ’ h a la n d ó k n a k  fö ld é r e .
5 .
A z  id ő  m e g g y ó g y í t  so k  m é r g e s  s e b e k e t ;
A p o l ló  g y i lk o s  i d e g e  —
N e m  m in d é g  lö v ö l d ö z  , s o k s z o r  v í g  é n e k e t  
Z e n g  s z é p  h ú g a i  s e r e g e .
Helikoni Kedvt. I. Kötet. 7
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6.
T u d j ,  h a  v e s z é l y e k k e l  t i s z t e d n e k  s z e m k ö z t  m é g y  
B á t o r  s z í v v e l  v i t é z k e d n i ,
’S v i s z o n t  , h a  ig e n  jó  s z é l  f ú v ,  e l é g  b ö l t s  l é g y  
V i t o r l á id a t  b e s z e d n i .
F E R N  É T R Ő L .
V o l t a i r e  h á ló s z o b á ja  a ttó l  a z  id ő t ő l  f o g v a ,  m i ­
d ő n  1 7 9 8 -d ik  e s z t e n d ő b e n  P a r i s b a  u t a z v á n  , e lh a g y ­
ta  , n e m  v á l t o z t a t o t t  m e g ; tsak  á g y a ’ s z ő n y e g e i t ,  
m e l l y e k e t  s z á m o s  t i s z t e l ő i  la k á sá n a k  lá t o g a t á s a k o r  
r o n g y o k b a n  e lh o r d t á k  ,  k e l l e t t  ú ja k k a l p ó t o ln i .  It t  
e g y  i g e n  s z é p  k é p e  v a g y o n  e n n e k  a’ n a g y  e m b e r ­
n e k  la  T o u r t ó l ,  m e l l y  f é l s z á z a d t ó l  f o g v a  i g e n  j ó l  
m e g m a r a d o t t .  M e g v a n  m a r q u i s e  C h a t e l l e t é , R a iné*  
2 -d ik  F r i d r i k é  é s  az  O r o s z o r s z á g i  R a ta l in é  - is  , a ’ 
m e l l y  k é t  u t o l s ó t  V o l t a i r e n e k  e z e n  k é t  é j s z a k i  F e ­
j e d e l m e k  k ü ld ö t te k .  E z e k e n  k ív ü l  f e lv a g y o n  é k e s í t ­
v e  az  e m l í t e t t  h á ló s z o b a  r é z m e t t z é s e k k e l , m el lye fe  
é l e t e ’ tu d ó s  s o r s o s a i t , v a g y  e l e i t  á b r á z a l já k .  K ö -  
z ö t t e k  v a g y o n  M a r m o n t e l , a ’ k in e k  a’ v e r s e l é s  m e ­
s t e r s é g é r ő l  i r t t  m u n k á já t  V o l t a i r e  t ö b b r e  b e t s ü l t e  
v e r s e i n é l ,  ’ s a z é r t  m o n d o t t a  e z t  r ó la :  h o g y  h a s o n ­
l ó  v o ln a  M ó s e s h e z  , a k i  m á s o k n a k  a z  u ta t  az  í g é ­
r e t  f ö l d é r e  m e g m u t a t n á  a’ n é l k ü l , h o g y  iú a g a  o d a  
e lju tn a .  M il to n  -  i s  k ö z ö t t ö k  v a g y o n .  E r r ő l  a z t  m o n ­
d o t t a  V o l t a i r e :  a ’ r é g i e k  a g r á c z iá k n a k  u n s z o l t a k  
á l d o z n i ,  e z  a ’ S á tá n n a k  á ld o z o t t .  N e w t o n  V o l t a i r e  
á lta l  l e t t  a ’ F r a n t z iá k n á l  l e g e l s ő b e n  e s m é r e t e s s é ,  a’
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k i  az A n g o lo k  e r á n t  v a ló  s z e r e t e t é t  m in d e n  a lk a l­
m a t o s s á g g a l  m e g m u t a t t a .  A z t  m o n d o t ta  r ó l o k : h a ­
s o n ló k  a’ m a g o k ’ s e r é h e z ,  m e l ly n e k  f e l s ő j e  h a b  , a z  
a ll ja  s e p r ű ,  d e  a’ k ö z e p e  ig e n  jó .  L o r d  L i t t l e t o n -  
h o z  ig y  s z ó l l o t t  e g y k o r  v íg  b e s z é l l g e t é s  k ö z b e n :
F i e r  e t  b iz a t r e  A n g lo i s  q u i  d e  m e m e s  c o n t e a u x
C o u p e z  la  t é t é  aux  R o i s  e t  la  q u e u e  a u x  c h e -
v a u x .
(  K e v é ly  , t s u d á la to s  A n g o l o k ! t i  u g y a n  a z o n  e g y  k é s ­
s e l  m e t t z i t e k  - e l  K ir á ly a i to k n a k  f e j é t  é s  la y a i to k n a k  
f a r k á t . )  A n g o lo r s z á g n a k  t ö r t é n e t e  m o n d a t ta  e z t  v é ­
l e  , m e l ly  t e l l y e s  k e g y e t l e n  sc é n á k k a l .  í g y  s z ó l l o t t :  
e z t  a’ H ó h é r n a k  k e l l e n e  í r n i , m i v e l  e z  in t é z e t t  -  e l  
b e n n e  m a jd  m in d e n  v is s z a v o n á s o k a t .  K ö n y v t á r á b a n ,  
m e l ly  e g y  s z é p  sz á lá b a n  á l l o t t , h a t  e z e r  k ö t e t e k  
v o l t a k ,  t ö b b n y ir e  m in d  m a g a  k e z é v e l  i r t t  J e g y z é ­
s e k k e l  m e g g a z d a g i t v a .  H a lá la  u tá n  az  O r o s z  - C sá­
s z á r n é  K a ta lin  e z t  i g e n  n a g y  árun  m e g v e t t e ,  's V o l ­
t a i r e ’ S e c r e t a r i u s á v a l  V a g n i e r r e l  e g y ü t t  P é t e r v á r á b a  
v i t e t t e ,  a’ k i n e k - i s  a z t  u g y a n  a z o n  r e n d b e  k e l l e t t  
ö s z v e r a k n i , a’ m e l ly b e n  F e r n e y b e n  v o l t .  M id ő n  a' 
C sá sz á r n é  l e g e l ö s z e r  b é m e n t ,  m é l l y e n  m e g h a j t o t t a  
m a g á t  V o l t a i r n e k  o t t  l é v ő  k é p e  e lő t t  ’s ig y  s z ó l l o t t  
V a g n i e r h e z  : e z  az a’ F é r j f i ú ,  a’ k in e k  m in d e n t  k ö ­
s z ö n ö k  a’ m i t  tu d o k  , ’s a’ m i  v a g y o k .  V a g n ie r  k e ­
g y e l e m m e l  h a lm o z ta to t t  ’s i 5 o o  F r a n k o k b ó l  á l ló  a- 
já n d ék k a l  k ü ld e t e t t  G e n f b e  v is sza .
E g y  k is  l é p t s ö  v i t t  e g y  l e e s ö a j tó n  V o l t a i r e  h á ­
ló s z o b á j á b ó l  az  az a latt  l é v ő  S e c r e t a r iu s n a k  s z o b á ­
já b a .  A z  é j j e l i  m e g l e lk e s e d é s k o r  t e h á t  tsak  k o p o g ­
ta tn i  k e l l e t t  e n n e k  a’ n a g y  v e r s s z e r z ö u e k  ’s ír h a to t t .
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Á* tá r s a lk o d á sr a  r e n d e l t  s z o b a  , a m e l l y b e n  h ú s z  
e s z t e n d ő k ’ e l f o ly á s a  a la t t  az  E u r ó p a i  f ö b b e m b e r e k  
k ö z ü l  o l ly  so k a n  m e g j e l e n t e k ,  s z e m b e t ű n ik  s z o r o s ­
s á g á é r t ;  d e  V o l t a i r e  m a g a  v o l t  tu la jd o n  é p í t ő m e ­
s t e r e  , ’s a’ v e r s s z e r z ü n e k  m e g e n g e d t e t h e t e t t  a z  a ’ 
t s e k é l y  h ib a , ,  h o g y  a ’ fa la k n a k  v a s t a g s á g á t  a’ s z o b a  
n a g y s á g á v a l  m e g  n e m  e g g y e z t e t t é  , a ’ m é l ly  á lta l  a ’ 
b e l s ő  ü r e g  i g e n  m e g k i t s i n y í t t e t e t t .  A ’ k e r t  r é s z é n t  
e l v á l t o z o t t  , a ’ t ö b b e k  k ö z ö t t  n in t s e n e k  m a r  a' f e d e t t  
e r n y ö s u t a k  , a ’ m e l l y e k e n  V o l t a i r e  a lk a lm a t la n  lá t o ­
g a t ó i  e l ö l  e lv o n t a  m a g á t .  E z e k  e l ő t t  g y a k o r ta  m a ­
g á t  n y a k a so n  e l t a g a d t a l t a .  E g y k o r  e g y  e s m é r e t l e n  
j e l e n t e t t e  - b é  m a g á t .  M o n d j á t o k ,  h o g y  n e m  v a g y o k  
i t h o n n  k iá lta  V o l t a i r e  m e n n y d ö r g ö s z ó v a l .  *—  H a l ­
l o m ,  v i s z o n o z á  az I d e g e n .  —  H o g y  b e t e g  v a g y o k .  
T e h á t  az  e r é t  t a p i n t o m - m e g  , - o r v o s  v a g y o k  —- 
H o g y  m e g h o l t a m .  —  H á t  e l t e m e t e m  , n e m  az  Ur az  
e l s ő , é r t e m  e z t  a’ m e s t e r s é g e t .  —  E z  f e l e t t e  
s z e m t e l e n  e m b e r  ! h a d d  jö j j e n  U r a m  , az  U r  e n g e m ’ 
Tsúda á l la tn a k  t a r t ?  —  I g e n i s ,  a’ P h o e n i k s z n e k .  —  
d ő l  v a g y o n  , d e  az  é n  lá t á s o m é r t  t i z e n k é t  so u s t  k e l l  
a m  ű z e t n i .  I t t  v a g y o n  h u s z o n n é g y ,  m e r t  h o ln a p  is ­
m é t  e l j ö v ö k .  V o l t a i r e  n e v e t e t t ,  jó  k e d v ű  l e t t ,  ’s 
t id v a r i s á g o k k a l  h o lm o z t a  a ’ l á t o g a t ó t .  M id ő n  e g y ­
k o r  j e l e n l é t é b e n  s z á m o s  , in k á b b  r itk a  , m i n t  f o n ­
t o s  tá r g y a i t  e g y  t e r m é s z e t t ö r t é n e t i  G y ű j te m é n y n e k  
f e l e t t e  i g e n  d i t s é r t é k  , az a b la k o n  á lta l  k e i ’t j é r e  m u ­
t a t o t t  ’s a z t  m o n d o t t a  : e z  az  én  t e r m é s z e t  t ö r t é n e ­
t e s  k a b in e t e m .  E g y  b e s z é l g e t é s  k ö z b e n  a ’ C h e m iá -  
r ó l  a z t  m o n d o t t a :  a’ sza k á ts  - is  ig e n  jó  C h e m ic u s .  
E z é r t  a ’ tu d o m á n y t  n e m  b e t s ü l t e  k e v e s e b b é  , d e  a n ­
n a k  p r a e t i c a i  h a s z n a ,  m é g - i s  l e g e l s ő  s z e m p o n t j a
v o Tt ; h o g y h a  e l ő t t e  a’ h ijá b a n v a ló  T h e o r iá k r ó l  h e *  
s z é l l e t t e k ,  m i n d é g  a z t  k é r d e t t e  l e g e l s ő b e n ?  Mi re  
v o ln a  h a s z n o s ?  M id ő n  e g y k o r  e g y  a lk a lm a t la n  , hí­
v a t la n  lá t o g a tó  jö t t  h o z z á  , í g y  s z o l lá  : D o n  Q u i x o t e  
a ’ v e n d é g f o g a d ó k a t  v á ro k n a k  n é z t e  , d e  e z  az  Ú r  , 
ü g y  l á t t z i k ,  m in th a  v á r ó m a t  v e n d é g f o g a d ó n a k  ta r ­
ta n á .
K e v é s  u ta so k  k e r e s i k - m e g  t e m e t ö h e l y é t  m e l -  
l y e t  ha lá la  e lő t t  t i z e n h á r o m  e s z t e n d ő k k e l  a’ tem p lo m ,  
m e l le t t  é p í t t e t e t t  é s  m e l l e t t e  a z t  j e g y z e t t é  - m e g  : 
n e  hányják  s z e m é r e  , h o g y  m in d e n  e l ő r e g o n d o l k o ­
d á s  n é lk ü l  v a ló  e m b e r  v o ln a .  A ’ F e r n e y h e z  t a r t o z ó  
m e  e i j ó s z á g o k  ig e n  t e t e m e s e k  v o l t a k ,  ’s k iv á l t  a ’ r e -  
v o lu t io  e l ő t t  i g e n  n a g y  ig a s s á g o k k a l  b ír ta k  ; a’ T o u r -  
n e  G r ó f sá g á t  v e l e k  ö s z v e k ö t ö t t e  , 's a z t  a’ f e l e t t e  
k e d v e l t  r e m e t e s é g e t  - is  , m e l ly e t  , m id ő n  R o u s s e a u  
s z e r e n t s é t l e n  é s  k i t i l to t t  v o l t  , n é k i  a já n lo t t  l a k á ­
su l .  R a u s s e a u  e k k o r  e z t  a’ d ú rv a  f e l e l e t e t  adta  n é ­
k i  : É n  az  Ú r tó l  s e m m it  s e m  v e s z e k  - e l , m i v e l  a z  
Ú r  n e m z e t e m e t  J á té k d a r a b ja i  á lta l e l r o n t j a .  M id ő n  
m á r  m a g á t  V o l t a i r e  a’ F e j e d e l m e k n e k  u d v a r á t ó l  v i s z -  
s z a v o n t a  , ö r e g  k o rá b a n  , az a ’ r i tk a  s z e r e n t s é j e  v o l t ,  
d i t s ö s é g é t  m é g  e k k o r - i s  m in d é g  ö r e g b e d n i  l á t n i .  
G o n d v i s e l ő j e  l e t t  a ’ s z e g é n y e k n e k  , v é d e lm e k  a ’ L e -  
n y o m a t t a t t a k n a k ; F e r n e y  az  ü ld ö z t e t e t t e k n e k  m e ­
n e d é k e  v o l t :  i t t  k e r e s e t t  s z a b a d u lá s t  D e l i l e  d e  l a  
S a l l e z  Ú r ,  in n é t t  v é d e l m e z t e  M a r m o n t e l t , a’ k i t  
B e l i z á r j a  m ia t t  h á b o r g a t t a k j  B y u g  a d m i r á l i s t ,  
a* ki ig a s s á g ta la n ú l  h a lá lra  Í t é l t e t e t t , é s  M o r a n g ie s t  ,  
a’ ki a’ k ív á n t s i  íé s o r á sk o d ó k  á lta l  m in d e n é t ő l  m e g -  
f  o sz ta to t t .  I n n é t t  s z e r z e t t é  v is s z a  a’ C alas  F a m í l iá ­
n a k ,  S e r v a n s n a k  é s  M e r l iu s n e k  b e t s ü l e t e k e t ; in n é t j
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s z a b a d í to t t a  - m e g  az  ú tó l s ó n a k  f e l e s é g é t  a z  e lv e s z *  
t é s t ö l  ; in n é t t  e m e l t e - f e l  e r ő s  s z a v á t  L a l l y é r t , 's az  
a z  ö r ö m e  v o l t , h o g y  h a lá lra  i t é l t e t é s é t  h a lá la  e l ő t t  
k e v é s s e l  , s i k e r e t l e n n e k  l e n n i  k in y i la t k o z t a t n i  ha lló t*  
ta  ; in n é t t  la  B a r r e é r t  ’s a ’ J u r á n a k  i 5 o o o  la k o s ié r t  
k ik  a' s z .  C la u d i  p ü s p ö k ’ r a b s z o l g á i  v o l t a k .  E z e k  
a ’ s z e g é n y  e m b e r e k  k ö s z ö n e t b ő l  h a lá la  u tá n  o s z l o ­
p o t  ak a r ta k  n é k i  e m e l n i , a ’ m e l ly n e k  a' m i n t  n é k i  
m o n d o t t á k  st .  C la u d e  h e ly e t t  B l e n d é b e n  k e l l e n e  á l ­
l a m .  V o l t a i r e  a z t  f e l e l t e  n é k i k ,  h o g y  s z é p e n  k ö ­
s z ö n i ;  —  d e  n e m  s z ü k s é g  s i e t n i .  F e r n e y b e n  C o r -  
r e i l l e  u n o k á j á t - i s  f é r j h e z  a d ta  's 9 0 0 0 0  F r a n k o k a t ,  
m e l l y e k e t  a z o n  C o m m e n t á r  h o z o t t , m e l l y e t  a n n a k  
o r e g a t t y a  m u n k á i h o z  i r t t , a d o t t  v e l e .  M id ő n  u g y a n  
e z t  g y e r m e k  - á g y a i  k ö z ü l  e g y b e n  m e g l á t o g a t t a ,  b ú -  
t s ú z á s a k o r  e g y  n a g y  e z ü s t  e d é n y t  h a g y o t t h á t r a  e g y  
l o o o o  F r a n k o k b ó l  á l ló  S u m m á v a l  e g g y ü t t ,  's e z e n  
a s s z o n y s á g  L e á n y á n a k  A n g e l in  e a s s z o n y n a k  m e n y e g ­
z ő j é n é l  1 0 0 0 0 0  F r a n k o k a t  a d o t t  h á z a s s á g i  a j á n d é ­
k u l .  V o l t a i r e  n e m  t s a k  j ó l t é v ő  v o l t , h a n e m  e g y  
o l ly a n  m ó d d a l - i s  b i r t , m e l ly  az  a d á s t  b e t s e s e b b é  
t e t t e .  M id ő n  A r n a n d  m e g g a z d a g o d o t t , m e g a k a r t a  
V o l t a i m é i t  f i z e t n i  a z t  a’ p é n z t ,  m e l l y e t  e z  n é k i  if jú  
s á g á t ó l  f o g v a  , a’ T h e a t r u m b a  v a ló  m e n e t e l r e  a d o t t ,  
V o l t a i r e  e z t  m e g  n e m  e n g e d t e  ; a’ g y e r m e k  , i g y  
s z o l lá  , n e m  f i z e t i  v i s s z a  a z  a t ty á tó l  n y e r t  n y a lá n k ­
s á g o k a t .  T h i r i o t , a’ k i n e k  a’ s z e r e n t s e  k e v é s s é  k e d ­
v e z e t t  , e g y  e s z t e n d e i g  V o l t a i m é i  v o l t ; m id ő n  P á -  
r i s b a  v i s s z a t é r t , b ö r ö n d ö j é b e n  e g y  t e k e r t s  5 0  d a ­
r a b o k b ó l  á l ló  L o u i s d o r t  t a l á l t , a' m e l l y e k e t  V o l t a i ­
r e  m a g a  t e t t  a b b a ,  m i k o r  n é k i  ö s z v e r a k o d n i  s e g í ­
t e t t .  H ly e n  t s e l  e k e d  e t e k r e  f o r d í to t t a  V o l t a i r e  200000
F r a n k o k b ó l  á l ló  j ö v e d e l m é t ,  —  A ’ m e l ly  g a z d a g s á ­
g a i  é p e n  n e m  tsú d á lu n k  , h a  m e g g o n d o l j u k ,  h o g y  ő  
a' K a m a r a k in ts tá r n o k já n a k  fia v o l t  (  t r e s o r i e r  d e  la  
C h a m b r e  d e  C o m p l e t s )  h o g y  k o r á n  m e g h a l á lo z o t t  
b á ty á tó l  k é t s z e r i é  v a ló  r é s z é t  g y e r m e k i  r é s z é n e k  
ö r ö k s é g ü l  k apta  , h o g y  k ü lö m b fé le  H e r t z e g e k n e k  e s z ­
t e n d e i  p é n z e  , a’ T h e a t r u m  és  m u n k á i  sz a m á r a  a r a n y ­
b á n y á k  v o l t a k .
* I l e n r iá s s á é r t  v a ló  a lá írá s  tsak  m a g á b a n  A n g o l o r ­
sz á g b a n  - is  ,50000 T h a l l é r t  h o z o t t  b é  n é k i ;  a’ P á ­
r i s i  L o t t e r i a  f u n d u s ,  a ’ m e l ly e t  a’ F in á n c z i á n a k  fő  
C o n t r o le u r j a  L e p e l l e t i e r  D e s f o r t e s  r o s s z ú l  v e t t  s z á m ­
b a  , é s  a m e l ly e t  V o l t a i r e  1 7 2 9 - b e n  m e g n y e r t  
,5 0 0 0 0 0  F r a n k o k k a l  g a z d a g í t o t ta  - m e g  ; a’ F i n á n c z i -  
ára ü g y e lő  D ü v e r n e t t e l  v a ló  s z e r z ő d é s e  7 0 0 0 0 0  F r a n ­
k o k a t  h o z o t t r b e  n é k i ; a’ g a b o n á n a k  ö s z v e v e v é s é v e l  
a’ B a r b a r u s o k n á l , ú g y  s z i n t e  a’ K á d ik sz i  k e r e s k e ­
d é s n é l - i s  so k a t  n y e r t .  V é g r e  sz á m o lju k  i d e  g a z ­
d á lk o d á s á n a k  g y ü m ö l t s é t  - is  , m e r t  tsak  6 0 -d ik  E s z ­
t e n d e j é b e n  k e z d e t t e - e l  j ö v e d e l m e i t ,  a ’ m e l l y e k e t  
a d d ig  ö s z v e h a l m o z o t t , k ia d n i .  A ’ h á z ig a zd á lk o d á s :  
i g y  s z o k o t t  s z ó l l a n i , a’ j ö l t é v ö s é g n e k  k ú t fő je .  E z ­
z e l  a’ v a g y o n n a l  é p i t e t t e - f e l  V o l t a i r e  F e r n e y i t ; azon.  
15 l i á z o k a t , a ’ m e l ly e k e t  o d a j ö t t é v e l  o t t  t a l á l t ,  150  
n e v e l t e  ; e g y  t e m p lo m o t  é p í t e t t , m e l l y e t  e z e n  f e l -  
lü l ir á s sa l  é k e s í t e t t : D e o  e r e x i t  V o l t a i r e  , m e l ly  fe l -  
fü l ir á s  a lk a lm a to s s á g o t  a d o t t  n é k i  a z t  m o n d a n i , tsak  
e z  m a g a  v o ln a  I s t e n n e k  s z e n t e l v e , a t ö b b i e k n e k  
m in d  a’ s z e n t e k  v o ln á n a k  p a tr o n u s a ik .  A ’ p i a c z o n  
e g y  m á r v á n y k ú ta t  é p í t e t t ; e g y  ó r a t s in á ló  f á b r ik á t  
á l l í to t t  - f e l  , é s  e g y  k ö z ö n s é g e s  e d é n y  f á b r i k á t ,  a’ 
ín e l ly e k  F e r n e y  f e l e  la k o s in a k  m é g  m o s t - i s  táp iá-
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lá sú l  v á g y n a k .  Ö  a z  e g é s z  v i d é k n e k  jó l  t é v ő j e  v o l t , 
’s m e g s z a b a d í t o t t a  o k é t  M in i s t e r  F u r g o t  a la tt  a,’ vá ­
m o k t ó l  , a ’ m e l ly  a lk a lm a to s sá g g a l  a’ k ö v e t k e z e n d ő  
v e r s e t  v á l t o z ta t t a  á lta l  M it h a d á t e s  s z o m o r ú  J á ték b ó l:  
( U n i )  bér leiste m einer 33t t c fe /  falj bte SQTautfjncr
f íteb’n )  's u t o l s ó  t e k i n t e t e m  fu tn i  lá t ta  a ’ v á m o s o k a t .
L e g s z e b b  t s e l e k e d e t e i  k ö z é  t a r t o z ik  a’ m i t  e g y  
p ic a r d ia i  n e m e s s e l  E t a l o n d é v e l  te t t .  E z  a’ 18 E s z ­
t e n d ő s  if jú  B a r r é z n e k  s z e r e n t s é t l e n  p e r é b e  v o l t  k e ­
v e r e d v e ,  's m i n t  a m a z ,  e g y  if jú i  v a l lá s t a la n s á g b ó l  
e r e d e t t  i l l e t l e n s é g é r t , f e j é n e k  ’s j o b b k e z é n e k  e l v e s z ­
t é s é r e  í t é l t e t e t t .  F u t á s  á lta l  m e g m e n e k e d e t t  , —  
m i n t  k ö z k a t o n a  R u s s z u s  s z o l g á la t o t  v e t t ,  's h a d -  
n a g y s á g i g  f e l m e n t .  M id ő n  2 0 0  f o r in t o k b ó l  á l ló  g a -  
g e j á b ó l  é h s é g é t - i s  t sa k  a l ig  tu d n á  e l v e t n i ,  t ö r t é ­
n e t b ő l  az  jú to t t  e s z é b e  , h o g y  V o l t a i r h e z  f o l y a m o ­
d ik .  E z  ^5 L o u i s d o r t  k ü ld  n é k i ,  h o g y  h o z z á  F e r n e y -  
b e  ú t a z b a s s o n , —  ú g y  fo g a d j a  m in t  fiát —  e s z t e n ­
d ő n é l  to v á b b  m a g á n á l  t a r t j a ,  a’ m e l ly  id ő  a la tt  m i n ­
d e n  l e h e t s é g e s t  e l k ö v e t ,  h o g y p r o c e s s u s á t  á l t a l n é z z e  
’s  J ó s z á g a i t  n é k i  v is s z a a d a t t a th a s sa .  M id ő n  a ’ p a r la ” 
m e n l u m o k n á l  k é r é s  á lta l  s e m  m e h e t  s e m m i r e - i s  * 
az  if jú  e m b e r t  a ’ m a t h e m a t i c a b a n  o k ta t ta tja  , 's aján­
lá s a  á lta l  k a p it á n y sá g á t  s z e r e z  n é k i  a’ P r u s s z i a i  G e -  
n i e s e r e g n é l , ’s M o r i v á l ,  m e r t  e z t  a’ n e v e t  v e t t e - f e l  
E t a l o n d e  n é m e t o r s z á g b a n  —  e g y  s z é p  p a r ip á n  V o l ­
t a i r e  I s t á l l ó j á b ó l ,  e g y  jó l  m e g t ö l t ö t t  p é n z e s  - z a t s k ó -  
v a l  p r u ss z ia b a  v i s s z a u t a z  , a’ h o l  - is  g a z d a g s á g b a n  's 
b e t s ü l e t b e n  é l v é n ,  j ó l t é v ö j é n e k  n a g y le l k ű s é g é t  h á ­
lá l t a .
M id ő n  e g y k o r  h a l la n á  , h o g y  j o b b á g y a i  k ö z ü l  
e g y  7Öoo F r a n k o k b ó l  á l ló  a d ó s s á g á é r t  a t ö m l ö t z b e i F
v o ln a  , az a d ó ssá g á t  k i f i z e tn i  p a r a n tso lta  h e l y e t t e ,  
é s  e z e n  e l l e n v e t é s r e  : h o g y  az e m b e r n e k  m in d e n  Jo^ 
v a k  h e l y e t t , tsak  e g y  s e r e g  g y e r m e k e i  v o l n á n a k , 
a z t  m o n d á : an n á l  jo b b  ! a la m isn á t  a d n i ,  az atyát? 
g y e r m e k e i n e k  , a’ p o lg á r t  a’ k ö z tá r s a sá g n a k  i s m é t  
v i s s z a a d n i ,  n e m  v e s z t e s é g .
M á sk o r  e g y  p a r a s z t ,  a' k i n e m  az  ö J ó s z á g á r ó l  
v o l t ,  k é t s é g b e n e s é s s e l  m e g t e l v e  m e g y  h o z z á j a ,  ’s a- 
z o n  p a n a s z o ik o d ik  , h o g y  a p a r la m e a tu m  B e s a n c o n -  
b a n  e g y  p e r  á lta l  e g é s z e n  s e m m iv é  t e t t e .  V o l t a i r e  
p a p ir o s a i t  t i s z t j e  á lta l m e g v i s g á l t a t j a ; e z  d o lg á t  j ó ­
nak , é s  a’ p e r t  o l l y  h ib á sn a k  ta lá lja  , h o g y  a’ v e s z ­
t e t t n e k  az ap-vllatio  m é g  n y i t v a  van .  M id ő n  e z t  V o l ­
t a i r e  h a l l j a ,  k a b in é l j é b e  m e g y ,  f e l s ő  ru h ája  z s e b -  
j é b e n  h á r o m  za ts k ó t  h o z  e l ö l ,  m in d e n ik e t  1 0 0 0  
fr a n k o k k a l  t e l e .  It t  v a g y o n , íg y  s z o l lá  a s z e r e n -  
t s é t l e n h e z ,  e z  v e s z t e s é g e d e t  k i p ó t o l j a ,  n e  p e r e l j  
t ö b b é ,  az új p e r  tsak új s z ü k s é g e t  h o z ;  b a d d  m a ­
r a d jo n  íg y  , ’s ha jó s z á g a im o n  l e  a k a rsz  t e l e p e d n i  , 
g o n d o s k o d n i  f o g o k  r ó la d .
A z  O r n e k s z i  J é ’su i tá k ,  b ir to k  jókat  e g y  p á r  lú -  
t o r o s  árv á k n a k  J ó sz á g a ik k a l  akarták  m e g n a g y o b b i t -  
ta n i .  E z e k  íő o o o  F r a n k o k é r t  v o l t a k  e lz á l o g o s í t v a  , 
’s a? á rvák  v e s z e d e l e m b e n  f o r o g t a k  e g é s z e n  e l s z e -  
g é n y k e d n i .  V o l t a i m é i t  tu d tá ra  e s ik  á l la p o tjo k  , i 5 o o o  
fr a n k o k a t  t e s z - l e  G e x b e n  az  o r s z á g b ir ó s á g n á l  az  
á r v á k a t  a ’ J é ’su itáknak  h a s z o n k e r e s é s é t ö l  m e g s z a ­
b ad ít ja  , ’s J ó s z á g a ik  e t t ő l  az  id ő tő l  fo g v a  o l ly a n  
h a s z n o s a n  ig a z g a t ta tn a k  , h o g y  a z o n  r e n d n e k  e l t ö r l é ­
s e k o r  annak  J ó s z á g a i t  - is  m e g v e s z i k  , é s  e z e n  atyák­
nak C o l lé g iu m a  m o s t  l a k ó h á z o k .  E p é n  o l ly  n a g y  
l e l k ü e n  v e t e t t e  m a g á t  k ö z b e  a’ F e r n e y  szom szédját-
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ban  lévő V aricour’ fá m iliá já é r t-is . Az atyának a ' 
k i most a’ tes tő rzö  seregnél közkatona volt, egy brigá­
dét s z e rz e tt ; eggyik le á n y á t, a' kinek ezt a’ h ízelkedő 
nev e t szokta a d n i : belle et bonne ( szép és jó ) i  yoooo 
Frankokkal házasíto tta-k i. E zen fám iliának egy fia 8 
O c to b erb en  1789. esztendőben a’ helvetziai gárda kö­
z ö tt  a’ T uilleriákban  ho lt meg , a’ Királyné szobája’ 
bem enetelének  védelm ezésekor.
V oltaire h e v e s , h irte len  te rm é sz e tű , és érzé­
keny v o l t ,  de jó , lágyszívű, résztvevő és segitség’ 
r e  kész. Víg kedvű, és szántszándékkal gondat­
lan  vala. Az élet így szollá tellyes töv isek k e l, nem 
tudok jobbat m int ha azokat bá tran  le tip rom . H a 
az em ber a’ rosszon sokat tö p re n k e d ik , állandóvá 
tesz i azt. Midőn egykor szerfe le tt víg v o l t , igy szol­
lá  hozzá Unokshuga Madame Denis: Vallyon m it m ond 
m ajd a’ késő világ az Ú rró l! *— Hogy egy bolondos 
kis bagoly voltam  , felele néki. H ogyan ? azt gon­
dolja e’ az Ú r , hogy egy ollyan em berrő l a’ ki n e­
k i 44 köteteket h a g y , mást sem m it sem m ondana ?
<— Oh Leányom  ! k iá lta , annyi poggyásszal nem é r 
az em ber a’ késövilágra.
M ég 80-dik E sztendejében  - is 14 órákat do lgo­
zo tt V oltaire  nap jában ; sőt gyakorta még éjje l - is 
fe lkelt versezni. Nyáron a’ k ertb en  , sétalása köz­
b e n , vagy m ikor sétálni k o ts iz o tt, té le n , agyában 
d o lg o zo tt, a’ m ellynél asztalokkal volt k ö rü lv év e , 
a ’ m ellyeken papirosai kevertek . Az asztalnál ud- 
varisággal és jó kedvel tellyes gazda v o l t , estve 
Salonban ö volt a társaságnak le lke. V alam eddig 
b eszélle tt , m indég m aga e le jé b e n éz e tt, de azután 
tűz tek in te tével az egész társaságon által f u to t t ,
h o g y  m e g t u d n á , ha m e g é r t e t t é k  e'.  H a  a lk a lm a tla n  
v e n d é g  jö tt  h o z z á  , ú g y  l á t t z o t t , m in th a  az é l e t t e l  
t e l l y e s  ö i’e g  h i r t e l e n  á ju lá sb a  é s  e r ö t e l e n s é g b e  r o s -  
k a d n a - l e ,  é s  a k k o r  t é r t  tsak  d e r ü l t s é g e  v i s s z a ,  
h a  az  id e g e n  m e g m u ta t ta  , h o g y  m é l t ó  ö t é t  h a l la n i .
E z e n  e l s ő s é g e k  é s  g y e n g e s é g e k  m e l l e t t  V o l t a i ­
r e  a’ l e g e l m é s e b b  f é r j f iú  v o l t  az ö  i d e j é b e n  ’s n é n i  
tsú d a  , h o g y  v a la m in t  az a’ h ő s  , a’ k i r ő l  é n e k e l t  , 
b á lv á n y já v á  l e t t  h a za lia in a k .
E N G E S Z T E L É S  —  H O R Á T Z  U T Á N .
M e d d ig  e m é s z t  -  e  k ín o s  k á r h o z a t ?
V a n - e  o l ly a n  h a th a tó s  á l d o z a t ,
M e l ly e l  m o t s k o m  l e h e t  t i s z t ú lv a  ?
T é g e d ’, é l t e m ’ f e l e  , r e m e k  - a lak  ,
M é r g e m ’ d ü h e  f o r r v á n  , z a k l a t t a l a k ,
V a l lo m  's b á n o m  o r t z á m - p i r ú l v a .
<2.
S e m m i , é r z e m  , l e lk ü n k  k is  e r e j é t ,
A g y u n k ’ ’s t s o n t u n k ’ m i n d e n  t s e p p  v e l e j é t  
Ú g y  n e m  dúlja  ’s ú g y  f e l  n e m  r á z z a ;
S e m  n e m  g y ú jt ja  b e n n ü n k  a’ p o k o ln a k  
T ü z é t , m e l l y b e n  ö r d ö g ö k  la k ó in a k  
Ú g y , a’ m in t  a’ h a ra g '  h a g y m á z a .
o*
'S  a’ t e r e m t é s ’ t á g o s  o r s z á g á b a n ,
A ’ f ö ld ’ s z ín é n  ’s a’ t e n g e r ’ g y o m r á b a n  
H o l  v a n  i l ly  v a k , i l ly  s z i la j  e r ő  ?
B á r  f e l z ú d ú l t  h a b r a  hab tó d ú l jo n
T ű z  , v a s  r o n t s o n  , m e n n y k ö  s ü r ü n h u l l j o n ,
M e g á l l ,  k a tz a g  !s  v ív  e ’ v a k m e r ő .
4 .
J ó l  m o n d já k  , h o g y  , m i d ő n  sz o r u l t s á g b ó l  
A z  e g é s z  h o l t , ’s e l e v e n  v i lá g b ó l  
A g y a g - m i v e ’ r é s z e i t  s z e d t e ,
R a v a s z  e s z e  a m a ’ n a g y  T i t á n n a k  
E p é n k b e  a’ d ü h ö s  o r o s z lá n n a k  
T e r m é s z e t é t  e l e g y i t e t t e .
5.
A ’ v a d  h a r a g  m i ó l t ’ A t t i l lá v a l  
T e s t v é r  —  ö t t s é t , k i t  g y á sz a s  v á r á v a l  
B u d a  h i r d e t , á l ta l  s z u r a t ta  ,
S z é p  h a z á n k b a n  , h á n y  f é n y e s  h á z o k n a k  
L e t t  g y i lk o s a  , h á n y  n a g y  v á r o s o k n a k  
M in d e n  k ö v é t  s z é l l y e l  h á n y a tta  !
6.
O l t s d  , ó h  o l t s d  -  e l  b o s z u d n a k  lá n g j a i t  
H a  ta v a s z u n k ’ é d e s  s z é p  n a p ja i t  
V e s z t e g e t t e  v é r e m ’ v a d  h e v e  ;
N e  b ü n t e s s ,  h o g y  t s a lá r d  v a r á ’s la t ta l  
R é s z e g í t e t t  o l ly a n  in d u la t ta l
M e l l y n e k  m é l t á n  d ü h ö s s é g  n e v e .
7-
A z é r t  h o g y  ig y  k e s e r i t h e t é l e k ,
N e m  s z ü n le k  m e g  v a la m e d d ig  é l e k  , 
S z e l í d  s z i v v e l  , k e d v e s , k é r l e l n i  
S  h a  az u tá l t t  v é t k e t  m e g b o t s á t o d  ,
E j  é l e t e t  n y e r  b ó d ú l t t  b a r á t o d ,
'S v é d  -  a n g y a l t  f o g  b e n n e d  ö l e l n i ,
\
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S K E N Á N D O N ’ O N E I D A  K I R Á L L Y Á N A K  H A L Á L A  
’S  E R K Ö L T S I  T U L A J D O N S Á G A
T i z e n e g y e d i k  M a r t iu s b a n  1816 e s z t e n d ő b e n  h a -  
l á l o z o t t - m e g  az O n e i d a i  p a lo t á b a n  Ö n e id á n a k  h ír e s  
f e j e d e l m e  S k e n á n d o n ,  1 10  E s z t e n d ő s  k o r á b a n ,  a ’ 
k i n e k  n e v e  a b b a n  az i d ő b e n , m id ő n  az  A m e r ik a i  
k ö z t á r s a s á g o k  Á n g l iá v a l  a’ f ü g g e t l e n s é g é r t  h a r tz o l -  
tak  az  e g g y e s ü l t  k ö z tá r s a s á g o k k a l  v a ló  ta r tá sa  á l t a l  
i g e n  d i t s é r e t e s e n  e s m é r e t e s s é  l e t t .  I f jú sá g á b a n  i g e n  
v a d  v o l t ,  's s z e r e t t e  a z  i t a l t .  í g y  p .  0 ,  1 7 5 5 -d ik  
E s z t e n d ő b e n  j e l e n  v o l t  e g y  s z ö v e t s é g  k ö t é s n é l  A l­
b á n iá b a n *  m e l ly  a lk a l m a to s s á g g a l  i g e n  m e g r é s z e ­
g e d e t t  , ú g y  , h o g y  a’ k ö z e l e b b  r e g g e l e n  az ú t  k ö ­
z e p é n  ta lá l tá k - m e g  m i n d e n  rú h á itó !  ’s k ir á ly i  m é l t ó ­
sá g á n a k  j e l e i t ő l  m e g f o s z t a t v a .  E z e n  a n n y ir a  m e g ­
s z é g y e n ü l t , h o g y  a z o n  n a p o n  e r ő s é n  f e l t e t t e  m a g á ­
b a n  h o g y  so h a  t ö b b é  e r ő s  ita lt  n e m  i s z i k . ’s e z t  a' 
fo g a d á s t  m e g - i s  ta r to t ta  e g é s z  h a lá lá ig .  T u la j d o n  
g o n d o l k o z á s a i , ’s a’ m e g h o l t  R ir k la n d n a k ,  a" k i s o k á ig  
m i n t  M is s io n a r i e s  o r s z á g á b a n  v o l t ,  o k t a t á s a i ,  a r r a  
v i t t é k  , h o g y  5 0 - d i k  E s z t e n d e j é b e n  a’ P o g á n y s á g r ó l  
l e m o n d o t t  's a’ k e r e s z t y é n  v a l lá sr a  t é r t ,  a’ m e l ly b e n  
6 0  E s z t e n d ő k  u tán  az ö r ö k  é l e t n e k  e r ő s  r e m é n y s é ­
g é b e n  h o l t - m e g .  M e g t é r i t ö j é h e z  K ir k la n d h o z  v a ló  
r a g a s z k o d á s á b ó l ,  a z t  k ív á n ta  , h o g y  e ’ m e l l é ,  's-tulaj-  
d o n , s z in t ú g y  m e g t é r í t e t t  a ttya  m e l l é  t e m e t n é k - e l ,  
b o g y ,  a’ m in t  m a g a  k i f e j e z n i  s z o k t a ,  a’ n a g y  í e l tá -  
m o d á s n a k  id e j é n  v é l e k  e g g y ü t t  k e l t e t n e  fe l .  M id ő n  
h a lá lá t  k ö z e l í t e n i  é r e z t e ,  u n o k a  le á n y á n a k  le á n y a  
á lta l  s o k á ig  im á d s á g o k a t  o lv a s ta to t t - f e l  m a g á n a k , 
e k k o r  m é g  e g y s z e r  m e g ú j í t o t t a  k ív á n s á g á t  a’ t e m e -
n o
t é s r e  n é z v e  ’s m e g h o l t .  M ih e l y t  K ir k la n d  fa m íl iá ja  
h a lá lá r ó l  t ú d ó s i t t a t o t t , k ö v e t e k e t  k ü l d ö t t , h o g y  a’ 
t i s z t e l t  F e j e d e l e m n e k  m a r a d v á n y a i t  k ív á n t  t e m e t é ­
s é n e k  h e l y é r e  K l in t o n  n e v e z e t ű  fa lu b a  v i t e t n é .  E l ö -  
s z e r  m i n d e n  t e m e t é s i  p o m p á k  v é g h e z  v i t e t t e k  , az  
u tá n  az  é r d e m e s  p r é d ik á t o r  D o c t o r  B a c h u s , a’ H a ­
m i l t o n  C o l le g i u m n a k .  E l ö l ü l ő j e  e g y  ig e n  h e l y e s  b e ­
s z é d e i t  t a r t o t t  a ’ n a g y  so k a s á g g a l  ö s z v e s e r e g l e t t  In­
d ia ia k  e l ő t t ,  a ’ m e l l y e t  a ’ V e s l m ö r e l a n d i  B ír ó  D e a n  
l e f o r d í t o t t .  M ih e l y t  e z e k  a’ C e r e m ó n iá k  e l m ú l t a k ,  
a ’ h a lo t t i  k é s é r é s  a ' k ö v e t k e z e n d ő  r e n d e l  m e n t  v é g ­
h e z :  E l ö l m e n t e k  a’ H a m i l t o n  C o l l e g i u m a ’ t a n ú l ó i ,  
a z  u tá n  v i t e t e t t  a’ h a l o t t ,  u tó b b  k ö v e t k e z t e k  az In­
d ia ia k  h e l y e s  r e n d e l , a z  i f j a b b ’ K ir k la n d  ’s f a m í l i á ­
j a , D e a u  B ír ó  , D r  N o r t o n ,  a ’ l e l k ip á s z t o r  A y e r ,  a’ 
H a m i l t o n  C o l l e g i u m n a k  t i s z t v i s e l ő i ,  á z  e l t e m e t é s  
u tá n  a’ F e j e d e l e m n e k  e g g y e t l e n  e g y  fia ’s ö r ö k ö s e  e g y  
i g e n  é r z é k e n y  é s  s e r k e n t ő  b e s z é d e i t  ta r to t t  a ’ n é p h e z ,  
m e g k ö s z ö n t e  a ’ j e l e n v o l t  E u r ó p a ia k n a k  a z  A n y á ­
h o z  m u t a to t t  t i s z t e l e t e t  's K ir k la n d n a k  n y a k á b a  e s e t t .
S k e n á n d o n  s z e m é l l y é r e  i g e n  n y ú l á n k ,  t e s t e s ,  
é s  j ó l  e r á n y z o t t  v o l t ; k é p v o n á s a i  o k o s s á g á t  ’s e g y  
I n d i a i  F ő t  i l l e t ő  m é l t ó s á g á t  é s  n a g y s á g á t  m u ta t ta k .  
I f jú sá g á b a n  e g y  v o l t  a’ l e g v i t é z e b b  h ő s ö k  é s  h a r tz o -  
l ó k  k ö z ü l , ’s k é s ő b b  e s z t e n d e i b e n  e g y  a’ l e g  t i s z t e l t -  
j e b b  ta n á t s a d ó i  ’s p o l i t i k u s a i  k ö z ü l  az  é s z a k i  A m e ­
r i k á k é n  k é p e k n e k .  A ’ v a l l á s r ó l , f e l e b a r á t i  s z e r é t é i ­
r ő l  , i s t e n i  f é l e l e m r ő l  é s  a ’ h a lh a t a t la n s á g r ó l  o l l y  
m e g v i l á g o s o d o t t  é r t e l m e  v o l t ,  h o g y  a k á r m e l ly  E u -  
r ó p a i t - i s  b á m ú lá sr a  h o z h a t t a  , m id ő n  i l ly e n  tá r g y o k ­
r ó l  b e s z é l l e t t .  A ’ ró k á n a k  r a v a s z s á g á v a l , az  e h e s  
fa r k a s n a k  v i g y á z á s á v a l ,  's a’ v a d m a t sk á n a k  s e r é n y -
s é g é v e l  ő r i z t e  m i n d é g  o r s z á g á t  a’ C á n á d a i  n e p e k n e k  
b é r o n t á s a  e l l e n ,  é s t s a k  e z e n  e l s ő s é g e k n e k  l e h e t  k ö ­
sz ö n n i  , e g y  a z o n  o r s z á g b a n  m e g t e l e p e d e t t  k i s  N é ­
m e t  C o lo n iá n a k  a’ v a d  C á n á d a ia k tó l  l e t t  m e g s z a b a -  
d í t t á s á t .  A z  ö  m e g h a t á r o z á s a  v a la  h a s o n l ó k é p p e n  
o k a  , h o g y  e g é s z  n é p e  a’ s z a b a d s á g ’ h a r t z á b a n  a z  
A m e r ik a i a k n a k  s e g í t s é g é r e  s i e t e t t ,  ' s é r t e k  i g e n  v i ­
t é z ü l  h a r t z o l t .  H á n y  é l ő k e t  é s  m o s t  m á r  h o l t a k a t  
s z a b a d i t o t t - m e g  a z  ö  e m b e r t s z e r e t ő  s z ó s z ó l lá s a  a' 
T o m a h a o k t ó l  's a’ m e t t z ö k é s t ö l  ; —  h á n y  e g y e s  t a g o k  
f c j e z t é k - k i  n é k i  k ö s z ö n e t e k e t  a* s z a b a d u l á s é r t ! H a -  
za í ia i  k ö z ö t t  l e g  in k á b b  b e t s ü l e t é r e  v á l t  n é k i  e z  a* 
k ü l ö m b ö z t e t ö  n é v :  a’ f e j é r  e m b e r e k n e k  b a r á t j a ,  
( W h i t e  M a u ' s F r i e u d )  Á m b á r  ig e n  k e v e s e t  tú d o t t - i s  
A n g lu s ú l  b e s z é l l e n i , 's é l e t é n e k  h á r o m  u t o l s ó  e s z ­
t e n d e i b e n  v a k  v o l t , m é g - i s  m i n d é g  e g y e r á n t  k e r e s ­
t é k  b a r á ts á g á t  m in d  az A m e r ik a ia k  , m in d  a z  E u r ó ­
p a ia k ,  m e r t  a z  ö  tá r s a lk o d á sa  m i n d é g  i g e n  m u l a t ­
ta tó  é s  s z e l í d s é g g e l  t e l l y e s  v o l t ,  's ú g y  t e k i n t e t t é k  
ö t é t , m in t  e g y  é lő  K r ó n ik á já t  a' m é g  k e v é s  id e j ű  
k ö z tá r s a s á g n a k .  E g y  E u r ó p a i  b a r á t j á h o z , a’ k i  k e ­
v é s s e l  h a lá la  e lő t t  lá to g a t ta  m e g  , a’ k ö v e t k e z e n d ő  
m ó d o n  s z ó l l o t t :  é n  ö r e g  fa  v a g y o k ,  a ’ s z e l e k  m á r  
e g y  s z á z a d n á l  t o v á b b  fú j ta k  á g a im o n  á l t á l ,  k o r o n á m  
e l h e r v a d t .  A z  a’ N e m z e t s é g  a’ m e l l y h e z  é n  t a r t o z t a m , 
m á r  e l t ű n t ,  's e n g e m e t  m a g a m a t  h a g y o t t ; m i é r t  é l e k  
m é g  én? a z t  a’ n a g y  l é l e k  tsak  m a g á  tú d ja .— K ö n y ö r ö g j  
é r t e m  J é s u s o m n á l ,  h o g y  ad jon  b é k e s é g e s  tű r é s t  a' 
v á r a k o z á sr a  ,  m i g  h a lá lo m ’ i d e j e  e lk ö z e l i t t .  —  'S a* 
n e m e s  ö r e g n e k  k ö n y ö r g é s e  m e g h a l g a t t a t o t t , v id á m  
é s  v í g  k e d v ű  m a r a d t t  u to l s ó  l e h e l l é s é i g .
M á r  a nnak  e l ő t t e  t ö b b  E s z t e n d ő k k e l  e lk é s z í t ­
t e t t e  h a lo t t i  r u h á i t , 's g y a k o r ta  e lm e n t  g y a lo g
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K lín t ó n b a  t e m e t ő h e l y é h e z  , t e j ly e s  l é v é n  a z o n  ó h a j ­
tá s sa l  , h o g y  b á r  l e l k e  K r i s z t u s n á l , t e s t e  p e d i g  a’ 
k e s k e n y  s í r b a n ,  k e d v e s  ta n í tó já n á l  l e h e t n e .  A z  ú g y  
n e v e z e t t  N a g y o k n a k  k ö z s e r e g e ,  fö ld i  e m l é k o s z l o p o ­
k a t  , ’s m ú la n d ó  b e l s ü l e t j e l e k e t  ó h a j t , —  d e  S k e n á n -  
d o n  ig a z  é r t e l e m  s z e r i n t  v a ló s á g o s  n e m e s s é g ü  l é v é n ,  
f e l ö v e d z e t t e  m a g á t , ’s v á r o k o z o t t , m í g  az  Ű r  h í v ­
n á .  D e  az  ö  p o m p á t la n  z ö ld  s ír h a fm a  ’s k ö v e  tö b b  
v a ló  t i s z t e l e t e t  ’s s z e r e t e t e t  f o g  u tó b b  n y e r n i , m i n t  
a ’ m á r v á n y  s í r b o l t o k  é s  p y r a m iso k .
A z  é r z é s s e l  t e l l y e s  A m e r ik á n u s  e z e n  tu d ó s i t t á s t  
a’ t i s z t e l t  ’s t i s z t e l e t r e  m é l t ó  I n d u s r ó l  e z e n  s z ó k k a l  
f e j e z i - b é  , a’ m e l l y e k e t  b izo .nnyára  m i n d e n  u t a z ó  e l ­
m o n d  v é l e : s.
I n d u l g e  m y  n a t iv e  la u d  in d u l g e  t h e  t e a r
T h a t  s t e a ls  im p a s io n ’d  o ’e r  a n a t io n s  d o o m ;
T o  m e  e a c h  t w i g  f r o m  A d a m ’s s t o c k  is  d e a r  
A n d  s o r r o w s  fa l l  u p o n  an Ind ian 's  t o m b ,  
az  a z :
B o t s á s d - m e g  s z ü lő fö ld  , — b o t s á s d - m e g  a ’ k ö n n y e t ! 
M e l l y e t  m e g i n d u lv a  h u l la to k  e g y  N e m z e t ’ v e s z ­
t e s é g é n  ,
N é k e m  m i n d e n ik  á g  d r á g a  Á d á m ’ t ö r s ö k é b ö l , t— 
K ö n n y e i m  e g y  I n d ia n u s ’ s ír já ra  h u l la n a k .
I R E N E  M Á S O D I K  M A H O M E D  S U L T Á N  
F E L E S É G E .
M á s o d ik  M a h o m e d  T ö r ö k  C sá sz á r  b e c s ü l e t  s z e ­
r e t ő  ’s v é r - s z o m j u h o z ó  F e j e d e l e m  v o l t , m i n d e n  v i r ­
tus és v a l lá s  n é l k ü l , d e  m e g r e t . t e n t h e t e t l e n  k a to n a
's n a g y
's n a g y  p o l i t i c u s .  A z o n  k ü lö n ö s  e m b e r e k  k ö z é  tar ­
t o z o t t  , a’ k ik  a rra  lá t s z a tn a k  s z ü l e t t e t n i , h o g y  a’ v i ­
lá g  ő k e t  e g y a r á n t  f é i j e  é s  c su d á lja
M in e k u t á n n a  k e le t n e k  n a g y  r é s z é t  m e g h ó d o l t a t -  
ta , C o n s t a n t in a p o lb a  m e n t -b e  g y ö z e d e l m i  p o m p á v a l ,  
h o l  n a g y  z sá k m á n y t  t e t t  m a g á é v á .  E b b e n  v o l t  a ' s z é p  
I r e n e  i s ,  e g y  ifjú a s s z o n y i  s z e m é l y  f ö  r e n d ű  f a m í­
l i á b ó l :  S z e l í d  t e k i n t e t e ,  s z é p  fo r m á ja  's e lb á j o ló  
m a g a  v i s e l e t e  m e g g y ő z t é k  a’ h ó d í t ó t ,  a 'k i  m o s t  e lö -  
s z e r  é r e z t e  é l e t é b e n  : m i  az  i g a z  s z e r e l e m .  C su p á n  
c s a k  v é l e  f o g l a l a t o s k o d o t t , 's b ir t o k á b a n  e l f e l e j t e t t e  
h a d r a  — ’s d i c s ő s é g r e  v á g y á s á t  's s z i v e  e z e n  g y e n -  
g é d e d  in d u la t  b e h a tá s a  á lta l  m e g l á g y u ln i  láttatott^  
M á s k o r  r i tk á n  m u l t - e l  e g y  nap  , m e l l y e n  h a lá lra  i t é l -  
t e t é s é t  a lá  n e m  ir ta  v o ln a  v a la k in e k  , a’ k i  n é k i  e l ­
l e n e  v o l t , v a g y  ö t é t  m e g s é r t e t t e : m o s t  s z e l íd  é s  
sz á n a k o z ó  v o l t ,  ’s m e g b o c s á t o t t  I r e n e ’ k é r é s é r e  a» 
s z á m k iv e t t e k n e k .  E z  k e r e s z t é n y  s z ü lé k t ő l  e r e d e t i  
•’s n e m  k e l l e t t  n e k i  v a l lá sá t  . m e g t a g a d n i ; ső t  M a h o -  
x n ed n ek  is  v i s s z a  k e z d e t t  j ö n n i  e m l é k e z e t é b e  , h o g y  
ö t é t  az  ö  a n n ya  ko ra  i f jú sá g á b a n  a’ K e r e s z t é n y s é g  ta­
n í t á sa ib a n  o k ta t ta  v o l t ,  I r e n e ,  s z e r e n c s é t  k ív á n t  m a ­
g á n a k  g y ö z e d e l m é h e z  ’s a z t  r e m é n y i e t t e  h o g y  v a la ­
h a  e ld ö d i n e k  v a l lá sa  a’ C sá sz á r  b i r o d a lm á b a n  b e - f o g  
v e t e t ö d n i .
D e  a ’ h a d i  s e r e g n e k  n e m  t e t s z e t t  a’ s z é p r a b n é -  
n a k  b e h a t á s a .  A ’ N a g y  v e z é r  é l e s z t e t t e  a’ h a d i  s e ­
r e g  h a ra g já n a k  t ü z é t  ’s m e g i n t e t t e  a’ S u l t á n t ,  h o g y  
d i c s ő s é g é t  é s  b e c s ü l e t é t  e l  n e  f e l e d j e .  Ú jr a  f e l é b ­
r e d t  a’ T i g r i s  ’s k e g y e t l e n e b b  v o l t  m in t  e l é b b .  E g y  
i r t ó z t a t ó  s z á n d é k o t  t e t t  f e l , m e l l y e t  h a m a r  v é g r e  is  
h a j t o t t .  O s z v e h ív a t t a  T i s z t j e i t ’s K ö z k a t o n á i t , ’s kö-  
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z i b e k  v e z e t t e  I r é n é t ,  a’ k in e k  m e g p a r a n t s o l t a ,  h o g y  
az  é k e k  m i n d e n  n e m e i v e l  m é g  f e l j e b b  e m e l j e  r a g y o ­
g ó - s z é p s é g é t .  K e v é l y s é g g e l  e l t e l v e  m utatta  m e g  ó t e t  
b á m u ló  s e r e g é n e k  ig y  s z ó l l v á n : L á t ta t o k  e ’ v a la h a  
v a l a m i t ,  a’ m i  s z e r e t e t v e  m é l t ó b b  l e t t  v o l n a ?  e n ­
n e k  k o s z ö u h e t e m  a z o n  e g y e t l e n  e g y  b o l d o g s á g o t ,  
m e l l y b e n  asszony'- t á r s a s á g b a n  v a la h a  r é s z e s ü l t e m .  
I m á d o m  ö t é t  e z e n  s z e m p i l la n t a t b a n  i s ,  d e  im á d á so -  
m a t  ’s Ötét f e l á l d o z o m  d i c s ő s é g e m n e k .
E z e n  s z a v a k n á l  k ir á n t o t ta  k a r d j á t ,  a ’ m á s ik  ke-'  
z é v e l  m e g f o g t a  I r e n e ’ r e p ü lő  h a já t  ’s e g y  ü t é s s e l  e l ­
v á la s z t o t t a  t e s t é t ő l  s z é p  f e j é t -
A ’ S Z E G É N Y  J A K A B .
( U g y a n  a b b ó l )
, , E j  ! e j " ! —  ig y  s z o l lá  H a r l i t t —  A ’ k in e k  k e d ­
v é é r t  B a v e l l  L o n d o n b a n  e g y  n a g y  v e n d é g s é g e t  a d o t t ,  
h o g y  ö t é t  m e g t i s z t e l j e  ’s t o l e  v a la m it  n y e r h e s s e n  —  
a’ m in t  h a l lo m  a’ tá r s a sá g  a’ B i b l i a  k io s z t á s á r ó l  b e ­
s z é l  ’s a z t  g o n d o l j a  , h a  e z e n  k ö n y v  m i n d e n e k  k e ­
z é b e  ju tn a  , v e s z e d e l m e s  is  l e h e t n e .  E g y  k is  t ö r t é ­
n e t e t  f o g o k  e l b e s z é l l e n i .
A ’ s z e g é n y  J a k a b  , m in t  s z e r e l e m  g y e r m e k e  , a' 
m i t  sokan  g y a lá z a t  g y e r m e k é n e k  n e v e z n e k  , k i t é t e ­
t e t t  a’ s z é l e s  v i l á g b a ;  e g y  k o ld u s n é  m e g t a lá l t a  a’ s z ü ­
l e t é s é t ő l  fo g v a  á rv a  g y e r m e k e t  az  u ts z á n  , a z t  a ’ m a ­
ga  h a s z n á r a  f o r d í t o t t a  's a’ s z e g é n y  J a k a b n a k , m i ­
h e l y e s t  a’ lá b a in a k  h a s z n á t  tu d ta  v e n n i  m a g á n a k  is  
k o ld u l n i  k e l l e t t  ’s m é g  a z o n  f e l ü l  g y a k o r ta  h a l la n i  ,• 
h o g y  c sa k  k ö n y ö r ü le t e s s é g b ö l  v é t e t e t t  f e l  é s  s e m m i  
n a ia  n e m  t a lá l ta t o t t  e g y  k é s e n  k í v ü l ,  m in th a  a z t
akarta  v o ln a  az  a n n y a  m o n d a n i : , ,  ö l j e  m e g  ö t é t  a* 
k i  tudja  , é n  n e m  v e h e t e m  s z i v e m r e .  ’S  a s z e g é n y  
J ak ab  m i n d é g  m a g á v a l  h o r d o z t a  e z e n  k é s t .  E g y k o r  
e g y  h ajó t  l á t o t t  m e g é r k e z n i ,  é s  o d a  m e n t  r e á j a ,  a ’ 
m i n t  m e g  v o l t  ta n í tv a  , a’ h ajós  l e g é n y e k t ő l  k é r e g é t -  
n i .  A z  e ls ő  a’ k i e l é b e  jö t t  r é s z e g  v o l t ,  ’s  m i d ő n  
k e n y é r é r t  k ö n y o r g ö t t  a’ lá b á v a l  e lr ú g t a  m a g á t ó l ; a' 
s z e g é n y  g y e r m e k  a’ t e n g e r b e  e s e t t , é s  s e n k i  s e m  
u g r o t t  s e g é t s é g é r e .  A’ h a b o k  f e l  ’s a lá h á n y t á k , aí 
jó  s z e r e n c s e  e g y  tö r ö t t  e v e z ö l a p á t o t t  h a j to t t  e l é b e  
a ’ m e l l y e n  m a g á t  n a g y  n e h e z e n  m e g t a r t o t t a ,  e g y  
a r r a  e v e z ő  ha jó  é s z r e v e t t e  é s  m e g m e n t e t t e  ö t é t .  
M e g m a r a d t  a' h a jó n  é s  o t t  s z o l g á l t  a’ m ib e n  t u d o t t , 
d e  s e m m it  s e m  ta n u l t  m á s t  m in t  s z i t k o z ó d n i  ’s t e s t i  
e r e j é n e k  h a s z n á t  v e n n i .  E g y n é h á n y  e s z t e n d ő  m ú lv a  
m e g h o l t  a’ k o r m á n y o s  ’s m ás l é p e t t  h e l y é b e ;  m e l ly  
i g e n  m e g  ij jc d t  a ’ s z e g é n y  Jakab  m id ő n  ab b an  a z o n  
h a jó s  l e g é n y t  lá t ta  a' k i  ő t e t  e g y k o r  a’ t e n g e r b e  ta ­
s z í to t t a  ’s a’ k i u g y a n  a z é r t  o l l y  r é m é t ö e n  ’s o i l y  
e l e v e n e n  á l lo t t  e m l é k e z e t é b e n .  H a lg a t o t t  a’ d o l o g ­
r ó l  n e  h o g y  a’ k o r m á n y o s  ha e z e n  t e t t e  k i  t u d ó d ­
n é k  a ’ t ö b b i e k t ő l  m e g u t á l ta t n i  g o n d o ln á  m a g á t ,  n e m  
i s  v o l t  e z  m á r  t ö b b é  a z o n  v a d  r é s z e g e s  , a ’ k it  a k ­
k o r  l á t o t t ,  c s e n d e s e n  é s  b é k e s é g e s  t ű r é s s e l  é l d e ­
g é l t  ’s m i n d é g  e g y  B ib l ia  v o l t  k e z é b e n  , é j j e l  p e d ig  
f e j e  a la t t .  A’ s z e g é n y  Jakab  ig e n  k ív á n ta  tu d n i  ,  
m i  v a g y o n  a z o n  k ö n y v b e n ;  a ’ k o r m á n y o s  m e g t a n í ­
to t ta  az o lv a s á s r a  ’s g y a k ra n  m o n d o t ta  : e z e n  k ö n y v ­
n e k  k ö s z ö n h e t e m  m e g j o b b u lá s o in a t  ’s v a la h a  á  m e n y ­
o r s z á g o t !  E g y k o r  a’ k o r m á n y o s  m e g  b e t e g e d e t t ;  á  
s z e g é n y  J ak ab  m i n d é g  köx'ülötte v o l t  ’s m id ő n  a m a z  
k ö z e l í t e n i  lá t ta  h a lá lá t  m a g á h o z  h ív ta  a’ g y e r m e k e t
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!s i g y  s z ó l ! o t t : t e  jó  f inak  l á t z o l , e l f o g o m  n é k e d  
b e s z é l l e n i  é l e t e m  h is tó r iá j á t ,  h o g y  in t é s e d r e  s z o l g á l ­
j o n .  ’S  m id ő n  a ’ s z e g é n y  J a k a b  a z t  h a lg a t ta  , e g y  
e s e t n é l  o l l y  k ü lö n ö s e n  é r e z t e  m a g á t ,  k é n t e l e n  v o l t  
k é s é t  e l ő v e n n i , ’s a z t  m u t a tv á n  akaratja  e l l e n  is  s z e ­
m e i v e l  k é r d e z n i ,  é s  —  ó h  ö r ö m  és  é j e d é s  ! — a’ s z e ­
g é n y  J ak ab  az  a tty á t  a ’ k i  ö t é t  m a g á t ó l  h é t s z e r  e l ­
t a s z í t o t t a ,  m e g t a l á l t a ,  h o g y  a z t  n e m  so k á r a  i s m é t  
e l v e s z e j t s e .  E l c s á b í t o t t a  ’s e lh a g y t a  e z  az ö a n n y á t ,  
k i n é l  t ő l e  s e m m i  m á s  n e m  m a r a d t , m in t  e z e n  k é s ,  
m e l l y e t  az  e g y k o r i  e s m é r t e t ö  j e l ü l  g y e r m e k é n e k  a- 
d o t t  , m i d ő n  c sa k  a’ s o r s o t  m a g á t  v á la s z t o t t a  e n n e k  
p á r t f o g ó j á n a k .  A ’ B ib l ia  a’ s z e g é n y  J a k a b n a k  i g e n  
k e d v e s  e m l é k  , 's l e g b e c s e s e b b  t ö r v é n y  k ö n y v e  l e t t ; 
’s m o s t  i s  az  az  ö n é k i , m id ő n  ö t é t  az  I s te n  s o k  f á ­
r a d o z á s  u tá n  s z é p e n  m e g á l d o t t a  , m e r t  —  é n  m a g a m  
v a g y o k  a’ s z e g é n y  J a k a b .
M in d e n e k  b á m u lá s s a l  é s  r é s z v é t e l l e l  v o l t a k  e l ­
t e l v e ,  m id ő n  H a r l i t t  n a g y  m e g é l l e t ö d é s s e l  e z t  b e -  
s z é l l e t t e .  H o g y  m a g á n  e g y  k é v é s é  k ö n n y e b b i t s e n  , 
m e g m u t a t t a  a’ tá r s a s á g n a k  a z o n  k é s t ,  m e l l y e t  m é g  
m o s t  is  m a g á n á l  t a r t o t t ;  n é m á n  é s  g o n d o la t o k b a  m e ­
r ü l v e  n é z t é k  a z t  m i n d e n e k :  e g y s z e r r e  n a g y  só h a j ­
t á s o k  s z a k a s z t o t t á k  f é l b e  a’ c s e n d e s s é g e t  ’s e g y  ö r e -  
g e c s k e  a s s z o n y  a’ h á z i  s z o l g á l ó k  k ö z ü l  t é r d e n  á lv a  
a z t  r e b e g t e : ,, É n  v a g y o k  L i t t o n  F a n n y ! ” , , A z  én  
a n y á m ” k iá l ta  H a r l i t t ,  ’s a z t  f e l v id u l v a  m e l l y é r e  
r á n t o t t a  , a’ n é m a  m e g i l l e t ö d é s b e n  l é v ő  tá r s a s á g h o z  
i g y  s z ó l v á n  : I m e , a ’ s z e g é n y  Jakab  m e l ly  b o l d o g g á  
l e t t !  H o g y  e z t  m in d e n  i r t ó z á s  n é lk ü l  é r z i ,  ’s  m in d  
a z t  a’ m i v é  l e t t , a z o n  v i l á g o s s á g n a k  k ö s z ö n i , m e l ­
l y e l  a ’ B ib l ia  a z  ö  ú tja it  m e g y i l á g o s i t o t t a .  A k á r m i t
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í t é ln é k  az  u ra k  e z e n  s z e n t  k ö n y v r ő l ; a ' k i  t i s z ta  s z í ­
v ű  m e g ta lá l ja  b e n n e  a’ m a g á v a l  v a ló  b é k e s é g e t , a’ 
m i a ’ l e g n a g y o b b  s z e r e n c s e  e ’ f ö l d ö n !  \ a j h a  e b b e n  
r é s z e s ü l h e t n é n k  m in d n y á ja n !
A' R É G I  Í R Ó K ’ H A S Z N A .
A ’ s z é p  t u d o m á n y o k  a ’ k ö z é p  id ő  v é g e  f e l é  ú jra  
S z ü l e t t e k .  D e  n e m  a’ K o n s t a n t in o p o lb ó l  j ö t t p e d a n -  
to k  , n e m  is  a’ M e d ie i s e k  p e n s i o i  g y ú j to t tá k  m e g  a z  
O la s z o k b a n  az e l m e ’ t ü z é t .  E z e k n e k  m á r  jóva l  az  
e l ő t t  v o l t  D a r a ie j o k ,  m e g  v o l t  m á r  n y e l v e k ,  ’s a z t  
P e t r a r k a  m á r  m i v e l t e  v o l t  ; ’s a’ M e d ie i s e k  s z á z a d ­
já n a k  ír ó i  B o c c a c c i o ’ b e s z é i l é s e i n e k  k e l l e m e i t  nem.  
tu d tá k  f e l ly ü l  h a l ia d n i .  A' l e g  n a g y o b b ik  az  e k k o r  
é l t  ir ó k  k ö zü l  az v o l t ,  a’ k i a ’ M e d i e i s e k ’ e l l e n  e s ­
k ü d ö t t ,  M a c h ia v e l  , a ’ t i z e n h a t o d ik  S z á z a d  l e g  f é ­
n y e s e b b  u d v a r á n a k  h iv  l e i r ó j a .
N e m  so k á ra  a ’ p e r l e k e d é s e k  fo g la l tá k - e l  é s  h o -  
m á l y o s é t o l t á k - m e g  a’ le lk e k e t .
V é g r e  a ’ s z é p  tu d o m á n y o k  a r a n y  i d e j e  i4 ~ d ik  
L a j o s  u r a lk o d á s a  a la t t  f e l t e t s z e t t .  E k k o r  p e n s i o k  
ju t a lm a z t á k  so k  h ir e s  ir ó k  é r d e m e i t ; d e  ú jat e g y e t  
s e m  t e r e m t e t t e k .  A z  e l é r h e t e t l e n  la  F o n t a in e  , a* 
k i  M o h e r é v e l  e g y ü t t  e z e n  id ő n e k  l e g  e r e d e t i b b  Író ­
ja  v o l t , e g y  g a r a s  p e n s i o t  s e m  h ú z o t t , s e m  P a s c a l  
az ujjabb  n e m z e t e k n e k  D e m o s t h e n e s e .  C h a p e la in  , 
B e n s e r á d e  , Q u in a u l t  m e g  ju ta lm a z ta t ta k  : D e s  C a r ­
t e s  é s  B a y le  ü l d ö z t e t t e k  ’s F r a n c z i a  o r s z á g b ó l  sz á m -  
k iv e t t e t t e k .  A z  t ö r t é n t  , a ’ m i t  az  A u g u s tu s  század*  
j ó r ó l  tu d u n k .  V i r g i l  a ’ p r a e s e r ip t u s o k ’ s z á m á b ó l  ki-
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t ö r ö l t e t v é n  k e g y e l m e t  n y e r t  é s  e g y n é h á n y  f ö l d e k e t ;  
s^ ép  e lm é j e  v o l t ,  d e  a ’ m e l ly  n e m  t ö r l ö t t e - e l ' s  n e m  
l io m á ly o s é t o t t a - m e g  am a v i lá g ta la n  ö r e g n e k  n a g y o b b  
d i t s ö s é g é t , a’ k i  h a jd a n  s z i g e t r ő l  s z i g e t r e  u t a z o t t ,  
’s  A c h i l l e s  h a r a g j á t ,  é s  U l i s z e s ’ r a v a s z s á g a i t  e g y  d a ­
r a b  k e n y é r é r t  é n e k e l t e .  H o r á t z  o l ly  r i tk á n  j e l e n t -  
m e g  ad u d v a r n á l ,  a’ m in t  l e h e t e t t ;  a t t ó l  f é l  a z t  
m o n d o t t a  A u g u s t u s ,  h o g y  a'  j ö v ö  S z á z a ­
d o k b a n  b a r á t s á g o m  g y a l á z a t  j á r  a f o g  
v  á I n  i .
E ’ s z e r é n t  n e m  a ’ K ir á ly o k  u d v a r a i ,  ’s n e m  a ’ 
K ir á ly o k  p e n z i ó i  é r l c l i k - m e g  az  e l m e ’ g y ü m ö l t s e i t .  
A ’ K ir á ly o k  e l é g  s z e r e n t s é s e k , h a  a ’ g e n ik k e l  b ő v e l ­
k e d ő  s z á z a d b a n  é lv é n  m a g o k a t  a rra  m é l tó k n a k  m u ­
tatják  : a ’ g e n ik  e l l e h e t n e k  a’ K ir á ly o k  n é lk ü l .  E '  
s z e r é n t  a ’ N é m e t h  l i t e r a t u r a ’ h i j á n o s s á g a i t  s e m  a n ­
n a k  a ’ h i d e g s é g n e k  k e l l  t u l a j d o n í t a n i , m e l ly e l  n é -  
m e l l y  N é m e t  O r s z á g i  F e j e d e l m e k  a z  e r á n t  v i s e l ­
t e t n e k .
E n n e k  e l ő t t e  a' K l ím á t  a k a r ta m  ; a’ d é l i  t a r t o ­
m á n y o k a t  a’ f e l t a lá l á s ’ az  é j s z a k ia k a t  a z  u tá n n a z á s  
h a z á já n a k  t a r t o t ta m  , a z o n  o k b ó l  m i n t h o g y  az é j s z a ­
k i  n e m z e t e k  e l é g  b é k e s é g e s  t ű r é s s e l  b ir n a k  az  u t o l ­
só r a  , a ’ d é l i e k  p e d i g  e l é g  k é p z e l ő d é s s e l  é s  é r z é ­
k e n y  n e r v u s o k k a l  az  e l s ő r e .  D e  m e n n é l  to v á b b  ta ­
n u l t a m  a’ G ö r ö g ö k e t  , a n n á l  jo b b a n  á lta l  lá t ta m  , 
h o g y  P e r i c l e s  s z é p  s z á z a d já b a n  G ö r ö g - O r s z á g  K i i ­
m á j a  n e m  so k k a l  v o l t  m é r t é k l e t e s e b b , m in t  m a  N é ­
m e t - O r s z á g é  , h o g y  a’ ta r t o m á n y  m é g  n e d v e s e b b  v o l t ,  
h o g y  az  é j s z a k i  s z e l e k  s o k s z o r  m i n d e n  t e r m é s t  e l  
v e t t e k  , é s  h o g y  m é g  R h o d u s  s z i g e t é b e n  s e m  l e h e ­
t e t t  s o k  o l ly a n  f á k a t ;  é s  h ü r e l y e s v e t e m é n y e k e t  tér-»
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» l e s z t e n i , m e l l y e k  n á lu n k  m i n d e n ü l t  ta lá lta tn a k .  
E ’ s z e r é n t  N é m e t - O r s z á g  s z ü lh e t  S o p h o c l e s e k e t , 
T h u c y d i d c s e k e t , é s  P i á t o k a t ,  v a la m in t  s z ü l t  i i i y e n  
k i r á l y t ,  a’ k i S á n d o r t  f e lü l  h a la d t a ,  é s  C a e sa r r a l  
v e t e k e d e t t .
A z t  - is  h i t t e m  , h o g y  N é m e t  O r s z á g n a k  e g y  k ö ­
z é p  p o n tr a  , e g g y  o i ly  f ő v á r o s r a  , m in t  P á r i s  , e g y  
n e g y v e n  ta g ú  tu d ó s  t á r s a s á g r a ,  ’s e g y  az  az  á lta l  
t ö r v é n y e s  t e k é n t e t e t  n y e r ő  s z ó k ö n y v r e  v o ln a  s z ü k ­
s é g e .  D e  a’ r é g i  G ö r ö g  - O r s z á g n a k  ’s a: k ö z é p - id ö -  
b é í i  O l a s z - O r s z á g n a k  á lla p o tjá t  jo b b a n  m e g v i s g á l -  
v á n  , ú g y  ta lá lta m  , h o g y  az  e m b e r i  é s z  d ic s ő s é g e  , 
tö b b  v á ra so k  e g y m á s sa l  v e t é l k e d é s é n e k  k ö v e t k e z é ­
s e  v o l t , h o g y  az ig a z  v i l é s  é s  a’ P h i l o s o p h i a  H o -  
m e r u s  g u n y h ó já h a n  , a z o n  P la ta n u s n a k  , h o l  T h u c i -  
d id e s  h a lh a ta t la n  m u n k á já t  k é s z í t e t t e  , á r n y é k á b a n  , 
’s m i g  A r is t o t e le s  é l t  S tn g ir a  k is  v á r o s á b a n - i s  l a ­
k o t t ,  é s  h o g y  a’ jó k ö n y v e k  a’ l e g j o b b  L e x i c o n o k  
v o l t a k .  M á sfe lő l  l á t t a m ,  b o g y  a’ 14-d ik  L a j o s  id e -  
j e b é l i  l e g s z e b b  e lm é k  a’ fő v á r o s b a n  é l t e k  , a z o k n a k  
m é l t ó  k ö v e t ő j i  tu d ó s  tá r sa sá g  á ltá l  fo r m á lta t ta k  \ é s  
a ’ n y e lv  o l ly  é r t e l m e s é g r e  l é p e t t ,  b o g y  a’ b é k e s é g  
k ö t é s e k  a z o n  ir a t ta t ta k .  E z e k b ő l  a z t  h o z ta m  k i ,  * 
h o g y  a 'M ü n s t e r i  k ö té s  , s e m  n e m  s i e t t e t t e  , s e m  n e m  
k i s l e l t e  a ’ N é m e t  n y e lv  e l ő m e n e t e l é t ,  é s  h o g y  a’ 
N é m e t - n e m z e t  tu d o m á n y o s  d i t s ö s é g é r e  n é z v e  , s e m  
k á rt  s e m  h a s z n o t  n e m  l e t t ,  a’ N é m e t  b ir o d a l o m ­
b é l i  s ta tu so k n a k  e g y n é h á n n y a l  tö b b  v a g y  k e v e s e b b  
sz á m a .
L á tv á n  h o g y  s e m  a ’ F e j e d e l m e k ’ k e g y e l  m e  , s e m  
o' d é l i  ta r t o m á n y o k ’ e g e ,  s e m  a’ P á r i s i  A c a d e m i á k  
n e m  e lm u lh a ta t la n ú l  s z ü k s é g e s e k  a’ v é g r e  , h o g y  jó l
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l e h e s s e n  ír n i  , a’ t a p a s z t a l á s t , k é r d e z t e m  m e g .  E l ­
tern m in d  a’ n a g y  v i l á g b a n  , m in d  a’ m a g á n o s s á g b a n ,  
p r ó b á l t a m ,m i n d  az  u d v a r o k a t ,m in d  a’ v á r o s o k a t ,m in d  
a ’ fa lu s i  é l e t e t  , e s m é r te r n  m i n d e n  á l l a p o t b é l i  t u d ó s o ­
k a t ,  ’s é n  m a g a m  i s  k é p  i r ó  v a g y o k .  T u d a ?  
k o z t a m  m a g a m t ó l , m i i ly e n  á l la p o to t  ta p a s z ta l ta m  l e g  
k e d v e z ő b b n e k  , b a r á t im n a k  a’ tu d o m á n y o k b a n  - v a l ó  
e l ő m e n e t e l e k r e  n é z v e .
A ’ tu d ó s  m u n k á k n a k  e lm u lh a ta t la n u l  n a g y  t s e n -  
d e s é g  k e l l , h o g y  v a la ip e l ly  t ö k é l l e t e s s é g r e  j u t h a s s a ­
n a k .  A ’ g e n i e  a ’ f i g y e l m e z é s ’ g y ü m ö l t s e  ; s z ü k s é g e s ­
k é p e n  m e g k i v á n t a t i k , h o g y  a z  a z o n  e g y  tá r g y r ó l  
e g y m á s u t á n  tö b b  ó r á k ig  g o n d o lk o d h a s s é k .  A ’ k i  P r o ?  
f e s s o r  az  s z ü n t e l e n  e g é s z e n  f é l b e n s z a k a s z t a t ik  h iv a ­
t a l b é l i  d o lg a i  á l t a l ;  m e n n é l  jo b b  l e t z k é k e t  ta r t  an-  
p á l  tö b b  id ő t  f o r d i t t  a z o k r a  ; ’s e l é g  s z e r e n t s é s , h a  
m i r e  p á l ly á já t  v é g z i  m i n d e n ik  le á n y á n a k  i l l e n d ő  
j e g y  p é n z t  a d h a t , a z o n  t u d o m á n y r ó l , m e l l y e t  ta n é -  
t o t t , e g y  n a g y o b b  , v a g y  k i s s e b b  m é r t é k b e n  jó  é s  
i g a z  ú tm u ta tá s t  i r h á t ,  's e g y n é h á n y  m á s  o l ly a n  m u n ­
k á k a t  k é s z é t t h e t , m e l l y e k e t  s e m  a’ m a g a  e l m é j é h e z  
m é l t ó k k á t e n n i  , s e m  c la s s i c u s  r a n g r a  e m e l n i  e l é g  
i d e j e  n in t s e n .  U g y a n  a z é r t  a ’ n a g y  ir ó k  r i t k á n  is  
v o l t a k  P r o f e s s o r o k ,  h a n e m  m á s tó l  n e m  f ü g g ő  á l la ­
p o t b a n  é lő  e m b e r e k ;  v a g y  e l e i k t ő l  n y e r t e k  ö r ö k s é ­
g e t  , v a g y  a’ C a t h o l i c u s  O r s z á g o k b a n  az anyaszent-»  
e g y h á z  a d o t t  n é k ik  jó s z á g o t  , n a g y  n e m e s  l é l e k k e l  
a d a k o z ó  b a r á to k a t  ta lá lta k .  E z e n  u to l s ó k n a k  j ó t é t e r  
m é n n y e i  so k k a l  t ö b b e t  é r n e k  m in t  a’ f e j e d e l m e k  
p e n s i o i .  A ’ K ir á ly o k n a k  d i t s é r é s ,  s ő t  s o k s z o r  hi-? 
z e l k e d é s  á lta l a d u n k  h á l á k a t ; e m e z e k  m e g e l é g e s z -
n e k  a z z a l  , h a  ő k e t  s z e r e t jü k .  A z  e g y ik  k ö n n y e n  
l e a l a t s o n y í t h a t , a ’ m á s ik  m i n d e n k o r  f e l e m e l .  D e  
e z t  f e l t e s z i  h o g y  a’ n e m z e t ’ n a g g y a in a k  m e g  v i l á g o -  
§ o d ta k n a k  k e l l  l e n n i  , h o g y  a’ t u d o m á n y o k ’ s z e r e -  
t e t é t  d i t s ö s é g e k n e k  ta r t sá k .  A ’ F e j e d e l e m  lv ö te le -  
s é g e  a’ n a g y o k b a  i l ly e n  l e l k e t  a d n i ;  i l ly e n  l é l e k  f o g  
p e d i g  ö n k é n t  b e n n e k  u r a l k o d n i ,  ha  a’ F e j e d e l e m  a  
tu d ó s  n a g y o k a t  m e g k ü l ö m b ö z t e t i .
E b b ő l  k im o n d h a ta t la n  n a g y  h a s z n o k  f o g n a k  k ö ­
v e t k e z n i .  A ’ f ü g g e t l e n ü l  é lő  T u d ó s o k , n e m  f o g n a k  
e s z t e n d ő n k é n t  k é t  k ö t e t e t  Írn i , jo b b a n  k i f o g já k  m u n ­
k á ik a t  d o lg o z n i .  M in t h o g y  a' K o r m á n y o z ó k a t  lá t ­
hatják  , a’ v i l á g n a k , ’s a’ S ta tu s  d o lg a in a k  o l ly a n  
e s m é r e t e  f o g j a  ő k e t  v e z e t n i , a’ m i i l y e n t  a z o k  n e ­
h e z e n  s z e r e z h e t n e k  - m e g  a’ k ik  ts u p á n  k ö n y v e k  
b ú v á r a iv a l  tá r s a lk o d n a k .  í r á s a ik  a z z a l  a’ s z í n e z e t ­
te l  fo g n a k  b í r n i , m e l ly  a’ r é g i s é g  n a g y  e m b e r e i n e k  
m u n k á i t  az  A u g u s t u s  sz á z a d j á n á l  k é s ő b b e n  k e z d ő ­
d ö t t  p u sz t a  g y ű j t e m é n y e k t ő l  m e g k ü l ö m b ö z t e t i , é s  a' 
m e l ly  a’ F r a n t z ia  Író k n a k  so k  o r s z á g o k b a n  a ’ H a ­
z a ia k  f e l e t t  n a g y  é s  m e g s z é g y e n é t l ö  , e l s ő s é g e t  á d .
H a  a’ h a d i  s z o lg á la t b é l i e k  , a’ p o lg á r i  T i s z t v i ­
s e lő k  é s  a’ h e n y é lö k  a z o n  e g y  tá r s a s á g b a n  ö s z v e  e l e ­
g y e d n e k ,  m i n d e n ik  k a r b é l i  e l h a g y j a ,  a’ m a g a  n e ­
v e t s é g e s  tu la jd o n s á g a i t  a’ T u d ó s o k  k ö z ö t t  k e v e ­
s e b b  p e d a n t s á g , a’ n e m e s e k  k ö z ö t t  k e v e s e b b  
g ő g  , a ’ k a to n á k  k ö z ö t t  k e v e s e b b  d u r v a s á g  l e s z ,  
T s a k  a k k o r  l e h e t  a’ tá r s o lk o d á s  ig a z á n  s z e r e t e t r e  
m é l t ó  , é s  tsak  az  i l l y e n  tá r s a sá g  é r d e m e s  az  ud­
v a r t  , é s  a ’ f ő v á r o s t  l e l k e s é t e n i  , 's e l e v e n é t t e n i  ,  
m e l ly e l ;  az  e g é s z  n e m z e t  e r k ö l l s e i t  r e g u lá z n i  s z o k tá k .
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H a l l o m  a’ p h i l o s o p h u s o k a t  k iá l t o z n i  a’ M a e e e -  
n á s o k , a’ n a g y o b b a k k a l  v a ló  tá r s a lk o d á s  , a’ P á r i s i  
Bzép e lm ék '  m á s z k á iá sa  e l l e n .  A ’ f ü g g e t l e n s é g n e k  
í l l y e n  l e l k e  , m i i l y e n t  e z e k  az  U ra k  k iv a n n a k  , n é ­
k e m  ú g y  lá t s z ik  , t ú l m e g y  a’ h a tá r o n  a' tu d ó s o k  n e m  
l e h e t n e k  -  e l  a’ v i l á g  e s m é r e t e  n é lk ü l  , v a la m in t  a' 
n a g y o k  s e m  a’ tu d o m á n y o k  n é lk ü l  , ha a ’ m i s z á z a ­
d u n k b a n  t e t t s z e n i  akarnak .  J u sso n  e s z ü n k b e  Y ie-  
n e n i u s  -  A g r ip p a  m e s é j e :  e g y  k a r n a k  é s  r e n d n e k  
s e m  k e l l  m a g á t  k ü lö m b  sz a k a s z ta n i  , r u in d e n ik n e k  
k ö z ö s  t z é l r a  k e l l  t ö r e k e d n i .
N e m  m o n d o m  , h o g y  a T u d ó s o k n a k  a’ n a g y  
v i l á g t e n g e r é b e n  e g é s z e n  e l  k e l l  m e r ü l n i  , h a n e m  , 
h o g y  s z ü k s é g e s  a z t  lá t n io k .  M in e k u t á n n a  a z t  lá t tá k  
t s a k  a k k o r  l e h e t  a ’ m a g á n o s á g  h a s z n o s , ’s t a p a s z ­
t a ln u n k  k e l l  a' n a g y  v i l á g ü r e s s é g é t  , h a  a’ b a r á t ­
sá g  é d e s é g e i t  ig a z á n  b e t s ü l m  ak arju k .
N e m  m o n d o m  , h o g y  a ’ n a g y  v i l á g  n e m  o k o z  a’ 
T u d ó s o k n a k ,  n é h a  o l ly a n  b a jjo k a t  i s ,  m e l ly e k  ő k e t  
n e v e t s é g e s e k k é  t e s z i k ;  d e  a z t  m o n d o m ,  h o g y  a '  
k o n t z o k o n  v a ló  P r o f e s s o r i  m a r a k o d á s o k  ( A ’ m in t  
B a y l e  n e v e z t e )  m é g  t s ö m o r l e t e s e b b e k .
N e m  m o n d o m  h o g y  e z e n  e s e t b e n  , ha  a ’ Feje--  
d e l m e k  a’ t a n u l t a b b a k a t , 's tu d o m á n y o s a b b a k a t  m e g  
h ü l ö m b ö z t e t i k  m i n d e n  n a g y  U r a k ,  v a ló b a n  t u d o ­
m á n y o s a b b a k k á  is  l e s z n e k ,  h o g y  ú g y  f o g n a k  é l n i  
a ’ tu d ó s o k k a l  , m i n t  h a jd o n  P e r i k i e s  , A l c i b i a d e s  , é s  
a ’ S c i p i o k  ’s h o g y  m i n d e n  tu d ó s a k  S o c r a t e s e k  T e -  
r e n t i u s o k  é s  P o l y b i u s o k  f o g n a k  le n n i .  N a g y  e m b e ­
r e k e t  s o h a  s e m  l e h e t  r e g e m e n t e n k é n t  s z á m lá ln i  , 's  
t s a k ,  kevés P o t s d a m i  T u d ó s o k a t  m u ta t  a ’ t u d p m á -
« y o k ’ h is tó r iá j a .  D e  s z ü k s é g , h o g y  a’ k ik  v á g y n a k  
v a g y  l e h e t n e k  a z o k  i l l e n d ő k é p p e n  fo g a d t a s s a n a k - e l :  
tö b b  m in t  e g y  M o n t e s q u ie u  fo j tó d o t t  m e g  a z  o s k o ­
lák  p o r á b a n .
F r a n t z ia  o r s z á g b a n  a’ n a g y  ír ó k  n e m  m á s z k á l ­
n a k  n e m  is  k é n t e l e n e k  m á s z k á ln i .  Y a l a m e l l y  n e m ­
z e t  t u d ó s a ir ó l  e g y n é h á n y  k iá b á ló k  u tá n  Í t é l n i , a’ k ik  
a z  A s s z o n y o k  d i t s é r e t e  á lta l  i d e i g  ó r á ig  e g y  k i s  n e ­
v e t  k ap n ak  , a n n y it  t e s z  , m in t  v a la m e l l y  p a lo t á n a k  
b e l s ő  k é s z ü l e t e i t  ’s d r á g a s á g a i t  a’ b e l ő l e  ta k a r o d ó  
s z e m é t  s e p r e d é k  s z e r é n t  Í té ln i  - m e g .  D e  a z  i g e n  
ig a z  , h o g y  az ü r e s s é g  é s  a’ n a g y  v i l á g  a’ B u f o n ’ V o l ­
t a i r e ’ M o n t e s q u ie u ’ ír á s a i t  s z e r e n t s é s e b b e k k é , é s  
m in d e n  n e m z e t e k n e k  t e í t s z e t ö b b e k é  t e t t e  , m in t  s z á z ­
m á s o k é t .
E z e n  j e g y z é s e k b ő l  az  k ö v e t k e z i k  , h o g y  a’ n é ­
m e t e k  ig a z s á g t a la n o k ,  h a  a’ P r o f e s s o r i  k a r tó l  m in -  
d c n t v á r n a k  , ha  t ö l ö k  o l ly a n  m u n k á k a t  k ív á n n a k  , 
m c l ly e k n e k  k i t s in o sé t tá sá r a  id e j e k  n in t s e n  , 's a z o k ­
b a  n a g y  v i lá g i  h a n g o t - i s ,  h o lo t t  s e n k i t  s e m  lá t n a k .  
H a  a' t u d o m á n y o k ’ p á lly á já t  m e l ly e n  n e g y v e n  e s z ­
t e n d ő k t ő l  fo g v a  d i t s é r e t e s  ip a r k o d á ssa l  fu tu n k  , s z e -  
r e n t s é s e n  a k a rju k  v é g e z n i  , a ’ n e m e s s é g n e k  n e m  
tsa k  a ’ v é g r e  k e l l  t a n u l n i , h o g y  a’ t ö r v é n y  s z é k e ­
k e n  , ’s az  u d v a r o k n á l ,  h a n e m  e g y s z e r s m in d  a* 
v é g r e  , h o g y  a ’ l e g k é s ő b b  s z á z a d o k ’ e m l é k e z e t é b e n -  
i s  az  o l l y  so k  A n g lu s  F r a n t z i a ,  O l a s z ,  é s  m é g  
S p a n y o l  fő  U r a k  k ö z ö t t  h e l y e ,  é s  r a n g ja  l e h e s s e n ,  
's a zo k a t  a ’ k ik e t  a’ t e r m é s z e t  h a lh a ta t la n  Írások  k é -  
s z é t t é s é r e  e l e g e n d ő  ta l e n to m o k k a l  fe l  r u h á z o t t  ú g y  
k ell  á p o l g a t n i , h o g y  m in d e n  s z o r o n g a t ó  h i l in t s c k -
t ö l  m e g  v á l v a , s e m m i  e g y é b b  k ö t e l e s é g e k  n e  l é ­
g y e n ,  h a n e m  tsa k  m a g o k a t  é s  h a zá jo k a t  d i t s ö i t t e n i .
G y ű l ö lö m  a s z ü l e t é s n a p j á t ,  m e r t  n é m a  m a g á n y b a n  
’S  C e r in t h u s  n é lk ü l  m á s z  a z  u n a lm a s  id ő .  
M e l l y  s z é p  a ’ y á r o s !  ’s m i  l e h e t  k e d v é r e  l e á n y n a k  
P u s z t a  f a l u n , m i k o r  a ’ t é l  z iv a t a r ja  h a v a z  ? 
M á r ,  M e s s z á la  , m ik o r  s z ű n s z  g o n d o s k o d n i  f e l e s l e g  
A r r ó l ,  a’ k i  g y a k r a n  n y u g t a - s z a k a d v a  t i e d ?  
E l h o z t á l ,  d e  h e v e s  s z i v e m  s z e r e t ő m m e l  e g y ü t t  var* 
M o s t  i s ,  b á r  m i n d e n t  n e m  l e h e t  a’ m i t  a k a r .
A* S Z E R E L E M ’ I N N E P E .
A z  é g e n  b ú s  f e l h ő k  b o r o n g a n a k  
C sa k  n é h a  t ü n d ö k ö l  r a j to k  k e r e s z t ü l  
A ’ t e l l y e s  h o ld n a k  r e s z k e t ő  v i l á g a .
A ’ s z e n d e r g ő  tá jt  h a r m a t o s  h o m á ly  
B o r í t j a ;  n e m  r a g y o g n a k  c s i l l a g o k .
A z  á lo m ’ k a r ja in  p i h e n  k i k i ,
A z  é l e t n e k  f e l e d v e  t e r h e i t .
C sak  e n g e m e t  ta r t  é b r e n  e g y  k ie s  , 
E g y  b á jo ló  r e m é n y  e ’ hüs  l u g a s b a n ,
I t t  e ’ v i r í t ó  j á z m in o k  k ö z ö t t ,
I t t  m o n d t a  ö , a’ m in t  a lk o n y  f e l é  
E l v á l a  t ő l e m  , b o g y  m e g  fo g  j e l e n n i ,  
H a  m a jd  f e l t ű n ik  f é n y e  C y n t h i á n a k , 
F e l t ü n e  m á r  's ö  m é g i s  n i n c s e n  itt.
H o l  k é s h e t ik  ? m i  ta r t ó z ta t ja  - e l  ?
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A ’ n y u g ta la n  v á r á s  m i k é n t  e p e s z t ,
’S  a ’ k é t s é g  m i n t  k i n o z z a  l e l k e m e t .
I t t  j ö ! i t t  j ő !  h a l lo m  s u h o g n i  m á r ,
A h  , n e m , t sa k  l e n g z e t ö k  so h a j ta t im n a k  
S u h o g ,  m id ő n  r e z g ő  g a l ly a k b a  ö t l ik .
M e d d ig  g y ő z ő t  m é g  y a l ly o n  k é s e d e l m e  
M i ti l t ja  k a r ja im  k ö z é  r e p ü ln i  ?
E g e k  , ta lá n  c s a k  já t s z ik  h ív  t ü z e m m e l ,
S  v e s z t e g  k a c z a g ja  k ín o m ’ a’ k e g y e t l e n  !
T i  s z i v e m ’ sű rű  h é v  fo h á s z a i  ,
N y ö g d e l l ő  l e h l e k !  o h  r e p ü l j e t e k  
H o z z á j a  , ’s f e ld ú lv á n  k e v é l y  n y u g a l m á t ,  
V e r j é t e k  - f e l  h ü l t  m é l l y é ’ lá n g j a i t  
A l t o k b ó l ,  é s  sú g já to k  - m e g  n e k i  
E p e d v e  m i n t  k e s e r g  u tá n n a  h ív e  !
D e  , o h  ,  m i  l e l  ? m i  g ö m b ö ly ű  k a r o k , 
F e j é r e k ,  m i n t  a' h ó ,  ö l e l n e k  - á lta l ?
T e  v a g y ,  l e  k e d v e s !  g y ú lv a  é r e z e m  ,
H a h  ,  m in t  v e r  s z í v e m  a’ t i é d  e l é b e ,
'S m in t  r é s z e g ü l  a’‘ k é n y t ő l !  M e l ly  s e b e s  
S z á r n y a k r a  k é l  a’ b á n a t  h o m l o k o m r ó l .
M ik é n t  v id í t  m e g  m i n d e n t  b á jo ló  
T e k i n t e t e d  : s i e t v e  o sz la n a k  
A ’ f e l l e g e k ,  ’s s z e m e d ’ k ie s  t ü z é t ö l  
A ’ c s i l l a g o k  r a g y o g v a  g y ú la n a k  - meg*  
S z t l é d e n  , m i n t  L a tm u s z  v ir á n y ir a  
M o s o ly g  le  r á n k  az  é j n e k  A s s z o n y a ,
A z  a lm a fá k ’ v ir á g o s  á g a in
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A ’ f i i lm i lé k  v id ú lv a  z e n g e d e z n e k  
’S  n e m  h a l l o d  e ’ e z ü s t  aecord ja ik b arr  
M ik é n t  c s a t t o g n a k  Á m o r  sz á r n y a i  ?
S z e r e l m e t , 's b a j t  l e h e l  m i n d e n  k ö r ü lü n k  t 
C y t h é r e ’ t e m p lo m á v á  v á l t o z ik  
A ’ g a l ly a s  , m e l l y n e k  m e g h i t t  e n y h e  r e j t .
’S  a ’ s z é p  v i d é k  g y ö n y ö r b e n  o lv a d o z v a  
l n n e p l i  á ld o z a t já t  s z í v e in k n e k .
S z .  M i k  l o s s y  A l o y z .
F  o g 1 a  1 a  t .
lap.
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